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In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustandigenarntlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewis se Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
aAgrarpreise• des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statisti schen Amts der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und ·schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die t guten • sowie die t mittelguten • Qual i· 
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreidepreisstatistik werden eben· 
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstat· 
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-Index der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht : einmal bezogen auf das Kalen· 
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit groBtem Interesse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die leh:te Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail •prix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de !'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
Ia comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
n° 1211962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour lu bovins, une • bonne qua lith et une • qualite 
moyenne a, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et .100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia CEE. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres Sont indiqueS a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de Ia production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a Ia production ont paru pour Ia premiere fois dans le 
n° 5/65. E lies sont publ iees deux foi s par an : une fois 
dans le cadre de l'annee civile et une fois dans le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra Ia. plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut itre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees il est 
conseille de se referer a I' edition Ia plus recente. 
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Juaqv'o naunl O<dre 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS !>£UK 
(giiltig ab/ val able a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAND FRANCE IT ALIA NEDERL.AND BEL Gil!/ BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
DM ... IOO IUK IUK ... IOO OM r&-+'100 IUK IUK-+'100 '" Ltt-+'100 IUK IUK-+'100 Lit Fl-+100 IUK IUK-+100 Fl IB.I'ILiot-+'100 IUK IUK ... IOO IB.I'ILiot 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69,1188 144;6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 ~00,0000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155,12762 8161,00 1,22S34 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 85~,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27.· 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,041S 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
l l l l 1 l l 1 l 1 
















240,0000 I 41,66667 
12,0000 1l_ 1,0000 00 l l 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wieviel 100 kg und 100 Liter In Gemeln· 
schaftswahrungen kosten, wenn die In angelsachslschen 
Einheiten (Zellen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct) (1 ) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizlenten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim lnterna~ionalen Wohrungsfonds an· 
gemeldetenWCihrungsparitaten der lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der O-M ark und des Gulden Cinder ten. 
lm Faile Frankreichs gelten die Koeffizlenten riickwirkend ab 
I.Januarl959, bel ltalien, Belgien und luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie in der Gebrauc;fuanleitung angegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsochslschen MaBen If!. Ge· 
meinschaftswiihrungen und ·gewichte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfolgt, lndem man den Koeffizlenten ols Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hongt von dem gewiinschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mengen In angelsiichslschen Einheiten 
Quantites en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
{' bu. rye USA· UK· Canada. New Zea Ia nd 
I bu. linseed 
r ............ u. 
I bu. wheat 60 lbs. oder/ ou I b 1 1 u. pa a aes 
I bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou I cwt. USA und/ et Canada 
112 lbSI oder/ ou I cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou I short ton 
2240 lbs. oder/ ou I long ton 
I gallon UK 
I gallon US 
(1 ) 240 d "' I engl. L- 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchsan/eitung: 
Um den Preis von 100 kg in einer Gemeinschaftswahrung zu linden, 
wird der Preis der in opence• oder ocents• ausgedruckten angel-
sachsischen Menge mit dem entsprechenden Koeffizienten (Schnitt· 
punkt der Spalte oWCihrung• mit der Zelle tMenge•) multipllziert. 
Beispiel: 
I US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragt wird nach dem 
Preis von 100 kg Reis in belgischen Franken: 
I. Dollors in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfuhren, woraus slch 
2425 belgische Franken fur 100 kg ergeben. 
N B.- Die Koeffizlenten fur • pences • (Zelle d.) gelten bls 
zum 17. November 1967. Ab 18. November .1967 muB die 
Umrechnung der In • pences • ausgedruckten Angaben unter 
Verwendung der Kaefflzienten fur • cents • (Zelle cts) erfol· 
gen, da die neue Parltat des Pfund Sterling falgendermassen 
lautet. 



















TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 lltres 
d'une marchandlse en monnales cammunautalres, sachant que 
les quantltes exprlmees en unites anglo-saxonnes (llgnes) 
coutent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct)(1) 
les taux de change utilises pour calculer les c:oefflclents de 
conversion sont bases sur Ia parite declaree par les pays aupres du 
Fonds moneta ire International; lis sont valables a partir du 6 mars 
1961, date a laquelle ont change les porites du D-Mark et du Florin. 
Pour Ia France, les coefficients sont retrospectivement valables 
depuis le I er fanvler 1959; pour I' Ita lie, Ia Belgique et le luxem-
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indlque le mode d'emplol, les coeHiclents sont multiplic:a· 
leurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnaies et 
poids communautaires. le passage inverse s'opere en prenant le 
coefficient comme diviseur. 
le nombre de dec:lmales a utiliser est evldemment fonction de Ia 
precision recherchee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 liter 
Prix de I 00 kilogrommes et de I 00 litres 
OM Fir lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = I L UK- JOO cts. = I$ US. 







































Pour trouver le prix de I 00 kgs dans une monnaie de Ia Communaute, 
multiplier le prix de Ia quanti to anglo-saxonne ex primite en • pence • 
ou en • cents • par le coefficient adequat du tableau (intersection de 
Ia colonne • monnaie • avec Ia ligne cquantit8 •· 
Exemp/e: 
I Cwt USA de rlz coute 22 dollars, on demonde le prix de I 00 kgs 
de riz exprime en francs belges : 
I) Convertir les dollars en cents, so it 2200, 
2) Executor Ia multiplication 2200 X 1,1023, soil 2425 FB pour 
100 kgs. · 
N B.- Les coefficients relatlfs aux • pences t, {llgne d.) sant 
valables fusqu'au 17 navembre 1967. A partir du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en • pences • 
doivent etre effectuees en utlllsant les coefficients relatifs 
aux • centu {llgne cts.). En effet, Ia nouvelle parlte de Ia 
livre sterling etant: 
1 £ UK (ou 240 d.) = 2,40 $ USA (au 240 cts) 1 d. = 1 ct 
Belm lntematlonalen Wahrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupris du Fonds Monetalre lntematlonal 
(gliltig all/ valahle a partir du 6.3.1961) 
Geldeinhelt/Unlti monetalre 
Land/Pay• 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. = 100 Fb/Fibga 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSOtLAND OM I • -
81,0LOO 0,6400 110,,972 8,000 ~00,000 
FRANCE Frf I • 
123,,21:5 
-
0,7899 136,3828 9,87'1 ~03,706 
' 
IT ALIA lire I • 
15 625,00 12 659.38 
-
17 265,19 1 2Sl,OO 62 500,0 
NEDERLAND Fl. 
• 




• 1 2Sl ,lXXI 






25,0000 20,2550 0,110000 27 .62~3 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ I ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 








10 AOUT 1957 
T oux pond ere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 l;.m • ..;uml 
1951 
Taux pondere annee 1958/59 li•ill•,.i•••> 
1 JANVIER 1159 
19&0 
5 MARS 19&1 
011 
• 100 • I 
C20,000 
.coo,ooo 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/61 li•'"••·i•••> 413,5342 
















































fi/ILbC. 100 I I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare offlclellemenl le taux de 420 FF pour 100 S, le 21-6-1958. Maio durant lo peri ode oil ant du 10-8-1957 ou 20-6-1958 on a toufoun afoute un prelivement 
de 20" sur les taux de 350 F F cle sorte que pour toutea lea controctations le toux ito it ilevi i 420 FF pour JOO S. On a expreasement om Ia le rapport en onclene franca; 
ITALIE : Avont le 30-3-1960, le rapport entre Ia lire itolienne et le dollar US etait de 624,80; mala pour Ia foclllte du calculs, on a toufours retenu le toux de 625 llru pour I dollar. 





WEICHWEIZEN- BLE TENORE 
Eruugerprelse - Prl& ll lo production 
RE. uc 100 k OM. 100 kg 
E twi klur g d r p eis ge ~as ne en ehe rde Evol ~tio d s p ix s iva tIE s in ~ica ion 
ngo ~en iibE r N ark prte unc Me doli ole es mar hes et es r od lite ci- ont e 
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1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Erzeugerpreln) - 8 L E T E H D R E (Prix a Ia production) 
j i ,,., .. • Prla I 100 kt/ N1tl-le Wihrvnt •llonnele ••lonole l.oM ,,.,,.,livtervns• I .. ,.,, oa .. n. concemat ......... .. I 
'i i l'•a" "lj J F II 
" 
II J J 
" 
I 0 N D 0 
1967 ~3.62 19.79 ~S.06 ~s. 21 ~s .. zs ~S.18 ~s.~o ~5.27 . 19.6~ 31.92 37.98 18.13 18.76 ~9.1~ 
B.R. ERZEUGERPREIS 02 3&,8~ . 19.11 39.80 ~0 .09 ~0.~ ~U.'i6 ~.82 37.22 37.2~ 3M! J7.9S 3UO DEUTSCHL. hi VorlodeohlfiCII, ~rchochniHo· 1'168 38 ~0 ~0 ' 
••litat 
~i 38,83 39,22 3V,bl 3~.93 ~0,05 39,67 39,17 
1'167 ~S.62 ~~.,~ I ~·•• ~.~. U., ~7.<JI U.IS U.ll'l ~s.,s ~~.sc ~uc ~S., ~· ., ~· •< 
FRANCE PRIX A U PRODUCTION 
21 11 1968 ~6.30 ~6 OS ~6-~S ~-71 ~7.()8 ~'·" ~8-~ "·~ ~8 ~ ~1.S1 \1.69 ~1.99 ~~."10 ~~-'ill pour one ..,a lito otoadanl 
1969 ~5.~8 45,3:1 45,n 46,12 46,39 46,87 ~7,ll ~1,51 
1967 6806 6 767 I&QI,7 MCii 6 92~ 7 C02 7 09~ 7 029 6 180 6m 6 ~86 6 S81 li 7~7 li7U PREUI MEDI NAZIONALI 
6m 61'i6 6m 6 762 6750 6 067 6 07~ 6 115 6 no 6m 6 7RS ITALIA olio proclrziCIIo qvatofl oollo piazze 21 1968 6 661 6812 6181 di 9 provincie 
6400 HSO 6 ~10 6 ~66 6 5~6 6 321 1969 6 288 
TELERSPRIJZEN 1967 35.30 1'i.OS I "lci."IO '!6.10 VdO "!6 60 ~.35 ~.55 15.05 ~S.SD ~.IS 
NEDERLAND (of looanleril) daonatokwalitoll 31 1968 35 20 ~. 10 3650 3615 3690 3720 . 3375 3395 ~.~0 ~.90 ~.zs 
op loosis 171 .. c~~. 
l't>9 3ti,40 1· •• 2; 36,40 36,90 . . . 
1967 ~8M ~81 6 ~9H ~95 7 ~99 0 ~99.l ~99.0 ~99.2 ~81 0 "5.~ ~60.5· ~~ ~9.S ~7S.1 
BELGIQUE PRIX A U PRODUCTION ~60,0 ~65,0 doas los Ngloao ,.,_, los 41 1968 ~11.8 ~16 0 '?91 ~137 ~88 7 ~92 7 ~96 I ~96 7 ~91 0 "60 ~5H ~55 6 BELGJ~ 5 aardah Nf!loiiUrs du pcl)'S 
1969 ~9,7 469,7 47S,O 479,6 479,0 ~79,0 ~79,0 ~79,0 ~35 7 
1967 550 S!O m SSQ 'i6lt 'i6a 572 572 ~81 m ~86 ~90 ~95 SOD 
WXEMB. PRIX NET A U PRODUCTION 50 1968 ~99 ~'II 505 510 5" 519 52~ ~80 'SO ~BO ~85 \89 ~QI, ~99 
1969 
,.,.,,. - '"'" Dill I oo ko 
1967 ~l.62 ~Q.79 \S.06 ~U7 ~s.zs IS. "!II IS.IO ~5.27 39.M J7.92 J7.98 18.13 "!11.76 ~Q.j~ 
B.R. ERZEUGERPREIS 
19.31 IO.'i6 U.95 "!11.10 DEUTSCHL. lroi Vorlodoohlllaa, ~rchochaiHs· 02 1961 38 81 38 \0 19.80 10 09 IO.U ~o.sa 39.12 37.22 37.~ 37.51 
••liliil 
1969 38,83 39,22 39,ol 3¥,93 10,05 39,67 39,17 
1967 ~ 31 16 31 ~2 3783 3826 38,,8 39LOI 38 17 3666 36 05 3630 36 68 36 87 37 16 
FRANCE PRIX A U PRODUCTION 21 11 1961 31 51 37,31 37,55 37,8~ 38,1~ 38," 39,33 39,17 38,92 35,27 35,~0 35," 55.89 36. IZ pour aao ..,alilj otoadard 
1969 36 85 36,73 37,1 37,37 31,~9 37,87 38,19 38,~ 
PREZZI MEDI NAZIONALI 11967 ~' 'i6 ~331 ~~ ~ II 20 \\}I \\81 15 10 11,90 ~0 8} II 07 ~I 51 ~z n ~' 18 ~316 
IT ALIA alia proclrolaao 9IOIIIti aollo plano 
eli 9 provinclo 
21 1961 
'2 6' \1,29 13,60 ~3.~0 ~3.~ ~3,16 ~3,28 ~3,20 38,83 38,17 39," 39.23 39.77 '0 22 
1969 10,25 40,96 II 15 11,02 ~1,38 'I 89 ~n5 
TELERSPRIJZEN 1967 39 01 
381l 10 11 \0 II 10 22 10" . . 37.96 3618 38,1l 39.23 W.61 
38 01 l8'i6 "!11.9'; NEDERLAND (of looonloril) daorsaookwaliloil 31 1968 3890 3~,34 10,}3 ~0.61 \0 77 \1 10 . . . 3729 l?Sl 
., loosls 171 .. dat 
40,22 40,0$ ,0,22 10,17 1969 . 
.196l. 38,6} 38 S3 3931 19 66 39.92 39.9'• 39 92 39 9\ 38 18 l5 6l 36.8~ 3716 3756 38.02 
BELGfE PRIX A U PRODUCnON 
"!6.80 17.20 dau los N;laas .. a-t los 41 1961 38 22 38,08 38.33 38 70 39 10 3HZ 39 69 39 7~ }9 76 35 61 3611 36 ~s BELGI 5 aardah Nfllotars clr pcl)'l 
1969 37,58 37,!18 38,00 38,37 38,32 38,32 38,32 lB,32 ~.86 
1967 
" DO 1216 ~Ill "·" 
~Soil ~s." IS.76 IS.76 "!11.\8 "!II.~ .]1,88 _ll.20 39.60 ~0 00 
WXEMB. PRIX NET A U PRODUCTION 50 1961 }9 92 l9.n 10.~0 10 80 \1 12 ~I 52 ~I 92 38 10 38 ~0 38 \0 38 80 39 12 39 sz 39 92 
1969 
· rr.11 ""4r1111111111""'11114rl 1111111 tf1a ,~·~~ 11 tr~, 1111 11111 1111111 i'\'1,1111111,.111111 1115r. 111111111. 111111 .tf111111111'n, 111 
r•1 I I I I I I I If I I I I I I I I IV I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I' I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I :t I 
N'llllffl'lllllllffl'lllllllmiiiiiiiWI'IIIIIIIm'laallaaWI'aalllaa~f.~,, .. ,l'malall11~1°111111ltr.lllt 111 ff/'111t alawr,,1 .. ,11f1'111 t lu11TIIIIIalfflllllll 
r' 11111111111 'f 111111 111f Ill IIIII I f11 IIIII I If Ill IIIII a'f111111 I 11T II I Ill I II' I I IIIII 11T I I I IIIII af I j II I II II f1111 I I II rlf I 1111·111 
·r, I J I tT I l I I 1 I I I ly I I I I 1 I I I I, I I I It I I I 1Y1 I I I I I I I It I I I I! I I I ,y I t I I t I I i 111 I I I! I' I I tft I I I I I I 1 t:YI 1 1 I I I I I 1f1 I 
I) I'm Jvli du Vorjahros bt;lmond - C....on~ant on 'ulllot do l'cank prkOdoato. 
· 2) Ab 1, 1. 1962: goschiitztor Preis durch Borodlaung clu pwogenea DvrchschaiHo dor In 25 
aus;owihlllll OoporteiDOall 011 Monatoeado lostgeotollton Proho. Ah 1. 7.1963: gewagoaor 
DvrchschaiH dor Ia 311 Doporllmonll Ia dar MaaotsiiiiHo leotgeotollton 1'1.110. Abgallaa und 
Kostaa 10 Lastoa dos Erza•!l"' ahgozogea (ull1.8.1'1152). Dio Ahgahoa Umoa om Wirt-
schofblaln~tado Go;aastaad ... Berichtl;ua;oa sola •ad 101111 Prolsrnislanaa horhol· 
!Uhrsa. - A partir du 1.e·1962: prb ooli.O P., Ia .,.,...o pCIIdWo des Jl'll do Ia clomliro 
101101110 du aolo cqaototh duns foo 25 dipcrtoiDOnbofOOIOiao. A partir du 1-7·1963: .,.,..., 
paadirh d01 pd1 au ailiov du aoh, caaollltio duns los 30 dijlll'tomoato-temoins. T 1111 ot 
lrals 6 chorgo clos IWOductows dUvits (dop~ls lo 1.e·1962). Ceo charges sontouoceptihlu 
d'itrt rod ilion n A a do COIIJIIgDo, ct qvl oatnllhorail uno rhlsiCII du P'll. 
Quolloa.,.rzoldlalo 111f d• lotztoa Saito- Soarcu voir Ia domliro pogo. 
11 
GERSTE ORGE 
Eneugerprelse- Prla a Ia production 
RE -UC/ 00 kg OM 100 
E twic~lung d r P eise ge noss ne ens ehe der vol tio de pr x Sl ivo t le in ico on 
-13.0 -l---+-+----11--+-+--+--+--+--+--+~...:.._r.....::....j.,.,..\-....+-=;....,.t-.;-+--rh-.-lr-rd,..,-+-+--tr-+-l-r-:--1t--:.t-:-+-rh~....,.-f:=±-t--+-+--+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-t-Argo pen iibe M prkt rte und Mo~oli pte es nor lhes et s rr ode ites ci-c ont " 
. 12.5 -l-........f..........J_..ji--.J...-+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+-+--+-+--+--1-+--+-+-+-f--lf--!--f---+--+-+-+-+--+-+--+--+--+-+-+-+-+-+-+-+-t-
: 1- ..:. EWG: Die agung st p•o ••lion I zu• E •mgu g jed s Jo •os 
-:::[::::::::: . . CEE Lap ndfroti nest roport onnell 0 Ia oduc: ion d cho ~e an i•. 
.12~~-+~~~+-+-4--+-+--+-+---+--+-+-+-+--+-+--+-4-4--1-+-+-+-+-~~-+---+-+-+-+-+-+--+--+--+--+-~~+-+-+-+-r 
......  I EUTS Hl-~D 
-+--+- I~ANC 
- 11.5 -l-.......,.._....,_....,.,.-.!J.A!Al!..!.!!IA'!---+---I--t--t----i---+--+-+--+--t--l---+--t---+---I--+-+-+-+-+-!----I----J---j--+--+-+-+-t--t--+--t--t--t---1--f-+--t--+-t-t--t-
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G E R S T E (Erzeugerprel .. ) - 0 R G E (Prla ~ Ia production) 
j i Pre 1M • , .. , 100 kt/ Nl;tfoMJ. Wihruftt •lloftMie MIIOMS. ~.. ... Prels•liuterunpn I .. 
...... Oi10ll1 COftUrnaf ... prla .. I 
J ! Ill will I'll J f II A II J J A I 0 N 0 
ERZEUGERPREIS l'll\7 17.85 11.92 \!.71 \!.U 'lii.CI'; 1Q.11 1Q.'>A 19.15 .11.10 U.?Q U.R~ RIU. "-u Rl~ B.R. frtl VorlodutaHon, Durchschnills· 02 1961 33,32 35 82 3'1,26 3'1;54 3'1,17 35 03 35 19 35 21 y, 05 33 30 
''·" 
11.11 11.SS 11.11 DEUTSCHL. quolllllt 
1969 34,14 34,44 34,48 31,56 Y,,67 31,52 3},71 
1967 37.32 38,12 37.30 37.19 37.59 \!.81 19.71 ~!.OS 17.09 16.95 17.07 1U6 u ,. 'lii.H 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 pour uno quoli" olandonl 11 1968 38,31 38.31_ _39,02 . 38,89 38,63 39.22 38.98 }9,4} 39,01 }7,09 36,80 37.14 37.71 38." 
1969 38,61 39,07 39,08 39,24 39,70 40,23 10,13 39,32 
PREZZI MEDI NAZIONALI 11 1967 5 129 5 051 5125 5 117 5083 5117 5m 4 936 4 975 5121 5 222 5391 5693 5711 
IT ALIA olio pr•alono quolaH oollo plano 21 1968 5692 5 975 5 886 6050 6000 6m 6 zoo 5 910 5 791 5132 5 915 6 025 6 175 6 367 di 8 provincio 
6 400 6 400 1969 6 110 6m 62H 62H HB 
TELERSPRIJZEN •1 1967 30,95 30 35 31 05 31 80 31,65 32,05 . . 29,70 30 00 30 20 30 70 31 15 
NEDERLAND (of looonlerij) dooruHkwolitoit 31 l'll\8 30 10 30 70 11 65 11.85 12 OS u.,.; 10.0~ 10.7'; 30 75 3110 31 85 
op llosla 171vocht 
33,25 33,05 32, '13 1969 32,75 . . . 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 1967 1131 1109 1179 1104 IIH 1212 431,3 136 0 375 0 3775 400 8 405 2 1150 123.3 
8Elg:rE dono loa rfgiCOII aulvontlu 41 1968 110 5 111,7 426,1 421 8 121 7 120 I 120,0 119 I 1190 395 I 396 I 398 9 4125 1239 BELGI 5 IIOIChfs .e,.Litoun "' poyo 




''""'- P.la/ Dll/100 ., 
ERZEUGERPREIS 1967 37 85 3392 3873 
38 82 38,95 39 31 39 58 3935 3330 3279 32 81 HOI 3}4 3385 
8.R. 
DEUTSCHL. hi VerlodutaHon, Durchscholtto• 02 1968 33,32 35 82 Y,26 3'154 3'117 35 03 351 35 21 y, 05 33,30 3313 3331 33 5~ 3317 quolltllt 
1969 34,14 34,44 34,48 34,56 34,6 Y.,52 33,71 
1967 30 21 30 88 3022 3013 3046 3150 3223 3326 3005 29 94 30 03 30 35 31 02 3138 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1961 31,01 31 09 31,61 31,30 31 61 pour uno quolitf standard 31,51 31,71 31,58 31,95 3005 29 82 3009 3058 3114 
1969 31,31 31,66 31,66 31,79 32,16 32,59 32,51 31,86 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 1967 32,83 32.33 32 80 32.75 32.53 32.75 32 8l 31.59 3181 32 81 33.42 34.50 36.44 36.57 
IT ALIA olio produllono quolaH nolle piano 21 1968 36,43 38 24 37.67 11.72 11.40 19.2S 1Q.61 '11.82 '11.06 _37.32 37,86 38.56 39.5l 40,75 eli 8 provincia 
1969_ 39,10 40,i6 40,96 40,53 39;89 39,8 35,92 
TELERSPRIJZEN •I ll'll\7 34.20 13.54 34.31 35.14 34.97 35.11 1212 11.15 11.17 11.9l 14.42 
NEDERLAND (af lloordortj) do«anoomlitall 31 1968 33,59 3392 3497 35 19 3511 35" . . 3320 33 43 3}98 347 35 19 
op boola 171 vocht 
1969 36,74 36,~2 36,U 36,19 . . 
PRIX A LA PRODUCTION 51 lj)J _D.05 12.87 ~~.43 12.81 11.n 31.94 14.50 14.88 10.00 10.20 }2,06 3242 3),20 ,,86 
BELG1fE dono lu rfgiolll ouiYantloa 41 1968 32,84 3318 34.11 ~J.74 JJ.74 3J.6J 13.60 11.55 31.52 Jl 66 11 69 U,91 3300 3}.91 BELGI 5 IIOIChh rfFiotoun "' poyl 
ltiii\Q 33,22 33,80 33,74 33,43 33,74 33,94 Y,,ZZ Y,,40 30,95 
1967 
LUX EM B. 1961 
1969 
floll'l., l)o ~o •10 * · sza JJO soo 4Qo •to · •ao oQO <140 
II I I II I I Ill I II fl 111111 I IIIII II 1111111 I II I Ill 11 I Ill I II 11111111 II If U I I I I IIIII I Ill I II If II II II II If Ill Ill II If I IIIII IIIII I I IT I I I I I 
r11 I f I I I IV I I I f I I I I I \5 I I I I f I I I I Y I I I I f I I I IV I I I I f I I I I f I I I I I I I I IV I I I I f I I I I Y I I I I I I I I If I I I I f I I I IT I I 
N'111f1111'fl' 1111111~:n lllflll~fl'~~~~~~~m~~~~~~~·~fl~~~~ ~~~~ff~w 1111?1111 wi'MIIIflllfiTIIIflllffllllflll~'fl'~~~"~~ ffl'lllflll~frlllflllffrlllflllwr~~~~~ 





n, ,y, ,,, , ,,, , ,,,,, ,, ,,,,,,,,, ,,,y,,,,,, ,,,,.,,,,,,,, ,y ,,, , , , , ,,y,,,,,,,, ,y,,,,,,, ,,r,,,,, ,·,,,,,,,,,, 
I) lm Jull dos Yorjolns boginnend - Canmon~ont on lvill.t do l'onnfo prfcfdonto. 
2) Ab 1.8.1962: guchllt&lor Prols durch Bmchnung C:u gowogonon Durchachnltts dar In 16 
auagowihlton Doportomonto om Monotundo lutgutollton Proloo. Ab 1. 7.1963: gowogo•r 
Durchochnltt dor In 30 Dopartaments In der Monatsmltto lutpestollton Prolao. Abgabon und 
Kaston &u Luton du Enougors abgnogon (ooit 1.8.1962). Dio A~obon kBMon am Wirt· 
scholtsjahruondo Gogonotond von BorlchtiguiiiJon ooln •nd somit Prolsrovlolonon holbol· 
Iii Inn. - A partir du 1-11·1962: r."• ostllllf por lo mayonlk· pondo.Oo dn prla do Ia domliro 
aomolno du mala cons !a lis dono •• 16 diportomonts-ti1110in.,, A porHr du 1·7·1963: moyonno 
pondirfo du prta au milieu du mols, constalio dons los 30 liportoa01nto-tfmolna. Taus ot 
frals 6 choJ'liO du Jl'odvctours diduits (depuis lo 1-8·1962). Cu chOJ'liOI sont suscopti~l.o 
d'bo roctilifos on fin do campagne, co qui ontrolhoralt uno rf iaion du prta. 
I) oOno vostilat. 
•) tAll. gento. 
5) •Ors• d'ith. 
Quollonvoruichnls ouf dor lot& ton So ito -Sources voir Ia dwnlm pogo. 
13 
HAFER AVOINE 
Eruu-la•- Prla ii Ia pnoductl• 
RE.UC 100 k I DM 100 
E twi klur g d r P eis getnos ne ~en tehe de vol tio du p ix s iva t lu in ~ica ion 
__ 12.0 -+-+--+-l--+-+--+--+--+--+---=+.:..::..:f.::.=..:..J;~:o4=~;.:F::..:..t--=-:.::.t-=~,t:.:+--l-+.:..::.~f,-7=~F-=1~~~.:..:..=.t~-+-+-+-+--+-+--+---t-+--t-+-+-t-
ngc[ben iibE r Mark prte und Me doli Cite ~es mar hes et es ~ od lite ci· ont e 
--1U-+-+-4~1--+-+--+--+--+--+--+~-+-+-+-~-+-~~-+-~+-+-+-+-+-~~-4-4-f--f--+-+-+-+-+--+-+--t---t--t--t-+-+-t-
:.:.::::::: ~ EWC: Dl• Bgung lat P'O"'rtlon laur raoug g jua Jo ,.. 
__ tt.O-+-:.+-:!:>...:...::::::;-+--:-: .. -+-~C-EE+-:L_o+n-dera-+to_••_••I-P"'_por+lon_••+l _al-1o _"'d-+u t_lon+Jot-cho+u-•o+0.-.+-!--1----j--+-+-f--f--+-+--+-+-+--+-+--+--+-+--+-+-+-t--t--!------J---t-f--+-+-+-+-+-
EUTl HU ND 
-+--4-- IIANC E 
--10.5 --+-~..__,llJ!!L...\IUiuW'I--+--+----1f--+-+--+--+-+-+--+-+--l--~--+--+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--t-+-+-+-+-+-+--t--1--t---+--t---t--t---t---t--+-
• • • • •• EDE• LAN 





















H A F E R (Erzeugerprtlse) - A V 0 I N E (Prix o Ia production) 
j i PtoiM - Prix 100 kg/ Notlnofe 'lihrune - Mannale utfonole Looi P,.t .. rliutorun,.n I • ,.,. Oiteil1 ce~~cernont lea ,r. .! I 
i .a 01111 I!IKI J F II A II J J A s a N D 0 ~ 
B.R. ERZEUGERPREIS 1967 :l6,05 33,38 36,28 :l6:l6 36,38 :l6 67 :l697 :l6,96 33 51 31 II 
,. 22 ,. 15 , •• 911 JM6 
DEUTSCHL. frei Verladestation, DurchschaiHs- 02 1968 32,52 32,:l6 33,05 33,'6 33,81 31,17 31,,9 31,17 33,99 3H5 30,71 31.qZ 31 28 ,. 76 
.,olitil 
1969 32,23 32,49 32,64 32,70 32 90 '2 9Z 3H7 
1967 3156 » 17 3350 33DO 32 00 37.25 38.00 38.25 37.75 31.75 33.75 n.DO 33.50 37.25 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961 »,19 :l6,12 37,DO :l6,25 »,50 »,88 »,18 35,38 36,25 »,50 »,DO »,DO 37,50 38,25 pour uno quoliti atondord 
1969 37,85 38,7~ 37,7~ 37,75 39,DO 12,00 11,50 10,00 
1967 
' 935 ' 888 PREZZI MEDI NAZIONALI ' 952 
1978 
' 909 ' 929 1975 1713 1677 1668 1771 ' 861 1996 5158 
IT ALIA olio produziont quototi ntllt piout 21 1961 5 119 5 527 5»1 51:l6 5 "I 5 355 5128 5 275 5 '67 5 160 5 611 5 703 5 888 IH21 dl 8 provlncie 
5608 5 850 56~ 52DO 1969 55~ ~ 550 5 583 
TELERSPRIJZEN • 1967_ 28.80 28.15 30.15 29.15 29.10 30.50 Z7,50 21.30 21.70 28.25 28.75 
NEDERLAND (of boerdorij) dooranetlwalittit 31 1968 28 55 28 75 29.55 3005 30 60 31 05 . 27 55 27,30 28 10 29,30 29.70 
op Maio 161 -ht 
1969 30,70 30,30 30,25 30,50 . . . 
PRIX A LA PRODUCTION 1967 385,2 3772 3816 3801 3805 3875 396 I 105 0 . 3100 »?I 365,0 m.9 lm,, BELGijUE 
BELGI dczns lu rigions suivant los AI 1961 371,8 379.9 3811 378,8 3817 381.5 39D.I 38!6 390 0 360 0 365.1 366.2 3800 1388.5 5 1110rchia li"'loteura du poya 




Pr•b•- Prix I DM/100 .. 
ERZEUGERPREIS 1967 36 05 3338 36,28 :l6.36 36.38 36,67 36.97 36.96 33.51 31 II 31 22 Jl 15 31.98 32 '6 B.R. 
DEUTSCHL. !rei Vorlodnta~on. DurchachniHa· 02 1968 32 52 32 36 3305 33'6 "81 31,17 3139 31 17 3H9 31.» 30.71 31 9Z 31 28 31 76 quolitit 
1969 32,23 32,49 32,64 32,70 32,90 32,92 32,17 
1967 28,00 28,19 27,11 26,71 25,93 30,18 30,79 30,99 30 59 28 15 2731 26 71 27 II 30 II 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1968 pour unt quoli,. atandord 28,75 29 26 29,98 29 37 2876 29,07 29 07 28 66 29 37 2876 28:l6 2836 30."18 30.99 
1969 30,67 31,40 30,59 30,59 31 60 31,03 33,62 32,11 
1967 31,58 31,28 31,69 31,86 3112 31,55 31,81 30,16 29,93 29 88 30 53 31,11 31 97 33 01 
PREZZI IIEDI NAZIONAll 
,,,z., IT ALIA olio produziont quota~ nolle piout 21 1968 32 76 »37 31.25 31.79 31.81 31.71 33.76 31.99 31.91 ».93 :l650 3761 3729 
di 8 provincie 
25,89 3~,57 35,52 ».73 37," »,81 33,28 1969 
1967 31,12 31," 
IELERSPRIJZEN 
33,31 32,51 32,19 33,70 . 30,39 30,17 30,61 31,22 31,77 
NEDERLAND (of boordtrij) dooranetlwaliteit 31 1968 ,1,55 ,1,77 ,2,65 33,20 33,81 31,31 . . . 30,11 30,17 31 05 3238 3211 
op Maio 16 I -ht 
1969 33,92 33,48 33,41 33,70 . . 
PRIX A LA PRODUCTION l~7 J0,12 _jl)~·· 30.77 30.16 _30." _,. 00 _)1,69 3210 - 27 20 28,57 29,20 29.13 30.31 
BELGijUE" dona loa regiou aul .. nt loa AI 1968 29,98 30,29 30.51 30.30 30.51 31 DO 11 26 _ll.lli_ J120 28 80 _29,23_ _29.30 30,,0 31,08 BELGI 5 110rchfa liFioltura du poya 




rrn·r II I II I I m I I IIIII nol I fill I I r'r. I I Ill I I t'r, I I I II I I rr,l II r II I ffl I I I r II I r2r. II Ill I I ITt I II II I I m Ill r II I ITt II IIIII m I I I r Ill ffr I 
I'll I I I I I \'I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I 1 I I I I I "{I I I I I I I I 12f I I I i I I I 1 1 f 1 1 I I I I I I If I I I I I I I I ·rf I I I tr, T11111 11rWl'111111 m~rllllllm'rllllllmlllllrlfflrllllrrf'fllllllltlffl'rrlllllffi'llllllrffflllllrlrr.~~" ~~~~friiiiiii~Tfllllfllffruulrl,'fflrllll 1fffr1 
r~ II 1ft II IIIII I~ II II I 1111f1 I II I 1111f1111111112f1 1111111 1f1111 I llt12f111 It 1111'f II I II 1111'f11t1 I 1111f11t1 I 111tf111 II II II, Ill 11·111 
~y .•.. 11 •• ~v .... l 11. ,r~ ,. "~··''··, ", .. T •• ,." .,.y,.. ".,..y .. I"., ~Y~ I", ,.,.y,..," ,.v,. •• ,., 
I) Ia Juli dn Vorjohr .. MtiMond - Com10o~ont on lull lot dt l'onnh plicAdtnto. 
Quollonvtruichnia avf dor lotrttn S.ito - Sowcn .. ;, lo d«niiro poge: 
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HARTWEIZEN - MAis - REIS/ BLE OUR - UlS - RIZ 
. . ~ f Prolu- Prla/100 ktfMotlonolo Wihrunt- Monnalo notlonolo 
Lon4 ProlaorliiutonlftiiOft .X .. I I ,.,. Detollt concernant fo• prl• . ~ ! -': ~ o11l ~ Kl J F II A II J J A s 0 N 0 0 
Bli dur 1967 57 28 ~ 10 s7 sa 59 08 5768 sa 16 S8.16 S8.92 
-
_57,65 56.81_ _58.ll_ o;&.Qf; ~7.&~ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II S8,19 57103 56.'l'o sa. 17 SI.Sl. 59.)3 ~81 ~40 _55.55_ _jlll_ __Ml l\4.01 ~~.!L constate1 It 15 du moi s dans 1968 57 46 
12 depcutements environ 
1969 56104 ~.77 ~~.11 ~5,8~ 58,57 59,03 59100 
1967 ~I 41 4D'~ Mars 
40,41 ~0 !6 40 83 ~HO ~I 6S ~2 ~ 39 43 ~0 40 39 97 39 12 39 41 39.97 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 1968 4042 40,99 ~a B7 ~a 92 ~I 20 4HO 
" 09 ~1.30 41,5S 41 01 ~1.7J 40 08 40 16 40 60 France Mtropolitaine 
. 42,83 1969 41,86 41,33 42,19 42,62 44,04 45 14 4445 
Ria 1967 6346 6145 6350 6278 62 87 62 64 62 78 62,30 62 78 62,78 62 80 6210 ~9.'lll S9.4~ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 1968 
France mitropolitaint 
til.~l 61,04 S8,30 58,64 S823 sn~ 56 7~ 56 20 55,b6 55,66 5~.28 59,28 ~9,28 bl,31 
1969 
Frumento duro 1967 8840 7995 8 922 8908 8 825 8750 8 852 7 960 7 240 1 150 7130 7115 7317 1 761 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1968 7 621 8 002 7 889 7~4 7 'llll 7990 8 110 7186 7611 7 794 7890 am 8411 8 363 alia produaiano quatati nolle 
piaut di 6 provincit 
1969 
Granoturco 1967 4856 50'l'o 4 886 4950 HC5 ~m H~ sass 5196 5 189 5 225" 5 37~ 5 46~ 55Jl 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1968 5~36 5595 s 514 5 ~87 s 50} SSZ7 S SID 5637 5691 S6ZS s 878 5 552 5 5SS s 668 alia produaiono quatoti nolle 
piaut di 8 provincit ·r-'--·· 
1969 5 755 5nl ~ 852 s 784 SBS9 5 931 s 929 
Risone comunt 1967 1 265 H9S 7 149 7145 7 196 7166 7401 7 7~6 1 67} 
"" 
1 840 7625 1 549 7161 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1968 am 8484 8 0}1 I 08} H52 HSI 9~1 8 971 9311 9 225 7 957 B 084 8 016 8 133 alia produaiano quototi nolle 
pian• di 3 provincit 1969 
Dll/100 ko 
Bli dur 1967 4b -1 ~1.07 46 6i ~"~ 46,7l ll.ll ll.12 ll.71 - ~6 71 46 08 ll.h 47.17 ~6.11 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 
II 1968 ~6,21 ~1 ,1} ~1 ~5 ~01 l,l,ll_ ~'·" ~S,2D conttatn le 15 du mais dan• ~7,15 46 ss 46 " 48 07 4846 46 ~I ~21~ 12 dipartemcnts environ 
1969 44,37 44,65 45,2S ~7.~5 ~7.83 47,80 
Mais 1967 "ss }276 }2,7~ 32,70 ,08 "54 
"" 
~30 3195 }2 " }2 .,. " 70 n 9' 3238 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 1968 32,75 ,,21 }} 11 3315 
'1.JS "54 }}29 "~6 }366 }1._2} }HI }H7 }2,~ 32,89 France metropolitaine 
1969 }3,92 33,49 34,18 34,53 34,70 35,68 }6,57 36,01 
Ria 1967 SH2 . 50,60 5145 so 86 50.'l'o 150.71 ~ .. 86 ~HI _1Q.86 50 86 50 88 50 88 ~860 48 16 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 1968 Franco mitropolitaino 5013 '9,45 ~72, ~751 ~718 ~8 16 "M'l_ ~55} 
4~.10 ,S,IO 48.03 48.03 48,03 49,67 
1969 
fNmonte duro 1967 S6,S8 51,17 57,10 57,01 56,48 56,00 56,65 50,'l'o 46,~ ~5,76 ~5,6} 45,54 46,1} ~9,67 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1968 48,17 51,21 50,~9 Sl,IO 51,09 Sl,J' Sl,'lO ~9,13 48,71 49,88 50,50 52,57 53,83 53,52 olla produalano quotati nolle 
plano di 6 provincio 
1969 
Granoturca 1967 }1 08 }260 3127 31,68 30,75 3081 }1,07 }2,}5 ,,zs ,,21 }'·" ~.,9 ~.91 35,~o 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1968 ~.2.i _l2, 12 35,22 35.37 }5.11 ...36~08 J6,46 J6,DO 36,72 35,5, 35,SS 36,28 allo praduaiano quotati nolle ~ .. 79 }5 80 
plono di I provlnclo 
1969 ~6,04 36,69 37,45 37,08 37,50 37,96 37,95 
~isoM comune 1967 46.50 ~'l.'!L ~5.75 ~511_ ~6 OS ~6 ~7 " ~1 ~9 10 ~9 49 so 18 ~880 4831 5036 
IT ALIA REZZI MEDI 21 11968 52.01 ~30 51.40 51.73 51o.D'l 51o.09 59,1, S7,41 59,59 59,04 50,92 51,7- 51,30 52,05 olio pradvaiano quototi nolle 
plano di 3 provlnclo 
'1'1/?1 111T1111 1 1111,.1111 1 1111,.1111 1 1111T111 1 1 1111,.11111 1111
5
r1111, 1111sr1111 1 1111T1111 1 11 11T111 ~· l'llsrllll 1 1111.,~ 111 1 1111''~ 11111 ~1 1 I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I l' I I I I I I I I If I I I I I I I I 11' I I I I I I I I 111 I I I I I I I If I I I I I I 1 I I' I I I I I I I I I 4f I I I I I 11 N'lllffrlllllllffl'lllllllmlllllll~r.""lllmlllllll tr.ulllllmlllllllffl'lll 1111 mlllllllmll"l"ft'r~~~~~~~m~~~~~~~~fi'""I"~~~~~~~~~Tr"u"l" 
rtlleflllllllllflllllllllflllllllllflllllllll,lllllllll,.llll I 1111'f111 llllllflllllllll'flllllllllfllllfl lllflllllllll'fllllllll1 
, .. ,I I I tfl I I I I I I I 1f1 I II I I II 1f1 I I I I I I I t'fl I I I I I I llrl I I I I I I 11Y11 I I I I I 11f1 I II I I I 1 tfl 1 II t 1 1 1 1!11 II tIll aft I~ 
1) .1m Jull doo VO<jalueo begimond - Common~cnt on juillet da I' annie poicidente. 
Quellon-aoichnio auf dor lehten S.ite - Sourcoo voir Ia derniire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENDRF' Gromu,.doiiJirolso -Prix do gros 
RE -UC 100 k; OM 100 k; 
E twi klung d r P eis ge!nos ne ens ehe de vol tio de'~ pr ·x s iva t le in ico ion 1 4.o'-l-----l--1----4---4---+___j~l---l-+-=~HH;..:.+~~;.:.t..:.:.h+;.::.:;Rr---f'-tr-+.:.=,tr.~+-~kH~:-+-+--t--+-+-+-HH--+-t--+-t-+-) ngo"en ube Mprktprte unc Mc~i ate es fnor :hes et es r od• ite ci- ont e 
1as1~-+~~~~~~~~~+-~~-+~~~+-+-~~-+-+~~4-+-~~~-+-r~-+-+-+-r:~-+-+-r-t-~ 
·.·1<·.·.·. 1"<:: EW :Die agung st pro ortion I zur ruug g je es Jo res 1ao'-f~i:~J:"""~::·u~::wcE~I,~L·~p~nde~···~··_estrp••_P••~··_·•Itl"_~·t··_d.~;·~·d~chi••_••f••_•·t-rl-i-t-fl-i-t-t-rl-i-t-t-Jl-1-t-t-ll~-t-riiJ-t-t-l!lll 
. EUT HLI ND 
RAN E 
12.5 • -- • I All 
• 1 
• i! I~ ~ 
' 
' • ~l--+---+--+-+--4-+-+--+-t--


















W E I C H W E I Z E H (GroBhanclelsprelse) - 8 L E T E H D R E (Prix de gros) 
i i P,.ll• • Pra./ 100 ke I M.,htMS. Wihrvne • ....... •'"on•le Lenol ,,.,,.,liutlrun .. n .. 
. .. ,..,, O'tella concerMCtt lu prl• 
.I I 
l ~ OWJII 0Ki J , II A II J J A s 0 N D 
1967 ~7,72 ~~.95 ~1,60 ~BIS ~~ 2S ~liS ~~ 15 ~~ 05 . 39 ~s ~0 ~0 ~I 20 ~I 70 u 70 
I.R. GROSSHAHDEI.SABGABEPREIS OS 1961 U,86 ~1,38 u 60 ~l.lS ~no ~no ~2.95 H. IS ~3.15 39.05 59.~0 19.65 ~o OS ~0 so DEUTSCHL Don. •• 
1969 ~1.10 ~~.~o ~1.65 42,00 ~2.00 ~2,05 . 38,65 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 IQ67 52.11 52.15 51.U_ _52 81 51.~1 5UQ 5U.\ 5.\.1& -50-1.\ I,Q_QQ ~-'Q ~-'& ~LOO .1~ 
FRANCE (prla .. poa) 4fport ..... ISM II IQ61 5na 5497 55.15 55.55 55.'12 5&.11 5UI 57.26 5&.Q5 51.~ ~'-~' ~1-R~ 53,18 54,06 aloclwr (ONIC) ,.., le pays ontior 
- :z.. .. ,.,.~a .... 11011 -
1969 54,7b !14,86 55,30 55,11 5&,00 511,52 56,80 57,27 
PREZll ALL'IHGROSSO 1967 dIll¥ 6 916 712S 7 087 7095 7156 7 265 7275 6~50 6 ~70 6 561 667S 6..22L ri~-
ITALIA ,., .. _ ............ ,.- 21 1'lf>l 6 769 6 542 6955 6 862 612S 682S 6 ·~5 692S 6 225 6 225 6 212 6 175 6 187 6 2~~ 
c .. ploll loost Milono 
6H5 1969 6!140 ""0 5 562 6 6\7 6 775 6 633 050 6 3;0 6 350 
1967 37.65 37.95 :58.25 38.35 38.5S 311.15 38.90 38.90 
-· 
16.00 16.05 16.~5 16.75 17.05 
NEDERI.NID GRODTltAIIDELSPRIJZEN 31 3?'5 37,10 37 80 3710 38.15 38.55 38,80 38.80 35.80 35.15 15.~5 l6.00 36.~5 36,00 Nolorio ... R~o loovra 1961 
1969 36,55 36,55 36,60 36,75 37,00 . ~.o5 
PRIX DE GROS 1967 52~ 0 5236 53H 5377 5410 5412 5410 5412 
. U7.3 502.5. 506.5 511.5 1516 z 
IELg:r IELGI Mportdtoct,..,...••• C1 IQ61 519 ~ 516 z 520.5 525.5 55M 5~.5 559.0 __5}9~0 . ItS! 0 ~.,.0 ~91.0 502 0 507,0 lrOia bouraoa 




l'ooleo- , .. , Dll/100 .. 
11967 ~7.72 ~~.95 ~860 ~• as ~~ 25 ~8-15 ~8.15 ~R.05 . . J'l.~i 'tMO_ ~l.ZQ ~1.70 U.70 
I.R. ~DELSABGAIEPREIS OS ll96t DEUTSOIL. ~I 86 ~1.31 " 60 ~1.15 ~7.1,0 ~1-~0_ .\Z,'l1 ~u~ ~'-'~ 19.05 J9 • .\0 39.65 1,0,05 ~0,50 
1969 "·10 ~~.~o "·6~ u,oo ~2.00 ~2.os . 33,65 
•PRIX DE RETROCESSION• 21 1967 ~2 38 ~225 ~3 13 ~z " ~H7 ~3 50 " 03 ~HI ~1.11 ~0 50 ~0 7~ ~I 13 1,1 32 u 60 
FRANCE (prlll ..... , Mport orgal- II IQ61 ~3.33 .. ~54 1,1,61 
"·"· 
~5.31 ~5 62 ~57 ~6.39 ~" ~n2 1,2.56 .\282 '3,09 ~3,10 aloclwr (ONIC) ,.., le pays tnllor 
- :Z.. ~!aulas .. aola - 1969 ~~.37 ~~.~5 44,80 ~5,1~ ~5.37 ·~. 7i "·02 ~.~o 
PREZZI ALL'IIIGROSSO 1967 " 1,0 ~H6 ~5.~7 1,5.~ ~5.~1 I,5.RD ~-~ ~.51 I,UI 
... _,. l,z,DI, 
"-" 
~~.IQ ~ .. .32 
ITALIA pot ...... o wtocorro o cia- 21 1968 ~3,52 '1,87 ~~51 '3 92 U,68 U68 '3.11 ~-~.32 398, 39.,, 19.76 19,52 19.60 19.'l6 
cooopltll .... Milaoo 
11969 ~0,5.\ ~I 86 ~2.z~ 35,60 ,2,54 ,3,36 ~2.~5 ~0,6' ~0,6~ ~0,6.\ 
l'l67 41 60 '1.91 1,227 ~2.11 ~260 U.91 ~2.'11 U.IJI . 19.11 JQ.IJ ~0-111 .\0 6L ~0.'11 
NEDERI.NID GRODTltAIIDELSPRinEN 31 1961 '1.38 ~0 99 .\1,77 .\1,77 u 15 Nolorhl .................. ~l 60 ~2 87 '2 17 19.5& 19.06 19.17 . 19.11 ~o za 3971 
1969 ~ 3i ~o.n ~o.~~ ~0.61 ~o,aa . 37,63 
PRIX DE GROS 1967 
~1,92 ~119 U,67 ~302 ~3 za '3 30 ~3 za ~3 30 . 38.91 ~0 zo ~a 52 ~D.92 'I 30 
IEL~E 
IELGI Mportofvoct, • .,.... .. ~1 1961 ,1,55 ~1,30 ~I 6\ ~2 Olo ~n4 42 76 ~3.12 ,3,1l . 39.01o 39.52 39." ~0 16 -10,56 
trois""'"''"" 






\',1, 1111 11T111 111111,.111 ~~-~~~~~·~,,",.llsrlll 111111T1111 fllllsrlllllll ,sr,~, 111 , ~~~r~~~~~~~~~T~ 11111111'!' .. 1111 
~1 1 :I If I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I IT I I I I II I I If I I I I I I I I I~ I I I I I I I 1 If I I I I I I 1 I 14f I I I I I I I I IV I 1 I I I 11 
N·~~~m~~~~~~~ffr~~~~~~~m~~~~~~~~r.~~""lmllllllltf~·~~~~~~~nor~,~~~~~tr~·,"~,,~m~~"~"m"~""~~~~~~~~~m~,~~~~~~r.,,l,llif,',,,l,~'fl',,l,llll 
rtlllflllllllllflllllllllflllllllllflllllllll'flllllllllflllllllll't'lllllllllfllllfllll'fllllfllllflll i!llllflllllllll'flllllll11 
M,,,,, r.,, , , , , , , f,,,,,, , , , f,,,,,,,, ,y,, , , , , , , , r,,,,,,,, ,'f,,,,,,,, .r.,,,,, , , ,t,,,,,,,, ,1,,,,,,,, .t,, 1 
I) Ia J•ll"• Vorjon loogiMtn• - c-.~ .. , .. lvillet do I'-" prkU..to. 
I) A.l. L 1962: .. .., ... ., DurclladoniH dor In dor lel•ttn "-tawoche lo 2S oua..,.ihlton 
Doport.atob fwa ... atollton Proho. A.1. 7.1'163: ....... ., DurdoKhniH dorln 30 Dopor· 
-•to io d• MONtaaiHo loat .. atollton Pt.lao.Abgalooo ... Koaton n Luton •• Kiulora 
•loa .. •llllt (aoit1.L 1962). Die Abga .... l&men oa 'lirtacloaftalolnatndt llogonallll•""' 
lorldotil',.tl aoln ... do• it P,.i.,.vlal-• ..,..ifu1.-o.• ... A partir •• 1.a·lkl:a.,...... 
ponMrft •• P'i• .. lo dorolire •-lno dv. aola, ...,,.,.,., .... loa 2S .u...-to• 
t0110ina. A portir do 1-7·1961: • .,...., pcaclfrH "' 11'1• 01 ailioa do aoia, conatotfa dan 
lea 30 .....,_b...,.oioa. Pria aojooia ... -· ot halo 6 cloor" doa .... _, ( .. polo 
le 1"·1'162). C.a chorgu aolll aoacopti•loa .. ,,, rodi&na tn An •• ccapo,.o, co '1"1 
ontrd....,lt ono rhlaloo doa priL 
Qvellonvor .. idonla auf dorlot•lal Sol to- Sources voir lo ••mlire pogo. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandolsprolao - Prta do gros 
RE-UC 100 k DM 100 kg 
E twi klur g d r P eis ge !nos ne ~ens ehe de vol tio d•'• p ix s iva t I<~• in ~ica ion 
____ 1ao~-+~~+-+-4--+-+~~+-+-~~+=±7ki~t=hTh..~~~~~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~-T-T-T-r-r-t- ~-


















G E R S T E (GroBhandelsprelse) - 0 R G E (Prix de gros) 
: 
Lan4 P?elterliu•rune.,. J 1 Prolte • Prlll/100 kt/ NotiOftll" Wihrun1 •llonnot. •tiona II ..... Oitolla nncemont I" "Ill I 
.I I 
I ~ ow;,, OKi J f II 4 II J J 4 I 0 H 0 0 
GROSSHANDELSABGABE PREIS 1967 H.'l6 
~I 2} ~}60 ~no 'J.SS ~qo ~'SO ~5.55 . 39.90 J7.J5 17.15 17.70 38.25 38.30 
8.R. • 
37.95 DEUTSCHL Donmund 05 1'161 }8,08 3776 38,05 38.15 38.30 38.JS 18.70 18.~5 17.~0 "!6.20 "!6.'i0 ,7125 37 IS 
•Auslandsgtnto 1 
1969 38,0~ 37,8~ 31,1$ 37,~ 38,2$ }7195 37,50 36175 
• PRIX DE RETRDCESSIOih 21 ltCit\7 ~0 2~ ~1.21 ~0.21 ~0.11 ~0.'11 ~I.n ~2.?1 ~1.QR ~o.u ~0-'D ID.U ID.71 ~~-~ \1.'11 
FRANCE (prix .. gn>s) dfpart organiSIIIt 11 I IIlii \2 91 ~HO ~~ 97 ~H3 \5 II stocktvr (ONIC) povr It fiOJI eatitr ~~ 55 "92 ~5 ~0 ~~ 96 ~3 I} \2 82 1318 1}12 ~s ~ 
- 211o qvlnulao "" IDols - 1969 \5101 4~,72 4~.n 45,90 46,40 4&,97 \6185 \5199 
1967 5077 ql9 5 000 q;o ~ 750 ~750 ~750 ~ 550 qoo \950 sm 5200 5 3\0 5500 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1968 52}9 5726 oOno vestlto• Fonla 5 suo - - - - 5 550 HlO 6 02S - - - -
1969 5 918 . 
- - - -
5 100 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1<>'.7 "-15 J2.8S . }3.75 33.1S 33.60 JUS n.a5 ~.'lO - 10.65 11.15 11 60 32.30 12.55 
NEDERLAND •l•orgonh 31 l'l61 1260 32,75 33.10 33.15 33.20 33.10 11.60 ~.25 11 75 11.~ 11.25 "11.15 3275 3315 Notor1o1011 Rotttn!OIDst loovn 
1969 33,05 32,60 32,40 32,6$ 33 OS }}IS 29 95 
PRIX DE GROS tQI,7 ~<;A-~ \60.1 \62.0 ~55.~ ~~u \6U \25., 
- - -
"66 ~'i0.5 160 0 \686 
BELgfE •Orvo 4'fth 41 IQI,B \62,5 \6019 171.1 \65.0 "1.1 169,0 BELGI dfpart"'r· VIS I 166 7 \6H \6\\ - - "01 IS? II 
.. JOIIIIt tiois bourses 
l'l6Q 16715 \66,7 \6112 166,7 169,2 
PRIX DEPART NEGDCE 
: IQI,7 r.o2 2 \QQ. I 510 0 'iOO.O 
-
510 0 m.o ~,.;.o ~•o o \O<LO 1,., 0 ~so o \800 \800 
LUXEMB. irotili..- 50 l'l68 498,5 m,o 5000 500,0 SIO,O 510,0 ~10,0 510,0 510,0 500,0 495,0 m.o 48$,0 •ao.o 
o0rgo2..,.qvalith 
19},8 480,0 •80,0 •80.o 500,0 1969 520,0 520,0 
.... , .. - ..... , 011/100 .. 
GROSSHANDELSABGABEPRE~ ICW.7 13 96 II 23 13160 131\0 \},85 "70 "80 \555 39.90 }7,}5 3755 }7 70 38 25 3830 B.R. o.r-• 05 l'l68 38,01 37,76 38105 37.95 }IllS 38.30 38.70 }8,15 3HO 36.20 DEUTSCHL. 
oAuslao .. IOI"Ito• 3135 3650 17.25 17.15 
1969 38,05 37,85 37,75 31,1$ 38,25 
• PRIX DE RETROCESSION • 21 1967 32,61 33,39 32,59 32,51 32,83 3},87 31,60 35,63 32,68 32,57 32,67 32,98 33,66 31,01 
FRANCE (prbr .. gn>s) dfparl organlsrao 11 1961 
''·" 
35,97 36,1} 36,32 36,09 36,60 36,39 36,78 36,~} 31,9'1 31,69 31,98 35,50 stad:""' (ONIC) poor le PGJI tailor 36,19 
- 2ln qvlozoloo .... 11 - 196Q 36,19 31,0. 37,05 37,1i 37,Si 38,06 37,97 37,26 
JQI;7 "-~Q 11.18 12.00 11.68 10.~0 JO.IO JO.IO 1G.IZ 10.01 \U.ll "-12 "-21 ~-II 35,20 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1961 33,53 36,65 35 zo 15.52 17.31 18.56 oOno vestlto• Fonla 
- - - - - - - -
1969 37,9'1 . . 
- - - -
32,61 . 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1967 36 6} 3630 37 29 3663 371} 37 \0 }7 10 3156 
-
}317 31 12 31,92 35,69 }5,97 
NEDERLAND ,z ........ 31 1961 36,02 36,19 36 57 36,6} 36,69 36,80 37,13 }7,8S 35,08 31,31. 31,53 35,52 36,19 36 63 
Notorio1011 Rollo*••• loovrs 
1969 3&,52 36,02 35,80 3&,08 36,S2 36,63 3},09 
PRIX DE GROS IIQI,7 "!6.61 i86 36.96 36, ,, 36.n 37.53 38.05 - - - 35 7} 36~ 36 80 37 ~9 
BELGirE •Orvo ol'fth 41 l'l68 :17.00 36,.87 3770 }73\ 37.31 37.18 3720 17.'11 BELGI dfparl dgoco, 37 IS - - 3526 35~ 36 57 
IIOJOOllt .. trois bourses 1969 37,10 37,31 36198 37,31 37,5~ 
PRIX DEPART NEGDCE l'l67 10 IS 
1Q.Q1 ~0 80 ~0 00 
-
~0 80 ~I 20 \2 00 ~0 10 19.20 39 w 18.10 }I ~0 38 40 
LUXEMB. 6 l'otilisatoar 50 )Q(,A 39,88 39,i2 \0.00 40,00 •o,80 •o,80 ,0,8( ,0,80 40,80 40,00 39,60 38,00 38,80 38,40 
•Orvo2illtqvalteo 
ICW.Q 38,'0 3a,40 39150 3a.•o IO,CO 11,60 11,60 
J;fr'rlll II II LITIIII t"IIIITII 111111 1
4r. Ill' II I ITI .111111 I 14rll 111111 tfl iII I IIIITIIII' IIIITII 1.11111 i'\01111 I II I rf'l llllllll'n I I IIIII m ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I y I I I I I I I I I f1 I I I II I I I f1 I I I I I I I l f1 I I I I l I I 1,1 I I I II I I~ f I I I II I I I I f1 I I I I I II I f1 I 
11
1f II II 11ffl'11 IIIII fr.'11 1111 I ffl'lllllllmlllll uff\'1111111m11 II 111m II lllllffl'11111111'fl'lllllllfr.lllll uft'r11111 urf'f11111 11fff11 II 11ttfr11111 l tffr11111 alf IU 11f11111'1 111f11 11!1111f111 111111,.,111 111111"f111111 II 1f1 II IIL111f111 Ill II lrililll111f11 llfllll,lll 111111,111 llllllfllll 
UJ I I I t't I I I I I I I I tTl I I I! I I I IT! 1 1 1 I 1 I I 1Y1 I I It I I I ITt I I It 1 1 I tTl I I I! I I I tft I·, I I I I I 1!1 I I I I I I I tfl I I It I I I''' I I 
I) liD .lvli dos Yorjalns botlnnorrd.- Comme~ton lulllot .. l'anafo pricfdtato. 
2) A• 1.8.1962: gowogonor DurchKhaltt.orln .. r lotzlta Mcnallwocllo Ill 16 oasgorihlltn 
Doparltmonls l .. tgosttllton Prolse. Ab 1. 7.1963: IOWIII'ntr Durchscllnlll • ., Ia 30 ~­
tomtnb in d• McncrtsiDIIIe ftstgutolhtn Prelso.Ahgobtft and Koston zo Luton dts Kiultrs 
hlnzugozihlt (stil1.8.1962). Dio Abgabon Umon OlD Wirhchaftsjalroson .. Gotonstand """ 
Btrlclltipn1011 solo unci demit Prwisrw:r'slanon horboifu11"on. -A partir clu1Jl-lf62:1Doyo ... 
ponclirh •• prlx •• Ia •traiiro •-lno .. )lOis, coastatb daos los 16 clipartt••ll· 
teraoins. A partir olv 1-7·1963: '"""""' pooclirh •• prlx n IDilln do 10011, coostolb cluas 
los 30 d6par..,..lloffaoios. Prix IDOioris •• laus ol frail 6 charp •uct.tlt11'1( .. Piil 
le 1.S·I9&2). Cos chargos sont sosceptiblos •"itro rwdifihs ., flo .. Cllllljlap, co qui 
eatral"norail '"'' rhlslan •• prix. 
QvollonYtnolclmls auf .. r lotzton Sol to - 5aurcts """ lo dtrnUro pogo. 
21 
HAFER AVOINE 
GraBhandolsprolso - Pris do gros 
RE -UC 100 k 0~ 100 kg 
Ertwi "u 9 c er f eis 9 miis ne~en tehE nde Evo utior d s p ix suivcrt I s indication 
---- 12-+-4--+-~-+-4--+-~-+-4--+-~~~~~~~~rrb~~~~~~~~~~~~~+-~;-~-r-r-r-r-T-T~~~--r-1 n9 rben ub r " ark orh un M: ~doli iite Ides rna che et es rod lite ci- ont e 
1t5'-+-4 .. ~--~--+--~--~~~~~~~~~~~d=+-4-4-~~~~-+-+-+-+~~~r-r-~~T-+-~~~-r-r-r-r-r-T-T-t-t-!--!-t-2f EW : Die rwagun ist pr portion I zur rzeug ng je es J res 
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H A F E R (GroBhandelspreise) - A V 0 I N E (Prix de gros) 
j 
·i Pre lao- Prix I 100 Ill- Nollonole Wihnang- Monult notlanole Lond P,.lserliuterunven I .. 
,..,, Ditolh conurnant r .. prl• .! I 
'i .} nw1n 0 Ki J F II A II J J A s 0 N . 0 .. .II 
GROSSHANOELSABGABEPREIS 1967 ~0,67 38,88 ~0,70 41,00 \1,20 \1,50 41,80 ~1,85 38,~5 37,~0 35,60 35,50 35 75 3515 B.R. 
DEUTSCHL. cAuslanchholor• 05 1968 36,60 36,30 36,10 36,50 36,70 37,00 37,70 37,70 37,~0 36,15 ~.4o ~.~o J'i.~5 16.10 Dortmund 
1969 36,2S 36,40 36,50 36,2S 36,65 37,25 36,7'.i 33,75 
PRIX DE MARCHE 1'lfi7 36 7~ 36.63 35,~ rJ4J~ .JM!.. w,s.,19 38.50 39.00 J'i.75 'l'i.IQ '16.18 n.x n .. 9L 
FRANCE Avoint blancho/jauno .511-51 ~g/hl 12 1968 37,8S 38,58 38,35 38~ 38 25 3931 39 50 39 50 39 53 3931 16.79 16.'lfi 38.08 ~9.J'i Amlons -1.8.64- I>Op.Sammo 
39,38 l'lfiQ 39,42 
PREZZI All'INGROSSO 1967 5119 5 255 s 387 5 469 5~7'.i 5"15 5 ~75 . 5 000 U70 5050 5 062 5 192 5350 
IT ALIA per YOgortl o autocarro o cistoma 22 1968 s 298 s 299 5~50 5 ~50 5 ~75 5 550 5 550 557'.i 5150 5212 5~50 5600 5n7 5837 
comploti bast Milano 
6 100 1969 5 772 6 100 6 100 6 100 6 100 
- -
5 550 5 8Z5 
1967 30,25 30,10 30,65 30,05 30,05 31,55 32,70 32,95 . 28,05 27,80 28,35 29,20 29,60 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1968 30,30 30,,5 30,70 31,10 31,50 31,95 32,10 33,00 28,85 28,20 27,95 29,15 30,35 30,80 Noteringen RoHtrdamso bours 
1969 30,6S 29,95 29,1S 30,00 31,10 32,00 27,00 
PRIX DE GROS, 1967 ~28,2 ~23,6 ~28,7 ~25,8 ~25,, ~32,5 "1,3 - . . '03.3 410,5 ~20,0 ~2~,7 BELGI~UE diport nigoco, 41 1968 ~23,7 ~25,8 ,26,0 ~23,7 '26,7 '323 ,35,8 '338 4104 'II 3 ~2q '33,7 BELGI - -moytMt de trola bouraea 
1969 ~37 9 435,2 430 7 ~36 7 4\75 
PRIX DEPART NEGOCE 1967 ~783 ~76 7 ~80 0 480 0 ~75 0 '75 0 ~95 0 5000 ~90 0 . '70 0 '?00 460 0 460 0 ~50 
LUXEMB. 6 l'vtilisateur 50 l'lfil H8 8 418 0 ~80 0 480 0 490,0 490 0 490,0 490,0 490 0 4700 45S 0 450 0 4700 450,0 
•Avoine 2ime qutlitf• 
1'lfiQ 470,4 '50,0 450,0 450,0 470,0 490,0 ~90,0 
,,.,,. - "''• 1 nv•oo., 
GROSSHANDELSABGABEPREI$ 1967 40 67 38.88 40 70 41 00 " 20 ~I 50 ~1 80 41 85 38.~5 17.40 35.60 J'i.50 J'i.75 35.85 B.R. 
DEUTSCHL. cAusiGndshalero 05 1968 36,60 36,30 36,10 36,50 36,70 37,00 37,70 37,70 37,,0 36,15 34,~0 ,,,o 35 '5 36 10 Dortmund 
1969 36,25 35,40 36,50 36,2S 36,65 37,25 36,75 33,75 
PRIX DE MARCHE 1967 
29,77 29,68 28,66 27,95. 29,52 3094 31,19 31,60 28,96 28,51 29,31 30,18 30,71 
FRANCE Avolao bl011cbt/iauno 50-51 ~g/hl 12 1968 30,87 31,26 31,G? 30,82 30,99 31,85 32,00 32,00 32,03 31,85 29,81 29,94 30,85 31,88 
Am leas - 1.8.6-t - Dip. Sommt 
1969 31,9' 31,91 
PP.E;ZI All'INGROSSO 1967 34~ 3H3 34 ~3 35 00 35 0~ 35~ 35~ - 32 00 31 17 3232 3238 ,,25 34 2~ 
IT ALIA p•r vcgone o autocorro o cistemo 22 1968 n,91 3},91 34,88 34,88 35.~ 35,52 35,52 35,68 32,96 33,36 34,88 }5,8~ 36,72 37,36 
completi bast Milono 
1969 :56,9' 39,04 39 01 39 04 39,01 39,0~ 
- -
l5,52 37,78 
1967 n ~3 3}26 3387 33 20 "20 3486 3613 36U 
-
30 99 3072 31 n 32 27 32 71 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRijZEN 31 1968 33,~ ,,65 3},92 ~.16 ~.81 J'i.30 J'i.'? 16,,6 31 88 31 16 30.U 32.21 33,~ 3~,03 Notorbtgao Rottorclaaso bturs 
1969 33, 87 33,09 32,21 33,1S 34,37 35,'56 29,!3 
1967 34,26 3},89 3430 Y,06 
"' 03 34 60 35,30 - - - l2,26 l218~ n 6o ,,98 IIELG~UE PRIX DE GROS, dipart aigoct, 41 19'>8 3},90 34,06 '34,08 33.90 34" 3't.58 34.86 ~.70 - - 3283 3290 n94 ~.70 BELGI moytMt de trola bouraos 
1969 35 03 31 82 ~.~6 3~ 9~ 3~,80 
PRIX DE PART HEGOCE 
1967 38,26 38," 38,40 38,40 38,00 38,00 39,60 40,00 39,20 37,60 37,60 36,80 36,80 37,20 
WXEI48. 6 l'utillsattur 50 1968 38,30 38,2' 38,~0 38,40 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 37,ti0 31,20 36,80 37,ti0 35,80 
cAwolno 2icu qualilfo 
l'lfiQ 37,63 36 80 . 36 80 36 80 3750 l9,20 l9 20 
rl111 1111 I fill no, II I i llll'rllllt I II ,,II I" I II ~111111 :1111rllllt Ill m IIIIIIIITIIIIIIII iTIIIIII1114l011111111lTIIIII11114n Ill" II II 
f'1 I I .1 I I I I I I I 'f I I I I I I j' I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'( I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I I Y I I I I I I ,I I 
. t\'1111111111 111ff1'111 II 11ff1'111111 ifff1111 II Jtfl'IIHIII~fflllflllffflllllllfi11jlllll~'fl'lllf lll~fflllllllffllllllllfW1111111'lffll lllllftlflllflllrffll II IIIII 
rtl Ullll,llllfllllflltlll I ll'fl llltllllflll If II rl'fll I IIIIIIYIIIIII I ll,llllfllllflllllllllfl I 1111111,1 llltllllflllllllllfllll M I I I I I ,y, I II' I I I If, I I I I I I I If, I I I I I I I I y, I I I I I I I I y, I I I I I I I I y I I I I I I I I I fl I' I I I II IY I I I I I I I I'YI I I I! I I I IYI I 
I) lm Juh du Vorjahru begbonand - Com•~nltn lull lot do l'aMit pricidonte. 




. j ·i Prolae- Prh•/1001rtfNotlonolo Wihr~1- JIOMOie natloaole 
Loni Prolsetliuteturtl•" I .. I ,.,. Ditolls conur110nt loa prix . ~ 1 rt .,., ~ Ki J , II A II J J A s 0 N D 0 
19'17 "~1 ~1 71 "·35 "·05 "·75 ~5.05 "·50 ~3.8~ '!8.7\ 17.110 '!ll.'iG '!8.01'; 1q.7Q ~0.1\ 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1968 ~0,75 ,1,30 38,60 38,~5 ,0,55 39,80 39,80 38,70 39,20 39,65 39.75 39.35 DEUTSOIL. Dortmund 39 16 39 66 
19'19 39,!8 39,3S 40,30 40,4S 40,30 41,00 10,75 IO,'O 39,50 
PRIX DE RETROCESSION ICI67 "05 IZ82 ~2 86 12 81 IH8 1385 "10 "79 ~1 71 ~no IZZ7 41,42 11 71 ~221_ (Prix do gros)- Depart organismo 
11 '6 6S '6 15 IS,'6 FRANCE stockeur 19'oe ~'-II 46 2~ IS 92 15 'lll '628 '6 ~9 '6 16 '638 17 21 ISS' 46 51 (ONIC) pour lo pays ontior -
47,36 48,22 48,68 48,90 S0,21 2e quinzaint du mois 1969 ~7,72 51 39 50 6S 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 55'6 5108 'm ~ 887 I 875 ~830 '825 . . . . 5 ~37 ~5'iQ ~ 6DD 
IT ALIA pei vagone o autocarro 
a cisterna completi 22 19'oe 5 5'6 5526 5650 5 587 5550 5 537 5 500 5SOO s 500 . S ISO S ISO 5'75 s 587 
han Milano 19'19 5 812 B55 6 150 5 987 5 'liiD 6 200 6 200 . . 5650 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1967 32 70 3310 3300 
" 10 33'0 33 80 33 60 33 90 32 60 32 20 32 10 3no 33,10 "20 
NEDERLAND Hoord Ameriltaanst maalmais, 31 1968 33,10 ~.62 33,30 33,70 33,90 ~.20 ~.90 35,10 35,20 ~.~o ~ 60 35 10 35,30 35 70 disponibel 
Rotterdgm 19'19 3S,90 36,40 35,10 36,30 36,60 36,30 35,70 
PRIX DE VENTE 21 19'17 ~39 7 161,7 "0 5 "'·1 "7,1 15'10 155,8 l5l,9 ~78 6 176 ' 17q 179 1 '8q 1885 
BELGI(.lUE dipart ntgoce 71 19'oe ISO 2 SOl 9 ~92 5 19' I sooo 501 0 5071 5060 ~7 ~99.2 l'lll 3 S02,7 S06,9 S09,t BELGIE tout le Royaume 
1969 511,8 516,6 525,9 533,3 
PRIX DE VENTE 19'17 ~1 520 SOD SOD ~90 SOD SOD S15 535 S'O 535 ' 525 550 550 
lUXEMB. ~part dgoco (franca ooagosin) <JS-YC-1n . · n 1968 537 5'3 530 SOD 530 5'5 550 550 550 5'5 550 560 5SO 560 
enstmhle dv territo1re 19'19 56' 560 570 S70 S70 590 590 
Dll/100 ko 
1967 IH1 ~1.71 "35 "05 "75 'S05 "SO 1385 38,25 37,90 3850 38,95 39,70 ~OBS 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 DEUTSCHL. Dortmund 19'oe 39,'6 39,66 ~0,75 ~1 30 38 60 38 ~5 ~0,55 39,80 39,80 38,70 39 20 39,65 39,7S 39,35 
19'19 39,88 39,3S 40,30 40,4S 40,30 41,00 IO ?S 10 10 39 50 
PRIX DE RETROCESSION 1967 3569 ~.69 ~.71 3168 35,07 35,53 35,71 36 29 3381 ~ 60 ~.25 33,56 33 79 3125 (Prix do gras)- Depart organisaoo 
FRANCE stocktur 11 19'18 35,7~ 37.~7 37.20 37 25 3750 3767 37.~0 37.58 37 80 3763 38.25 36,83 36,90 3768 (ONIC) pour lo pays ontior-
38,37 39,07 39,44 39,82 2e quin1aine du moil 1969 36.~6 40,68 u 6~ ~1 01 
PREZZI ALL'INGROSSO 19'17 35,~9 32,69 30,9'1 31,28 31,20 31 or. 30 88 . . . . ~ 80 35 52 3581 
IT ALIA ptr vagone o autocarro o cisterna completi 22 1968 35.~9 35,37 36.16 3576 35 52 35" 35 20 35 20 3520 . ~.as ~.88 35.01 35.76 
Lou Milano 
1'l69 31,20 38,11 39,36 38 32 38,27 39,68 39 68 . . 36,16 
' 
GROOTHANDELSPRIJZEN 19'17 36,1} 36,57 36 ~6 36,57 36,91 37,35 37,1} 37,16 36,02 35,58 35,80 35,80 36,S7 36,69 
NEDERLAND Hoard AmtrikaonSt moalmois, 31 1968 36,91 38,25 36,80 37,21 37,'6 37,79 38,56 38,78 38,90 38,01 38,23 38 78 39 01 39 15 disponihol 
RoHordo111 1969 39,67 ,0,22 38,78 40,11 10,'4 10,11 39 '5 
PRIX DE VENTE 21 19'17 35 18 3718 35,21 35 ~5 35 79 3632 36 ~6 36 31 38 29 3811 379'1 38,33 3876 3908 
BELGIQUE dipart nigoco n 1968 39,2i ~0,15 39,10 39 53 10 00 10 08 ~0 57 ~0 ~8 10 38 399' 39 86 40,22 40,SS 40,79 BELGIE tout It Royoumt 
19'19 41,42 41,33 42,07 42,66 
PRIX OE VENTE 19'17 39,28 ~1,60 ~o,oo ~o.oo 39,20 10,00 ~o.oo ~1,20 12,80 ~3.20 ~2,ao ~2,00 "·00 ~~.oo 
LUXEMB. dipcrt nigoco (lranco-aoagcsin) U$- YC -Ill 71 1968 42,94 43,48 12,10 ~o.oo ~2,10 13,60' ~1,00 "·00 11,00 ~3.60 ~~.oo 44,80 44,00 44,80 
ensemble du territoirt 1969 '5,12 4,,80 4S,60 45,60 45,60 ,7,20 '7,20 
flolfl" •50 •60 •10 •10 ·~ 5QO SlO ~ S~ 540 S~ $dO 
I I I I I I I I I I I I I Ill I I I II I I Ill I I I II I IIIII I 1111 I 1111 I I II I 1111 II I II I 1111 I II II I II Ill I 1111 111111 1111111111 Ill I IIIII I I II I II fIll II I I Ill 
r'1 I I I I I I I If I I I I I I I I IV I I I I I I I I If I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I II I i I 
w,111m ""~"~"" 1111111wr '''"''m "'"I'm,~" '"1vr"'""wr"'" ,,wr"'"'11f1°11lf "' w~'" ""1w"' "'~wr,," '" w,o,," "'''"II" '"m"'"' 
nlllllllllll'flllllllll"flllllllll"flllllllll'flllllllll'flllllllllfiiiiiiiii,IIIIIIIIIYIIII!IIIIflllllllllflllllllll'flllll Ill f, I I I tT I I I It I I I tV I I I I I I I I 1'T I I I I I I I I,,., I I It I I I rf1 I I I I I I I ,y I I I It I I I t?t I I I I I I I tfl I I I I I I I lrl I I I I I I I 1'1'1 I 
1) lm Juli du Vorjohres beginnend- Commen~ant en juillet de I' annie prlcidente. 
2) Cif·Prtist Antwerpen - Rotterdam • AbschOpfungen gegeniiber O..ittlandern + Steuer und 
Hondtlsgewinn = •Verlr.aufspreis ob Yerltaufsstelle•. 
Pria caf Anvers - Rotterdam t lrilivement pays tiers • taxe et benefice commerce = .. Pria' 
de vente depart negoce '· 
2S 

KARTOFFELH - POMMES DE TERRE 
. j 1 PNiao- Prb /100 ••1 Natlonale Wihr...-t -Monnelo aotlonalt Loool ,.,.laerliut..-ungo• I 
Poy1 D'tollt c.conuaat let ~~tla :! I 
I ~ !21•111 I'll J , II A II J J A s 0 N ·o 0 
1967 11110 8141 l019'o 9150 81}; 8,26 11,n . 11,16 8,29 7,, 6,91 6,60 6,79 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 6,90 966 10.'5 11145 11,97 H;28 DEUTSCHL. Frei Vorlaclestation 1968 6 53 5 51 5" 5 40 5103 7 88 an 
Hannover 
1969 14,82 14,32 16,29 20.~1 21,32 . 
P~IX DE GROS 1967 39 20 36 82 3800 3200 38 75 38~ 5hl't 3H2 45 00 ,00 3300 3050 30 67 2800 
FRANCE • lotio aoroao 1t 2) 11 11161 3329 3n2 27.66 n.o~ x.~J ·2'i.~J 69Ji 28..J1 ~ 
-»" 30 14 29 79 29,79 130.11 Hollos Coatnolos do Paris 
1969 36,61 30,11 30,11 37,64 43,01 67,83 41,25 
PREZI1 ALL'INGROSSO 1967 4 083 '971 3750 4000 4 000 4500 4000 4000 3700 3750 4000 4000 3800 4150 
1TALIA oPotatu 21 1968 3846 3854 4000 4000 3250 4000 4 000 3500 4000 3600 4000 4000 3750 . 4150 Torlao 
1969 4 009 4200 4 000 }750 4500 4150 -




NEDERLAND oiC1oioordoppoloo Blntlo 35 IDID • 31 1968 6 39 !._00 6 25 5 25 
"' 
~ - . . . 9,00 12,05 10,1)1, 1156 Rottordo(IISO Aardoppo ll>curs 
midden~terlng 1969 11,00 9,00 11,7~ 18,81 18,00 23,25 - . 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1967 196 I 1476 1673 16!.} 2003 299 I 25hl 196 I 102 I '&_I 831 7~ 685 649 
BELGiiUE nl"'h sur In 2 oaorchh 41 196a 67,a 724 639 45 8 41 6 347 375 991 Ill? a?,? 80 6 85,3 86.1 92.J BELGI oi~lotours du pays 
1969 130,2 100,6 100,0 118,1 226,1 221,5 M,B 159,5 13a,o 
1967 240 240 240 240 240 240 240 240 240 ·240 240 240 240 240 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1968 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 lim franco cavo du consOIDIDatow 31 
1969 
P .. t .. • Prla I DM/100 kt 
SPEISEKARTOFFELN 1967 11 10 _),M_ I~ ~ a.». 126 IIJ1 . II 16 azg 7.33 6.91 6,60 6,79 B.R. Frei Vorlodoatation 03 9166 10,45 ll.97 DEUTSOIL. 1968 6,90 6,53 5,51 5" 5,40 5,03 7,88 1,13 11& H28 HGMover 
1969 14,82 14,32 16,29 20,~1 21,32 . 
PRIX DE GROS 1967 31,76 29,83 30,79 25,93 31,40 31,19 48,56 27,89 36,46 26,74 26,74 24,71 24,85 22,69 
FRANCE • Blnllo aoroao It 2} ·- •· 11 1968 2697 26,27 22,41 18,68 20,68 20168 56,03 22,99 29,30 27,00 24,42 24,H 24 " 2440 Hollos Coatnolos do Paris 
1969 29,66 24,40 24,40 30,50 34,8~ 54,96 33,42 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 2613 25 41 24 00 25 60 25,60 28_,80 25 60 25,60 21J!i~ 24,00 25,~0 ''·~~ il,~z 21,,':£ 
IT ALIA tPatate• 21 1'1! 24,61 24,67 25 60 2560 20 80 25 60 25,60 22 40 25,60 23,04 25,60 25,00 24,00 26,56 Toriao 
1969 25,66 26,88 2~,60 24,00 28,80 26,56 . 
BEURSPRIJS 1967 19 05 20 66 1},_08 14 96 19 48 25 97 3050 2597 . - 12,71 . . . 
NEDERLAND oiCioloordoppoloa Blntlo 35oaaoo 31 196a 706 a 84 6 91 5 ao 512 4n . . . . 9,94 1,1 12,09 121n Rottordaoaso Aordoppolbours 
middennotering 
1969 12.1~ 9,9~ 12,98 20,78 19,89 25,69 . . 
PIIIX AUX PRODUCTEURS 1967 15,69 1181 13,38 12,98 16,02 23,93 20,42 15,69 8,17 7,37 6,65 6,38 5,4a 5,19 BELGI~UE releris sur les 2 morchh 41 196a 5,42 5,79 5,11 3,66 2,18 3,00 7,93 9,10 7,02 6,45 6,a2 6,90 7,38 BELGI 
'·" oi~lotours du pays 1969 10 '2 8,0~ 8,00 9,4~ 18,09 17,72 19,98 12,76 11,0' 
1967 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 )q,2 19 2 19 2 19 2 19 2 19 2 19.2 19.2 19.2 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 196a 19,Z 19,2 192 19 2 19,2 lim franco covo du consoiDIDOiour S1 19,2 19,Z _l9.t 19,Z 19,2 19,2 19,2 19,2 19,Z 
1969 
Plo/PI.. IZO 110 140 . 110 160 Ito . till 110 200 2l0 
1,111 lr 111 I 1111.1 f.lllllllllllll 11111111111111 1111111111111·1 111111 IIIII 1111111'11111111 11111111111111111 11111111 lf'11111111 ff011 II II ~ I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I i I I 'f I I l I I I I I I 'f I I I I I 1 I I I 'f I I I I I 1 1 1 1 'f r 
II 1¥10 1600 1700 I~ 19JIO 2®0 21JIO nl!O 2:1110 2"110 2~0 26110 27110 2IIJIO 29JIO 
II II II I II II II II 11111111111111111111 II II 111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 bt I I 1.11 Ill Y111 IIIII I V1 111111 II \•1111111 I I 1f I I I Ill Ill 'f1 I I 111 I 1,1 'f 1.1 I 111 I I I 'f I I 1111111'f I? I II II 112f IIIII II II~ lllllllllfllllllll 12f1 I 1· 
11 I I I I I I I I I y I I I I I j I I I y I I I I ! I I I I f1 I I I t I I I I lf I I 1 1 I 1 1 1 '1 Y 1 1 1 1 I 1 1 nlf 1 I 1 1 1 1 1 1 1 'f 1 1 1 1 t 1 1 1 1 'f 1 1 1 1 II 1 1 1 'f1 1 1 1 1 1 t 1 1 
I) l11 Juli dos Vorjohres hogiMond - Common~onl on lull lot do l'aMh pric4dento. 
2) Aul!or Fru"hkortolloln (MoiJuli)- Soul phlodo pri~~eur (Dii a iuillot). 
2) ZoilrOUII dor Logorung: 15.9.·15.11.- Pirlodo d'oncavo1110nt: 15-9 ·15-11. 
Quollonvorlllchnls auf dar lotzlon Soito - Sourcn wlr Ia ckrniiro pogo. 
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WEICHWEIZEHMEHL- FARIHE DE BLE TENORE 
Pr•lu ... Prl•/100 ••I NatiOMio Wihrun1- Monnalo notlonolo 
Lon4 Prol•..,liutorvnven 
, . .,. Oetoll• cone•.,.•"' '•• ,,,. 
CIWII) OKI J F M A M J J A s 0 M D 
1867 '10,71 68,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 65,42 65,41 65,53 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woizenmehl T. 550 Q.4 1968 65,30 6),10 M,51 M,51 64,38 M,21 M,l8 64,05 63,81 61,66 61,44 61,30 61,26 61 30 0 8 Biirsen 
1869 60,80 61",18 61,98 62,34 62,28 62,15 
1867 74,50 75,53 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 75,50 71,80 78,50 76,50 76,50 
PRIX DE G~CS (on lin do mois) 
1968 84,0't FRANCE Farino paniliablo T. 55 11 80,30 S',12 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,0't 8\,95 
-Paris-
1969 84,57 84,95 84,95 84,95 84,95 8\ 95 8~ 95 
PREZZI All'INGROSSO 1967 es50 em 8625 8650 9650 1650 8650 9 650 9500 9500 8500 9 500 9 500 9 500 
Farina di frumento da pane • 
1968 9500 9407 9 500 9 500 g 500 9 500 9500 9500 9380 9300 9XIO 9300 9300 9300 IT ALIA npo 0- (ceneri 0,60- Glulino 22 
10.11)- Franco Milano- 1969 I.G.E.osclusa n4a 9300 9 \00 9400 9 400 9\00 I 9 4oo 9 400 9400 9 475 
1967 
NEDERLAND 35 1968 
1969 
1967 740 814 710 710 710 778 858 858 858 858 858 858 858 858 





1987 '10,77 68,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 65,42 65,'i 65,53 
B.R. GROSSH4NDE LSPRE ISE 
DEliTSCHL. \Yoizenmehl T. SSO Q.4 1968 65,30 6,,10 M,51 M,51 64,38 64,21 64,18 64,05 63,81 61,66 61,44 61,30 61,26 61,30 0 8 B6rsen 
1969 60,80 61,18 61,98 82,34 62,28 62,n 
U67 60,36 61,18 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 81,11 63,03 83,60 61,98 81,98 
PRIX DE GROS (on lin de moisl 
68,09 68,09 68,09 68,09 61,8} FRANCE Forine ponifiaMt T. 55 11 1868 65,09 68,15 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 68,09 
.. Paris .. 
1969 6!,52 68,83 68,83 68,83 68,83 68 8' 68 8' 
PREZZI All'INGROSSO 1967 61,12 81,27 61,60 81,76 61,76 81,76 81,76 81,78 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 
Farina di frumento do pane -
1968 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,03 59,52 59,52 59,52 IT ALIA Tipo 0- (unori 0,60- Glulino 22 60,20 59,52 59,52 
10.11)- Fronco Milono-
1969 I.G.E. osclusa 59,81 59,52 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,16 60,64 
1967 
' 
NEDERLAND 35 1968 
1969 
1967 59,22 65,14 56,80 56,80 56,80 82,24 68,64 68,64 68,64 68,64 68,M 68,64 88,M 68,84 
BELGI~Ut PRIX DE GROS A l'ACHA T 
BELGI FarinOcfanifiable 44 1968 68,64 68,64 68,84 68,64 68,M 68,64 68,64 68,64 68,64 88,64 68,64 88,64 61,64 68,64 Typo 




••tFIIoo 500 st.o sao 530 sto s~o 560 szo • 510 m 6!10 'fo 
I I I I I I I I II I I II I II I Ill I Ill I I I II II Ill II Ill I I I I I I I II II I 1111 II I II I Ill I Ill II I Ill II I II II II II I II I I I I I I I I I fill 111111111 I Ill II I II Ill I 
~~I I I \6 1 I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I 1'/1 I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I 1..1 11 
h"111ffrlllllllwr~~" ~~~~~·r~~~ llllwr~~~~~~~m~" 1111tf~·~~~~ ~~~wr~~~~~~~tr~·~"~~~~m~~"~~~~'fr~~~~~~~wr~~~~~~~mo~~~" ~~~ff111 ~~~~~r~·~~~~~~~~'ff"" 11111 
r~lllf111111111flllllllllflllllllllf111 II 1111~11 II II 111f1111 II 111Sf111111111flll II II ll'fllllllllli'lllllllllflllllllll'fllllllll1 r, 1 1 1 1 1 r 1 , 1 1 , 1 1 1 1l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 y 1 1 1 1 1 1 1 1 1Y 1 1 , 1 1 , 1 , 1 r~ 1 1 1 , 1 1 , 1'f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 , ~x 1 1 , 1 1 1 1 1 , t 1 1 1 1 1 , 1 1 .;r 1 , 1 
I) 1 .. Juli dos V..-ja~ros btginnond - Commen~anltnjuilltl do I' annie p-iddonlo. 
)uellenverzeichnis auf der leflten Seitt - Sources voir Ia demit•• pogt. 
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ZUCKER - SUCRE 
lo"" ProlurliutwurtiOI'I 
Prell•- Prla/ 100 lit/ Hotlonole Wihrunt- Mont~olo notloulo 
,.,. D'tolla concern...t In prl• 
ow;ll OK; J F M • M J J • s 0 N D 
• GRUNOSOR TE , 1967 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,1 
B.R. FabrikahgabeP'eis einuhl. Steuem- 04 9l,2 DEUTSCHL. lrachtfrei - lager des Kouftrs, 1961 9'o5 922 922 922 922 922 922 
mil Vtrpackung 
1969 . . 
•CRISTALLISE o• 3, let.? 1018 lOll IO't 2 IO't 2 IO't 2 IO't 2 IO't 2 IO't 2 IO't 2 IO't 2 IO't 2 10'2 IO't 2 IO't 2 
FRANCE Prix dOpart usino 11 1961 IO't 2 109,4 lOll lOll IO't 2 lll'o,2 lOll IO't,2 11~.~ m,, 11H 11H 1111 11~,6 
- tax11 compris11 -
chargi sur moyen de transpcrt 
1969 115,1 11~.~ 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 
•CRISTAlliNOo 1967 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
IT ALIA Preni dal produttore ol grouista 22 1968 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 o lndustriale- I.G.E. esclusa- 2) 
sacchi carla 50 kg - Mi Ia no 1969 19 867 19 867 19 867 19 867 19 !6? 19 867 19 86? 19 867 19 857 19 8~7 
WITTE •ME LIS, 1967 103.5 105,7 103.3 IOH IO't I 10\\ IO't I IOH 1071 1071 1071 1071 10?1 107 I 
NEDERLAND GrouierP'iis oflabriek 31 ! 1Q',R 107.1 108 9 10? I 107 I 10?1 1071 10?1 10?1 10? I 1106 110 6 110 6 ll0,6 11Q,6 
Incl. helasling en verpacking 
1969 115,4 m.• 115,4 IIS,I 115,4 115,1 102,7 99,1 
•CRISTAlllSE • 1967 I 010 I 065 IOZ3 I 023 1 on 1 on 10?3 I On 1073 ton 1 on 1 on 1073 1073 
BELGI~UE Prix dipart uslne 
.u 1968 1 on 1073 ton 1073 1073 1073 1 on 1073 1120 IIZil I IZil BELGl (Pariti eaux Anwn : + 4 F lranspcrl 
+ 19F sac par 100 kg) 
1969 
11967 
LUX EM B. 1968 
1969 
DM I 100 •e 
oGRUNDSORTE, 1967 96,8 96.8 96.1 96.1 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.1 96.8 96.8 96.8 
B.R. FabrikahgaheP'fil elnschl. Steuem - 04 1968 9'o,5 92,2 DEUTSCHL. lrachtfrei - lager des Koultrs, 922 9Z2 922 922 9Z2 9Z,2 
mil Vtrpackung 
1969 . 
•CRISTALLISE n° 3• • 1967 8H9 tHO 8110 8110 ado 8110 8110 81 IO 8110 81 10 81 ~0 81 10 8110 8110 
FRANCE Prix depart usint 11 1968 8110 8862 8~.~0 8~.~0 81,~ 8~,10 81,~0 81,~0 92 71 92,69 92,69 92,69 9l 69 93,~~ • tons comprises -
chargl sur moyen de transpcrt 1969 93,25 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 93,56 
tCRISTALLINOo 1967 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 1272 1272 127 2 127 2 ll72 
IT ALIA Prenl dol r.oduttore al graulsta 22 1968 127 I 127,1 127 I 127 I 1271 12?1 127 I 12?1 127 I 12?1 127,1 12?1 127,1 12?1 o Industria o- I.G.E. esc .. sa - 2) 
sacchi corto 50 kg - Milono 
1969 12?,1 127,1 127,1 12?,1 127 I 12? I 127 I 127,1 1271 12? I 
WITTE d.\ELISo 
1967 1111 116 I 11'1 115 I 115 I 1151 115.1 115 ~ 1183 1183 1183 1183 1183 1183 
NEDERLAND GrouiorP'Iis of labriek 31 1968 118,3 ll03 118.3 118,3 1183 1183 1183 1183 1222 Ill 2 1222 Ill 2 lll2 Ill 2 incl. he lasting en Ylfpakking 
1969 127,5 127.~ 127,5 127,5 ll7,5 ll?,5 lll,5 109,9 
•CRISTALLISE • 1967 83,20 85,Zil 81,8~ Bl,B' 85,81 85,8~ 85,81 85,81 85,81 85,81 85,8~ 85,11 85,81 85,1~ 
BELG~UE Prix dO part usine 
.u 1968 as 81 85.81 185.11 85.8~ 85.81 85.81 85.81 85.81 89.60 89.60 89.60 BELGI (parile eaux Anwn : + 4 F transport 





Plo/PIIoo 1!1)0 14PO 11]10 IIPO 19!)0 2090 21,110 21]10 2lPO 2i.PO 2~0 24110 
I I II 11 I I I II I I I I II I I II I I I Ill I I Ill I I Ill I I I II I I 11 I I I Ill II ill I I II I II II I I I ill II II II II II I I II II I I II I I I I I I I Ill I I I II I I ill I I I II I I ill I I I 
~1 1 I I I I I I 11r1 I I II I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 I I II I I I 11ft I I I I I I I t1f0t I I I I I I I t1ft I I I I I I I t1f0t I I I I I I I 11, 0 1 I I It 1 1 1 11r1 
Wtl m~0111111 /rr:o111111 m~ IIIII Nffltllll rffl'ttllllm~~ 1111112m~ IIIII r:'lftll Ill m~01111 II rrr:olll!lll2t1f'l~ IIIII m~0ttllll r\'1~0ttll11 m~ IIIII mflllllllll 
n I I I I I Ill I I 11r1 I I I I I I I 11ft I I I Ill I t1ft I I I I I I I 11f11 I I. I I I I 11f11 I I II I I 12~01 I I I I I I I t21°t I I I I I I I 12ft I I I I I I I rr1 I I I II I I {1°t I I I I I I I 12fl11 I I I I I I t2f0 
fT I I I I I I r'rr I I I! I I I 11ft I I I I I I I t1ft I I I I I I I t1rr I I I I I I I t1f1 I I It I I I ,•r, I I It I I I t11°t I I It I I I 11r1 I I It I I I 1T1 I I I J I I I t2l0r 
1) lm Cktoher des Vorjahros heginnend - Com101~ant en oclobro de l'anneo P'iddonto. 
2) I.G.E., 2)$1Ur diolnduslrie- 5,3$ fUr don Handel- !lurchschn~IIP'eiso vonlOO liroikg fUr SGch von 100 kg. 
t.G.E., 2,3!/i paur l'industrio- 5,3$ paurle cOODOrce- Prix majores do 100 llru/kg paur sacs deloilo delOO •g. 
Qvellenwrnichnis auf dtr letzton Stile - Sources voir Ia derniire page. 
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KAKAOBOHHEH- CACAO EH FEVES 
L•n• Prel .. rlivt.,yngen Ptt~lse- Prl•/100 kt/ Ncdlonole Wihnmt- MOMOI• notlonole 
,.,. D'tollt concernant In lllfl• 
dWjl) dlj J , M A M J J A I 0 N D 
KAKAOBOHNEN 1967 232,3 25',3 241,6 258,2 252,3 249,1 241,6 245,2 241,6 250,2 m,2 265,0 213,7 268,~ 
Ghana good f• .. nted B.R. Einluhrproiao 1968 271,4 264,7 254,3 2~3.1 252,2 2~M 260,6 213.~ 314,1 348,0 DEUTSCHL. unverzollt ... unverateuert 02 400 2 430 3 
cif norddoutache Hafen 1969 40~,2 39'6,4 l'l6,7 398,6 391,7 l9't,2 399,5 
CACAO EN FEVES 1967 314,~ 342,1 328,S 34~,6 344,6 333,9 326,4 32~.3 324,2 327,4 3~,3 344,6 312,4 315,6 
FRANCE 
• Coto d'lvolrtt II 1968 3~6,3 406,6 383,3 367,2 m.~ 3~.6 ~48,9 3~9,7 362,9 325,8 444,~ 472,4 5'~,4 603,3 Prix entrepOt + taxes 
• Poria· 1969 512,9 5'~,8 m,3 ~5'.~ ~74,0 562,1 562,1 
CACAO IN GRANI 1967 68433 72 100 68900 71 400 72400 72~ 71 200 11000 71 000 71 100 25~ 25~ 25400 25800 
IT ALIA 
e.6.ccro• 1968 74 025 17825 76 300 76 ~ 73 600 72 900 72 700 72 000 71 100 71 200 75 700 81 800 Prezzi all'lndustria franco vagone 22 93 100 98 400 
Milano ·I.G.E. uclusa 1969 88 250 95 000 9't 100 93600 9't zoo 95000 95~00 'l6 600 95 600 92900 
ROHKAKAO 1967 199,9 213,7 207,1 219,0 214,0 206,2 201,5 207,5 200,8 204,9 218,1 217,4 232,2 236,2 
NEDERLAND Groothondelaprlja Verschillendo typen 31 1968 222,3 260,1 238,0 229,5 224,7 223,5 221,8 220,3 223,3 236,2 275,7 301,5 349,9 376,9 
• Amaterdam- 1969 
CACAO EN FEVES 1967 2 892 3 212 2 8SO 3112 3 150 3 094 3060 3 080 3065 3 186 3 238 3225 3~ 3 818 
BELGIQUE •Ghana• 
.cs 1968 3 584 4 391 4 018 3 808 3780 3194 3 138 3 124 3152 3 864 4 802 4 998 6 160 6258 BELGIE Prix 6 !'importation 





KAKAOBOHNEN 1967 232,3 254,3 241,6 258,2 252,3 249,1 241,6 245,2 241,6 250,2 265,2 265,0 273,7 268,5 
B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. Einluhrproi 11 02 1968 271,4 264,7 25',3 2S3,1 252,2 2~o.e 260,6 273,~ 314,1 348,9 400,2 430,3 unverzollt- unversteuert 
cil norddoutacho Halon 1969 40~.2 396,4 l'l6,7 398,6 191,7 l'l't 2 l99 5 
CACAO EN FEVES 1967 254,8 217,2 266,2 280,0 279,2 270,5 264,4 263,6 262,7 26~,3 288,7 279,2 301,7 301,3 
FRANCE 
•Cite cl'lvoirtt 1968 288,7 329,4 310,5 297,5 289,7 290,5 282,7 291,4 294,0 304,4 360,1 382,7 "1,9 488,8 Prix entrep3t + taxn 11 
- Poria ... 1969 ~15,6 442,2 4'7,~ 449,3 465,1 ~55,1 ~55,1 
CACAO IN GRAN! 1967 438,0 465,3 441,0 m.o 463,4 464,,0 455,7 45',4 454,4 458,9· '83,2 483,2 482,6 485,1 
IT ALIA eAccro• 1968 474,1 499,0 488,3 489,6 471,0 466,6 46~,3 460,8 455,0 455,7 484,5 m.2 600,0 629,8 Preui all'i11dustrio franco vogone 22 
Milano • I.G.E. uclusa 1969 5618 6080 602 2 602 9 SQI..6 599 0 608 0 610 6 618 2 611 8 
ROHKAKAO 1967 220,8 236,2 228,8 241,9 236.~ 227,8 222,6 229,3 221,9 226,4 241,0 240,3 2~.5 261,0 
NEDERLAND 
Groothondelaprlja 
Vorachillendo typen 31 1968 245,6 262,9 2SJ.~ 248,3 247,0 245,1 243,4 246,8 260,9 304,7 333,2 386,6 416.~ 
- Am sterdom - 1969 
CACAO EN FEVES 1967 231,4 2~7,0 228,0 m,8 252,0 m.~ 244,8 246,4 24~.2 2S3,4 259,0 262,0 280,0 310,2 
BELGI~UE tGhanu 45 1968 286,7 351,3 321,4 304,6 302,4 303.~ 299,0 297,9 300,2 309,1 m,2 399,8 492,8 ~.6 BELGI Prix i I' importation 
cil Anvora (achat do 50 kg) 1969 481,6 501;8 161,1 125,6 157,0 168,2 160,5 158,1 151,1 116,9 
1967 
LUX EM B. 1968 
1969 
. 
W~1t11 I r'ff I I I II I 1 ff~ 11 II 11 I rn I I II I 1 I f'f11 II II I I :f~ I 11 II I I ff11 I I II I 1 rf~ 1 I Ill I 1 ffl11 Ill I I fff II II II Jlff I I Ill I Jf'ff 111 II I I fff I I Ill I 
r', 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I 1 11r1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 12Y01 I I I I I I I 12\01 I I I I I I I 12f1 I I I I 1 I 1 12f1 I I I 1·1 f 
1~1j II m~ll 1111 m~ IIIII mf11 11111~f'1~ IIIII m~lllll dlY~111 I 11131'f~ IIIII m~lllll m'f111111 m~ IIIII m~~ IIIII m~ IIIII m~ 1111lffflD111111 i'ffl~ 1111111 
n 11 1 II I 1 12l01 I I I I I 1 112f'1 I 1 I I 1 I I "'11 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I NC: I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f'1 I I I I I I I i'f01 I I I I II I 1'f'1 Ill I I 11 1,01 Ill I I II 1'\01 1 II I I I I 1'r1 I 1 r~ I I I I I 11f01 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I t 12\01 I I I I I I I .'f1 I I I I I I I .'f1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I t2fl I I I I I I I 1'1°1 I 
I) lm Juli du Varjahru bogiMond • Commen~ant on juillot do I' eMit. P"icidento. 
Ouellenveruichnis auf der letzten Seite - Source voir clemiire page. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
P,.h• - Prl• I 100 Liter • Lltr" 1) I Notlonole Wihn.mt- Monnolo n•tlonolo 
lon4 Prolserliutervngo" 
Poyo Ditolls conconumt los prf• 
CIWJ2l Cl Ki J p II A II J J 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
ICJ67 IU.7 m.J l~U 1,7.1 m.1 nu 111..1 
'"·' 
111..1 
DEUTSCHL. sSpeiuiil t 02 l'l68 117,0 123,0 126.1 119.9 117.1 117.1 116 2 nu m' 
1969 98,8 99,7 100,7 100,7 101,6 100,7 100,7 
l'l67 286 2~ 280 2~ 2~ 2~ 2~ 1(11; 1(11; 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin do mols) 
huilo d'arachido 11 1968 271 2•5 2~5 2~5 2~ m 2,0 2'1 m 
• Paris- 2~ 261 1969 266 266 271 269 m 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 2}798 2} 150 2' m 2H99 231SO 2nso 22 780 2} 607 nm 
IT ALIA 
olio d'arachido In cisterna 
22 1968 21 282 2018' 20 679 19 8~ 19398 19 '90 19 :507 19 12, 19 507 I.G.E. osclusa 
Milano 1969 25 '85 23 058 25 986 276}} 27 559 26 901 26m 26 '" 
GROOTHANDELSPRIJS 1967 m., 122 2 122 8 121 5 120 0 116 8 12ZS 125 5 128 0 
NEDERLAND 
Gerollineerdo grondnotonolio 30 1968 118,, 119,0 115} no a 1108 1120 1170 1170 II' 0 Voor loverlnt,ln koper's 
tonkauto, of briek 138,0 1'6,3 1 .. ,0 1969 
PRIX DE GROS 1967 I 920 1 902 1 ~~ 1 896 I 840 1 880 1 880 1 ~0 ~~ 
BELGiiUE ohulle d'arachido raltoniu 
1968 1 831 17IJO 1 7:50 1 7l0 1715 1 792 tm BELGI comutible • franco :cuiste- 44 1 833 1 782 
f,;t do 200 I. sons em llago 




DM I 100 Liter - lltrot 
let.? l'I 7 nn 1537 I'n 1'18 1}91 
B.R. GROS5HANDELSPRE~E 02 117,0 123,0 DEUTSCHL. sSpeiuOit 1968 126 ' 1199 117 1 1171 
1969 98,8 99,7 100,7 100,7 
PRIX DE GROS (on lin do 010is) 1967 2}1,7 2l8,2 226,9 2}90 mo 
2}90 
FRANCE huilo d'arachido 11 1968 219,6 198,5 205 0 205,0 202 6 198 ~ 
• Pnris • 
l<t.4 207,, 211,5 21S,S 21S,S 22•.• 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 152} I'8 2 155 8 151 7 1'8 2 I'!Z 
IT ALIA olio d'arachide In ciatema 22 1968 136 2 129 2 m,, 127,1 12,,1 12,,7 I.G.E. osclusa 
Milo no 
1969 lSO,l IU,6 166,5 176,9 175,1 
GROOTHANDELSPRIJS 1967 1}6 ' mo U57 I~} 152 6 129 I 
NEDERLAND Gorollineordo grondnotonolio 30 1961 130,8 131,5 12n 12H IZH !2l8 Voor leverin\.in koper~ 1 
tonkauto, of briek 
1969 IS2,S 161,6 159,1 
PRIX DE GROS llt>7 m6 1~22 tt;l; ' 1~1-7 m2 to;(! ' 
BELGiiUE ohuilo d'arachido rnfliniu 44 1961 Ul,6 HI,S 1•3,2 ll& ' nn ll& I BELGI comestible .. franco grouiste -
f,;t do 200 I. sons omballago 




I) Spuilischu r .... ichtlooi d11 Umrochnung: 915 g • 1 I - Po ids spociliquo rotonu p-Ia conversion : 915 gr • 1 I. 
2)1m Novombor dos Vorjohros looginnond - C001mon~ant on novembro do l'annio prfddento. 
Quollonvllzoichnll auf dor letzton Soit. - Sourcu voir domiiro pogo. 
1:!65 nn 1}6 5 
116 2 115} uq 
101,6 100,7 100,7 
2}90 259 0 2}90 
19't,, 196,9 196,9 
217 9 221 2 
I'5 8 151 1 I'9} 
12},6 122,, 12},6 
172,2 169,8 169,2 
155' ll& 5 
"" 1295 1295 126 0 
ISO' 1~-2 I~ 0 
"" 
1'6 5 I'26 







19398 19 9't7 
26m 26 810 
12'8 12ZS 
1170 120 0 
I 91~ 1 41~ 
1 747 1 8'5 
2 100 2100 
~~ 5 UH 
108.9 106 1 
259 0 2}90 
1977 1977 
I'9J I'9J 
12,,1 127 7 
169,2 171,6 
ll79 US' 





0 N ·o 
m.1 114.Q 12Q.O 
1Dio.1 102,5 100,7 
1(11; 1 .. • 1(11; 
2'0 2•3 m 
25 2'1 22 692 21 5'l't 
21 'Il 21 960 22 326 
12'5 120 0 1180 
115 0 131,0 138,0 
i 411 1 851 I 822 
I 891 I 965 2 oas 
me 12M 129 0 
ID' 5 102,5 100,7 
2}90 mo 2}90 
l'l't,, 196,9 U6,9 
1'8.7 I' 52 ns2 
m,o HO,S 1'2,9 
ll76 U26 llO ' 









Prei .. • Prla/ 1 1ft/ Netlonofe w;hruflt- Monnale notlonolo 
Poyo Ditallt concernant los prl• 
,.;,u OK! J F M A M J J A s a N D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1967 1,90 1,90 1,90 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,94 
B.R. an don GroBhandel 1968 1,85 1,85 1,86 1,85 1,85 1,86 1,83 1,83 1, 78 1,17 1,17 1,17 DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
frei Empfangsstation 1969 1,76 1,76 1, 76 1, 76 1,76 1,76 1,76 
1957 3,21 3,21 3,24 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
PRIX DE t:ROS (en lin do mois) 




3,3S 3,3S 3,1S 3,3S 3,35 ,,,5 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 453 108 112 40S 40S 40S lOS lOS 40S lOS 40S lOS lOS lOS 
IT ALIA 
franco produttort 
1968 lOS 40S lOS Margarine ol consumo diretto 22 40S lOS lOS lOS lOS lOS lOS lOS lOS lOS · lOS 
com pre sa impasto di fahbricazione 2) 
1969 
-Milano • 105 IDS 105 105 105 105 105 IC5 105 LQij 
1967 1,41 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 . 
NEOERLAN[) 30 1968 . . . 
1969 
1967 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 21,50 
BELGI~UE PRIX D£ t:ROS « 1968 24,50 24,50 21,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 BELGI pour It Poyaume 
---· 







WER!<SVERKAUFSPREISE 19157 1,90 1,90 1,90 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,94 
B.R. an don GroBhandol 1968 1,85 1,86 1,85 1,85 1,86 1,86 1,83 1,83 1, 78 1, 71 1,17 1,17 DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
frei Empfangutation 1969 1,76 1, 76 1, 76 1,76 1,76 1,76 1,76 
1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (on lin do moisl 
FRANCE •Margarine ordinairt• 11 1968 2,66 2,69 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,66 2,68 2,73 
• Paris • 
1959 2,71 2, 71 2,71 2,71 2, 71 2,71 2,71 
PREZZI ALL'INGR~SO 1967 2,90 2,61 2,83 2,59 2,S9 2,S9 2,S9 2,S9 2,S9 2,59 2,S9 2,S9 2,S9 2,S9 
franco produttort 
1968 2,59 2,S9 2,S9 2,59 2,59 2,S9 2,S9 2,59 2,S9 2,S9 2,S9 ITAL1A tAargorino Ia consumo diretto 22 2,S9 2,S9 2,59 
compnso impasto di fabbricuiont 2) 
1969 
- Milono- 2,~n 2,59 2,59 2,59 7,5? zsq 759 159 1)1 l)Q 
1957 1,55 1,54 1,54 1,54 1,S4 1,S4 1,54 1,54 1,54 1,54 
GROOTHANDELSPRIJS 
NEDERLAN[) hte kwalitoit 30 1968 . franco magazi in 
1969 
1967 1,95 1,915 1,96 1,96 1,95 1,96 1,95 1,96 1,96 1,915 1,96 1,95 1,95 1,96 
BELGI~U£ PRIX DE GR~ 44 1968 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 BELGI pour lo Royoumo 




rrr'~h I I I I 'f I I I I II II 1'f I I I 1111 I I f1 I I Ill I I I 'f I I I I II I I I f1 II II II I I f1 II I II II 17f I II Ill I II f1 II II II I If I II Ill I I m I II II I 111~~ II 1 II 11 m 11 1 1 
r•, 1 I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I 1 1 ' 1 I I I I 1 1 1 1 ' 
~l'IIIIIIII'M 1111111 m 1111111 m 1111111 m IIIII II~~ IIIII II m 1111111111, II Ill I m 1111111 m II II llllf,o, 1111 II l~l011 II I II l'fl'll Ill 11Wl'llll11111'fl'l 1111111,!ff,, II I 
r~ 1 1 I I 1 1 I 1!1 I I Ill I I If I I I Ill I I I, I I I Ill I I I f I I I Ill I I I f I I I II I I I I , I I I Ill I I I f I I I Ill I I I 'I I I Ill I I 1l1 I I Ill I I I ~I I I Ill I I IV I I I Ill I 1 I"' 1 I f, 1 1 1 t 1 1 1 1 I 1 1 I 1 t I I J I J I I I I! I I I If I I I I! I I I I 11 I I It I I I I, I I I I I I I I It I I I I! I I I If I I I It I I I I' I I I It I I I I, I I I It 1 1 1 ,y 
I) lm November dos Vorjohru l>egiMend - Common(ant on novomhro de 1'anoeo !ridden !e. 
2) Soil 1959 hat dio Fahrikationnteuer fo1gende ~ndorungen orfohron: Guetz Nr. 450 vom '11.6.59 lit. 120/lg, Gesetz Nr. 912"""' 9.11.66 lit.60/lJ, Gosetz Nr. 1U3 vom 23.12.66 Lit. 30/lg. 
Dopuis 1959 l'impilt de fabrication a suhi los variations suivontu : decrot n• 450 du 11-6·59 lit. 120/lg, dicret n° 912 du 9-11-66 Lit. 60/lg, dicrot n• 1143 du 23-12-66 lit. 30/lg. 






SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE. 
Gute Qualltat - Bome qooii!O 
RE-UC/100 kg 
f twi klurjg d r P eis ge nos ne ens ehe de vol tio de p ·x s iva t le in ica ion 115~--4---~-+--+--+--4-~~~--+--+--~~~~~~r.±~~~..±ci~~-f--~~=±~~~~~~~7i~~-r-i--t--r-i--t--r-i--t--t-1r-t--t-1~ J ngo,.en iibE M prkt rte und Me doli ole es !nor hes et es r ode /itel ci- ant e 
----- 110~~.~-~ ..~-~ ..~-~ ..-t~~-+--4-~~~~}--+--~4--+--~4--+--~4--+--~4--+--~4--t--t--r~--t--r~--t--r-i--t--r-i--t--r-i--t--t-1r-t--t-1~ 
: : : : : : : : : : EWG : Die agung st pro ortion I zur rztu;u a I• s Jo res 
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S C H L A C H T R I H D E R (guta Qualilal) - 8 0 V I H S D E 8 0 U C H E R I E (bonne quallte) 
j 
·I ,,.,,. • ,,,. I I DO k1 Lehd ... lcht • pol4a wlf I Mltlonelt Wihnm1 - Jlonnol• •-''-'• 
L .. 4 , .... ,, . .,,.,"'" .. " . I • ~ .. I Di,.u, canurm~nt Sea ,..,. :! I 
I ~ 0Wjll OKi J , II A II J J A s 0 N D 0 
8.R. MARKTPREIS 1967 261 0 258.5 263,2 26H 258.2 m.1 _l51.l __251.1_ 'zss.z_ _15M_ _lli.1_ _.ill...1_ 1~Q.Q 11.1.1 
DEUTSCHL 1Bvlln Kl. 81 o.c 1968 261 0 271,2 2631 26l2 262~ 261.1_ 266 I 119.1. _1'/]~ m.o _m,o 27';.6 281,4 284,S Bvadoaolorchachnill, 24 G.-oi!mir\lo 
1969 28111 288,7 289,S 284,S 280,2 27814 28314 28212 
PRIX DE GROS 21 1967 320 4 316.3 m.1 323.4 330.0 lm.o m.7 319.0 '10~.7 310.2 _30'i.L ..102.5_ ~1-~ ~•-o 
FRANCE 1 Booulliro qvolitio ronde11oal ~51 11 1~8 317,S 326,2 316 8 3157 3190 3377 34615 :541 0 3}5,5 _ HM _115.1 _lll,j_ 308,0 334,4 Pri• i lo Villetto oa tao do aoia 341,0 3SZ,O 360,8 368,5 366,3 1969 }1.210 m,J 
1967 43 352 43111 421,6 427:.8 42 1147 43 60ii H 178 43 817 43 456 43 4!14 43 4¥• u 233 43 3n 
PREZZI ALL'INGROSSO 
u 578 43 739 43 811 44 367 '4800 45 378 45 383 46 411 IT ALIA 1Bvoi lo qvolilll1 21 1961 43 J7g 44154 43 1)4~ 42 7&3 43 236 u 261 11 plouo 
l'l6Q 45 538 45 894 45 756 45 816 ~6 205 46094 46 559 
MARKTPRIJZEN 21. 1967 2649 265 4 259J 262 9 2684 2721 
274,5 27018 26),S 262,5 260,5 261,1 259,} 266,6 
NEDERLAND .Siochtboioo ......... lo brolilolh 31 1968 275.9 2857 2745 2800 2824 289,1 Z'l5,2 ru,8 2u..i ~.4 286..1_ 280,6 287,3 294,6 6Q/621ultaloch~ag 
1969 304,7 309,3 317,8 320,3 52},9 m,1 525,1 
1967 3 360 1418 H50 B25 1530 HlS 1890 . .l688 _1_361 l.3...M _1_liL _li2ll _3_17~ ~4~ 
8ELG:fE PRIX DE MAROIE 41 l<l>8 Hl2 3 517 3 338 3460 8ELGI oGblaaou ....r ... , 551 1480 3 463 1488 J725 J710 I 1 475 1525 lnoo 3463 3380 llorchi , Aoilorlocht 
1969 H82 l SSG 3 600 382!1 4020 4175 4150 }833 3650 
PRIX DE MAROIE 21 1967 Jl40 Jll4 Jm Jl:l4 Jl34 J 145 J 144 3 138 Jm Jl27 Jl22 Jil' Jl25 3122 
WXEMB. ollnlaa clono MoSI 50 1968 Jl21 3122 _l~ ~ _1106 _1121 1m ..llli _j_ 124 L1111 _ll26 ..1111 _ll25 H~1 
nndo-t551 
1969 }1}7 3126 3126 3 Ill 3163 3181 3170 
....,,,. • Prlo/ DM/100 kt Ltloo..rpwlcht • , ... , •II 
MARKTPREIS 1967 2610 258.5 26J,2 2614 15L.Z .lli,1 ill. I lru.1 ..m,2 .lli,O _ru.z_ ..m.l 2~M 261.1 8.R. 281,4 2114,$ DEUTSOIL. •Bvllon Kl. 8• eM 1968 261,0 211,2 26}1 261._2 2625 26!.J 266__._1 2703 2725 278 0 211..0 275 6 Bundosolorchachnl", 24 Groi!mirllo 
280,2 1969 281 I 288,7 289,5 2114,$ 278,4 28}4 282,2 
PRIX DE GROS 21 1967 259 6 256 J 261 I 262 0 26n 26n 27}.6 258 5 246,9 251,} 247 I 245,1 24 I m.~ 
FRANCE oa..lliro ~~:•Iiiio nndoment 551 11 1'.168 Prl• i Ia Vii Ito oa An do aoia 
2!17,2 264,3 256 7 2558 258 5 27H 280 7 276 J 2711 2700 255 I 252 2 24i,$ 270,8 
l'l6q 277,1 216,3 285,2 W,l 298,6 305,7 ~96,8 
l<l>7 2~7,5 m,u 213,6 273,6 dio,U 279,1 282,7 280,4 21d,l 218,4 27i,4 216,7 271,6 PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA 1 Bvoi Ia ouoliti • 21 1968 277,6 282,6 275,8 273,8 276,7 276,8 278,8 279,8 280,4 284,0 286,7 290,4 290,5 297,1 11 piOZII 
293,7 292,8 1969 291,4 293,2 295,7 295,0 297,9 
-
MARKTPRIJZEN 21 1967 29Z 7 293J 286 5 2~,5 296 6 3007 JOn 2~2 291 2 28.2._8 281.t_8 28!._5 286 5 291t6 
NEDERLAND .Slochll:ooloo ,_ ... , lo bralilolto 31 1968 302,7 316,8 303,3 309' mo }194 526 2 5202 318 I 52H J16 I 310,1 317,$ 32!1,5 60/621 uitaloch~ng 
353,8 1969 336 7 341,8 lSI ,2 357,9 368,1 359,2 
PRIX DE MAROIE 1967 2681 27H 2600 2660 2824 299,0 m2 295 0 269,, 261 0 2510 249 6 2540 276,0 BELGirE 
BELGI oGiniuou node-1 551 .. 1961 273,0 281,4 278 4 mo 279,0 298.0 296,1 278 0 2820 296,0 _m,o nn 267,0 276,8 Morchi 'Aoilorlocht 
1969 294,6 2114,0 288,0 306,0 321,6 3}1.,0 352,0 }06,6 292,0 
PRIX DE MAROIE 21 1967 251,2 2507 2506 2507 2507 2516 251 5 2510 ~6 250_.2 249 I 250 7 2500 249 I 
WXEMB. 1 BoYina clouo M1SI 50 1'.168 249.7 249,4 '247 2 248 4 m.5 249.7 250.6 25o.5 249.9 250 z 250 I 249.4 250.0 250.5 
nndoaoat551 
1969 251,0 250 I 2501 2!10,6 253,0 254,5 253,6 
'loffl . . 









1 I I If I I I 12f'1 I I If I I I 12f'1 I 1 If I I I 12r1 I I If I I J 12f'1 I t·l f I I I 12f1 I I If I I I 12f'11 1·1 f I ~~~lit II mrlllflll'trn llf111wr'111fl I rfr.1 llfl I nr.111t 1112fYT'1,IIfl I r:r.lllfll tffl'111f1 Jt/ffl I If II fffflllf11ft'r.111fl u4ffl'lllfll ff'fflllfll fflfl llfll tltf11111 !!" 112,,.1,1 111 111,.111111111"1 11 11111 no1111T 1 11 1T11 1 1" 11 r1•1 1 1111 ntn1 1 "11 11"11111 11 .. '1'11 liT 111 rr1111T 1111T111 11 1111,.1111 i 1 
I I I I I 
0
t I I I I I I I tTl I I I I I I I ffr I I I t I I I t'r. I I I t I I t t2fr I I I t 1 1 1 t'r. 1 1 I I I 1 I .'ft 1 I 1 t I I I ,zrl I I I I I I I Jr. I I I I f I I tf, I I I I 
I)!. Jull doa Vorjohns loeglanond - Coa-~ont ••I• II lot do l'onnh Jriddon•. 
2) Mit doa ongogobonoa Koolliziontoa Ia Lehondgowlchtano~ ... , ••ncbnot - Le P'i• du 
poida Yiloat calculi aul'lllnl lo cooliclont lndlquf. 
2) Kiiho, Flraoa, Ochaon, Bvllen - Vochoa, glnlaaoa, hoods, taunou•. 
QvolleiiYirulchnla ovf dor lotzlon Solto -Sources YOir lo donliro pogo.· 
41 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Qualitiit- Quallte mOJIMI 
RE.UC/ 00 kg 
----115 E twi klung d r P eiSE ge nos ne ens ehe de ) ngo en iibe Mprkt rte und Ma~ali pte 
---110 
EWG: Die Cigung st pro ortion I zur zeu;u g je s Jo res 
CEE La p nderat n est roport onnell G Ia oduc ion d cha e an ie. 
----105 
t EUTS HLA~D 
-1--+- F~ANC~ 
----100 • I ALIA 
EDER AN[ 
• ~·- •• I LGI~ UE I LGIE 
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vol tio de pr x s iva t le in ico ion 
es !nor hes et ~s n ode lites ci· ant e 
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S C H L A C H T R I H D E R (mlttelgute Qualltat) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallthoyenne) 
l.oaol Pr.IMtliulti'VftJift 
j i PNIIo • ,11/IOO•e LaNM,.wlcht • pohlt •If /tkiJ-Io Wihrunt ·--'• Mtl•tlo I 
"" ...,, OiMilt unc••nt It• ll'lz .! I
l i ~Will I'll J , • A • J J A I 0 II D 
MARKTPREIS 1967 212,0 208,2 207,1 209,8 211,2 m,4 m,2 220,1 207,9 208,7 206,1 202,9 198,6 197,9 I.R. oKUho Kl. Bo 04 m.o 213,8 214,2 DEUTSCHL. 1968 207,4 203,2 205 6 209 5 207 0 217 5 2237 219 4 221,6 218,8 2131 BuadosdurchschniH, 24 Gro&aan .. 
1969 220,0 218,4 222,3 220,8 218,9 m,z m,1 2Z79 
PRIX DE GROS 21 1967 281,2 27~ 28~ 2825 287t 2876 290,7 278 5 2613 26M 263,2 2632 260 1 2632 
FRANCE • Bc..f2iao gnliiO • road•oat 511 11 1968 212,2 280,2 2703 2703 275 4 2825 290,7 2~,7 290 7 285,6 275,4 2703 270,3 290,7 Prix i lo VllloHo oolio do110l1 
1969 298,1 300,8 306,0 316,2 321,3 m,5 326,4 
1967 3$ 176 3~ b83 3~ Od~ 34 717 ]t 8!>3 36 200 3~ 7H 34Y72 35 094 35m 3~ I~ ]t 272 34 83~ PREZZI ALL'INGROSSO 
34 025 34 817 36 592 37117 36m 37 517 37 822 38 328 38 038 37 894 IT ALIA • Voccht 1o qoo51i • 21 1'l61 35 092 36 480 34 983 33 lid~ 
II piazze -
1969 
" 297 38 Ill 38 456 38772 39 078 39 250 39 361 
MARKTPRIJZEH II 1967 2353 23'1,1 230,1 23'1,1 
2}90 2425 m.9 240 7 2313 232 5 230 1 ZZ83 225 I 235,4 
NEDERLAND oSiocldltoolon 2o boli .. llt 31 1961 2413 252,5 244,3 247,1 249,6 255,5 257,4 256,7 25',9 257,2 250,1 243,7 250,8 257,8 
58/60ioltalocht1o1 
269,8 278,5 282,0 1969 267,7 285 6 295 0 286 2 
PRIX DE IIAROIE 1967 3295 3214 3250 3 300 3'20 3550 3630 noo 3 117 3000 2 863. 3010 3000 3025 
BEL:rE • Vochta t roado- 551 41 1968 31M 3 289 3110 3 263 3 363 3550 3 529 3 388 3 375 3400 3163 3080 3 075 3 180 BELGI MorcW d'Aoclorlocht 
1969 3444 32~ 33~ Jell 3 MO 4000 4 000 3767 3 413 
PRIX DE IIAROIE II 1967 2 679 Z674 267\ 2 670 2666 2682 2 684 2683 26n 2 669 2671 2 661 2m 2 673 
LUXEIIB. • Bo.loa cluao A • Jl 50 1968 2 666 2 670 2666 2 657 2 649 2 665 2 663 2677 2 669 26n 2675 2677 2617 267J 
road.oat531 
1969 2695 2671 2 679 2 699 2 73'1 2744 2 762 
. l'roloo -Prix/ OM/100 .. / l.o .. .._lcht • ..... •If 
IIARICTPREIS 1967 212 0 208 2 2071 209,8 2112 21H m.2 220 I 207.9 208 1 2061 202.9 198,6 197.9 1.11. m.2 DEUTSCHL. oiCIIhoKL I• 04 1968 2on 214,0 20H 205 6 209 5 207 0 217 5 2237 219 4 2216 2111 213 I 213,8 BoadoadurdoachoiH, 24 GroWrl• 
1969 220,0 m,4 222,3 220,8 218,8 m.2 m,1 227 9 
PRIX DE GROS II 1967 m,1 
222,4 227,3 228,9 m,o m,o 235,5 225,6 217,4 l17,4 213,2 213,2 210 1 m,2 
FRANCE • Bc.af 2iao ~aolitit roo._at Sll 11 1968 220,5 221,0 219,0 219,0 223,1 228,9 2)5,5 Zl5,5 235 5 23H 2231 219 0 m,o 23S,S Pria i lo VIIIIHo 011 fla do 11011 
1969 242,1 243,8 247,8 256,2 260,3 268,6 26',5 
r!!!. - 225,1 2281 2246 2222 223 I 231 7 228,8 223,8 224,8 m,8 225,8 225,0 218,3 PREZZI ALL'INGRDSSO 
IT ALIA • Voccht 1o quabli t 21 1968 224,6 233,5 223,8 215,b 217,8 222,8 234,2 237,6 23~.1 240,1 242,7 245,3 24l,S 243,2 
11 plano 
196q 245,1 243,8 246,1 m,1 250,1 251,2 251,9 
IIARICTPRUZEN II 1967 
2600 259,, 25',3 2594 26,,1 2680 270,6 266 0 2556 256 9 25' 9 252,3 249 5 260,1 
NEDERLAND oSiochdtooiOII 2o mli•ll• 31 1968 266.6 278,0 2(,q_q 273.1 275.1 . 282.1 28~.4 I za1.6 211.7 m.2 277.1 268,3 277,1 284,1 58/60111talochtlol 
1969 287,8 307,7 311,8 3260 }16 2 295 I 3156 
1967 2636 257 I 260 0 2640 273,6 281,0 2~,4 2720 2~94 240,0 2290 2401 240 0 m,o 
IELG:fE PRIX DE IIAROIE 
BELGI oYtchou road.oat 551 41 1968 254,7 263,1 m1 2610 269.0 2810 2816 2710 270 0 272 0 253.0 2'6' 248,0 254,4 Mon:hi d'Aodorl.cht 
1969 275,5 260,0 268,0 289,0 307,2 320 0 }20 0 30H 2730 
PRIX DE MARCHE II 1967 2H.1 213.9 211.9 213.6 21M 21'6 21~.7 21'6 ZU.I 213.5 213.7 212.9 213.9 213.1 
LUXEMB. o·Bo.IDI clauo A • II 50 1968 ZU.l_ 2136 2133 2126 2119 2132 2130 m2 21M 2131 mo m2 m2 213.1 
....... ,531 
1969 215 6 mz m3 215,i 218 1 219 5 221 0 
'Yf',., It Ill \r. I I lltlllfl I lit II .lfl1 I It I II \'n ll.lt II I \'n II II II I m I 1111 II ~'f: II 1111 I ffl Ill t II I ~f. Ill I Ill mIll fIll ~fT lilt Ill fff Ill 
'jl,,,, 111 tr,; i ,1,,,,•r,,,, 1 ,,,.'f1111, ~~~~·r~~~~ 1 ~~~~·r~~~~, 1111,r1111 t 1111•r,111 1 11111f1,11, ,,,,.,.,. 
"~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ -lllllllllllfllllllllllllllll Ill II llllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllll II IIIII I lltlllllll I 1111111111111111111111111111111111111111111 IIIII I IITI II II 
rt 1111111111 :r11111111 :r1111111111fllllllll :f11111111 :fJ 11111111~111 II Ill fl01111 I Ill ff1111 fIll rf'1111 II II rfl lllf 1111TI II 111111,. 
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I) Ia Jvll doa Vor(ohroa ht1h11011d - c.-n~t ool•lllot do l'111111fo prfcfdoote. 
I) Mit d• ••llploODOII Koofll&lon•• Ia Lohtod10wlchtsnofl..,n1 onogorochnot - Lo p-Ia tlv 
polda •if oat co levU 111l""nt lo -llicloatladiqvi. 
I) ICIIho, Flra011, Ochaoo, Bulloo - Yochoa, ""'luoa, ........ tavroova. 
QvollooYOrzolchola ouf dor lot &loa Soito - Soun:oa .. lr lo do.llliro Pill• 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgowlcht ••• 75-100 tig- Polds •If 75 etiOO kg 
RE-UC OOkg OM, 100 kg 
f lwi klun fJ d r P eis ge nos ne ens ehe der vol lio de pr x s iva I le in ica ion 
- 115-4--4-~--~~--4-~~~--~~--~~~~~~~~~--~~~~~~~-4--~4-~~~~~~~~4--+~~+-~-+--~1--+~--+-~-+--~ 1- nga en ube M rkl rle undl Mo ali iiler es tnar :hes el ~s node iles ci· ani e 
- 110-4--.~ ..~.-.. ~.~ ..-.~~--4-~~~--~~--~+-~~--~+-~~--+-~-+--~+-~-4--~4--+~~+-~-+--~4--+~~+-~-+--~1--+~r-+-~-+--~ 
· · · · · · .. · · EW(i : Die agung st pro ortion I zur uugu g je 1 Ja rn 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
CEE La p ndirat n est roport onnell G Ia oduc ion d cha 1 an ie. 
- 1~-~~~~rnt.~~--r-t-t-i-i-t-t-t-r-r-~-i-i-t-t-t-t-r-r-rlll-1-t-t-t-t-t-t-lllili~-t-t-t-tll I EUTS HUO~O 
-+----1-- I~ANC~ 
_ 100-4~-~-~-~-~I~A~LI~A--~~r-~--r-~--~+-~~--~~~~--+-~-+--~~~~--~4--+--r-+-~-4--~4--+--r-+-~-4--~,_-+~r-+--r-4--r-
• • I EDER AN~ 



















S C H LAC H T S C H WE I HE (Lebendgewlcht von 75-100 kg) P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (poldniftat,. 75 et 100 kg) 
j i Pro lao - Prb/100 ka L.NM'pwlcht • pollia wlf I NotlonoS. Wihrun1- lbnnolo utlonolo l.oo4 ProltorliutvungM I ,. ,.,, IN•II• conc.rnont In pra. 
.1 I 
I .I "•Ill "'I J , M A M J J A s 0 N D 0 ~ 
1~67 286,8 260.~ 288,4 287,1 271,0 2~.3 ~.8 240,7 24'.~ 263,8 263,8 m,o 25',8 247,1 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL • Schwoino Kl. d • 80.99,5 kg, 04 1~68 238,6 23Q,I 232,~ 230,2 227.~ 209,2 216,0 214,8 234,1 2~.& ~.I ~.8 m.~ 2&7,7 BundudurchschniH, 24 Grol!m!rl.to 19&Q 268,Q 212,0" 256,5 267,0 260,9 211,1 m,o 265,5 
PRIX DE GROS 21 1867 ~~.o ~1,0 5'0,0 ~~.o ~.o ~10,0 ~.o ~.o ~.o ~.o UO,O 470,0 470,0 480,0 
FRANCE • Comploto, poids oballu 11 ma 474,0 493,0 480,0 4~.o 4~,o "~.o 480,0 480,0 ~.o ~.o ~20.0 ~.o ~o.o ~s.o 65 6 n kJ. not, Hollu ConiTolu do 
Paris on •• do 111011 186~ m,a 5~,0 ~0,0 ~o.o ~o.o 550,0 m,o 
1807 45 351 ~ 223 52 gag 52 397 47 100 49 900 47 80f 4~ 7114 40 238 41 250 39m 39 210 39 498 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA .SUini magronio SO.IOO kg 21 1868 37 ~2 36 905 38 660 36 070 36 5~ 32 595 31 430 32 900 33 933 39 059 40 620 38 591 40495 42 042 13piauo 1869 42 057 12 087 42 &70 1\ 591 \68~ \5 577 \8 580 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 3) 
.Siachtvorkenu 
1967 212,6 20~.1 207.~ 206,7 205,8 182,7 196,6 ~.I 202,8 186,6 Iii, 7 203,6 212,2 201,l 
NEDERLAND J:'iddolcle kwalitoit 31 1~68 202,8 212,2 207.~ 208,l 204,4 1!15,8 190,6 202,2 206,7 216,1 22l,1 221.~ 22~.2 2~.6 
90 kg lovend l}e.,;cht 
1869 78 '.!. uitslachting m,o 242,6 2".~ 246,~ m,5 m,a 218,1 
1867 34&4 l 230 l~90 lm lllS l 169 l320 3ll8 3 183 l063 3 02~ l 000 l 100 31~ 
BE~E PRIX DE MAROIE l~ BELGI. t Pares de rioodu Prts nloris 41 U68 3 06~ 3 310 31~ l Oil 2888 281~ l 07~ ll63 llll nu JS69 3614 l 82~ aur lo 110rcha d'Andorlocht 
1969 }7\0 4 006 l8~ l 913 3 845 5875 3 988 5825 3675 
PRIX BRUT AU PROOUCTEUR 1807 3427 3 301 3488 l 434 3410 ll!l5 l l58 l265 l 140 3142 l2~ l 2l4 lin l309 
LUXEMB. • P•cs, elf. I, claue A t ~ 1868 3115 3213 3175 _1_118 3 110 ll_~ 5018 l015 lJ 020 _1116 IH\9 1501 Hl\ J SIS polds ab. In lOri oar 6 100 kg, 
nculotllftt71S 1~69 n69 3 58\ '503 3471 nB7 3 526 3631 
P,.lae- Pr!•/ DM/100 •• Let...tpwlc1at- •ollla wlf 
1967 286,1 260,S 288,4 287,1 271,0 2~.l 2~.8 2U,7 2".~ 263,8 263,8 2~7,0 2~.a 247,8 
u. MARKTPREIS 23~,1 232,8 230,2 227,8 209,2 216,0 214,8 234,1 2~.o ~.1 ~.8 25S,~ 267,7 OEUTSOIL tScbwolne Kl. do 80.99,5 kg, ~ ma 238,6 BundudarchschniH, 24 Groe._.aRto 
1969 268,8 256,5 267,0 260,9 212,0 m,1 257,0 265,5 
PRIX DE GRaS 4) 1907 312.~ 296,2 l18,8 ll6,0 31l,1 301,4 28S,6 2i5,6 2!15,1 285,0 283,8 278,1 218,1 283,8 
FRANCE .c ... ploto, polds rif 11 1868 2ao,• 291.~ 2Sl,8 266,4 268,4 263,~ 283,8 28l,8 29~,6 Jl7,2 307,2 28~.6 318,8 l21,8 
nntl111ent 76,9 S. Holies Contrales do 
Paris en fto de •als 1869 31~,82 324,7 318,8 l18,8 l13,1 321,7 321,6 
1867 290 3 3470 339 I 335 , 301 4 3194 3060 260 ~ 257S 264 0 ~2 2~.9 m.a PREZZI All'INGROSSO 
IT ALIA .SUinl magronl• 50·100 kg 21 1868 239,4 236,2 247,4 230,8 233,~ 208,6 201,2 21D,I 217,2 2~.o 260,0 247,0 2~9,2 269,1 
13plauo 1809 269,, 269,2 27l,l 285,2 299,7 291,7 310,9 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 1967 234,8 226,0 228,l 228,4 227,~ 212,8 217,2 226,6 224,1 211,2 220,7 2~.0 2n.~ 230,2 
.Siachtvarlton'u 
NEDERLAND JO:'iidclelde kwalitoil 31 1968 22.,1 234.~ 228,3 230,2 m,8 216,• 211,2 22l,2 228,4 2l8,8 zu.~ 2",8 2~,4 260,3 90 kg lovend gewlcht 1869 78 '.!. ultslachting I, 257,5 259,1 270,6 2n,4 26~,6 267,2 27~.9 
1807 271,1 ~.4 287,2 2~.~ 270,0 ru,s 26~,6 261,0 2~,6 m,o m,o 2•o.o 248,0 252,0 
BELGirE P~X DE MARCHE 1958 m,s 254,8 m,4 2,1,0 238,0 233,2 zu.o 2~.o 266.~ 281,• m.~ 281,6 291.~ 306,0 BELGI tPorco do Yiondoo Pris nloris 41 sur lo .orchO d'Anclorloct.t 
1969 299,2 320.~ lOBO 313 0 307 6 310,0 319,0 306,0 29\,0 
PRix' BRUT AU PRODUCTEUR 1967 274,2 264,1 218,0 274,7 2n,a 211,6 268,7 261,2 2~1,2 2SI,, 260,0 ~.1 2~.o 254,7 
LUX EM B. 
• Parct, cot. I, clauo A • 50 1968 251,6 259,1 25\,0 2,9,1 218,1 2\\,3 m,, 2,1,2 m,6 265,3 275,9 280,6 282,7 287,0 ~Ids ob. ia!Oriour 6100 kg, 
nndomoaf711 1969 lh 7 21. ·' 27o,2 1710 282,1 2<Jl,5 mo 
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rt Ill I Ill 13f~ I I I I II I 1T! II I I I I I 13f\11 I I I I I rf1 I I I I I I I 13f"1 I I I I II I 1'f11 I Ill II 1'ft I I If II I .'ft I I II II 11'1"1 II I I I I I 11°1 Ill I Ill m I I I I I I I ff'1 I I 
f, I I I j 'rl I I It I I I r2fl (1 I t I I I tTt I I It I I I 12r1 I I It I I I aTt I 1 I t I I I 1T1 I I I I I I I 13\ 01 I I I t I I I tTl I I It I I I 1T1 I I It I I I 1'f1 I p 
I) I• Juli dos Varjalwos boginnond - Cam,.~ant 01 juillot do l'annh prfcadonto. 4) ScltlachtgowlchtsjWIII untor Bonutzung dos angogeltenon KooRidonton ioplloboadgowlct.ts· 
· • . . • Is aai)Oflchnot, aachdem ••'"' olno Borichtlgung f1lr don W lri d11 Ka •• • .,....,_ .. 
2) OrlglnoljWII.snattervng: jo kg NoHogowict.t, Olnschl·oSiich dor 4 FuSo,ohno Kopl,ait oln• :d., war (dos KaJJfiowlcht wlrd ail 6,4\\ 411 Gowlct.t11 du Schlachlklrpon ail Ko .. ala· 
Rilckonspockdacko """ olcht molw a Is 35111111; 11 glbt hlne loboodgewlchtsnatlorvng; tliu• 11 d d Pr . ird auf 1 Fir lo kg guchitlf· c1or Kaplwort I• 100 kg Schlac!tlklrpor ~~· lsi nicht ail delll lair_ dio and• on Landor orrilrtto? .. !Pielct.bar; .. wltd ...... In c;~lt ·:,~. ;:...::i. :uf 6,4 Fir.).- Prls clu poic!s'at.ottu COIIYirli .... Ia du poials Ylf •• 
d11s .. Zuse~~~monhangauf d!o Nato 3 ntwl~son. - Cotafian d ~.gin~:!"" kg not, aYOC !11 •tiliSGnt lo cooHiclont intliqd aprh nair apportO uno ccrroction pour Ia YOlo• do Ia tlto 
4 plo~s, 1001 tlto, ••• ~poauour dolanln ucadant pos 35mm, iln 111111 pos do cc~atian • (lo ·a do Ia lito 111 nalua 6 6,41 do colul do 1o carcauo lito compriso, ot lo prlsut du poods yif; co prl1 nest pas ca~~~pmblo 6 co lui mon i.,ll'la pour los caatros poys, YOir .: 6 1 Fir • • Ia .. loor do Ia lito corrupand por consfqvont 6 6,4 Fir. par 100 kg t-lols 6 co salol Ia nota a•3. d!~orcesso). ·par g, 
3) Novo Roiho, lnlolge oinor Xnclorungln clor Proisleststollung dos L.E.I. - Nau· QVolloiiYinoichnls auldor lotllon S.ito -So•co• wir Ia deroUro pogo. 
vello serio, resultant d'uno modification dans Ia constatation des pris par lo L.E.I. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Leb~ndgowlcht ••• 100-120 kg- Poids will DO ot 120 kg 
RE -UC 100 k OM 100 kg 
f twi klu g d r P eis ge rr]OS ne en ehende Evol tio des p ix s ivo t le s in Jico ion 
- 110~--~--~-+--+-~--4-~~~--+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~h-~~~~~-+~~~~~~~-4--+-~-4--+-~-4--t-~-1--+-~-1-- ~------
1 ngo ben lib< r Mprkl orte und Me doli ate es morrhes et es od lite ci- ont e 
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~~~ ~\~~~~~ ~)~ ~ CEE: Lap nclerot on est proper anne! Q Ia rodu ion cha ue a ie. 
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260 ______ _ 
200 _____ _ 
180 _____ _ 
160 ____ __ 
140 _____ _ 
S C H LAC H T S C H WE I HE (Lebendcewlcht von 100-120 kg) 
Lan<l Prllterliuterungen j 1 c 
,.,. Oifells CCII'Icetnont les ptl• I .. 
.! I 
"i i 0 0Wjll llKi J 
B.R. MARKTPREIS 1967 
288,} 261,9 290,6 
DEUTSCHL. oSchwtint Kl. co 100·119,5 kg, 04 1968 2}9 5 239,8 z~ 1 Bundudun:hschniH, 24 Groeni!rktt 
1969 m,, 270,3 
PRIX DE GRDS 21 1967 150,0 119,0 462,0 
FRANCE • Belle couptt, ~ids obaHu 11 1968 397,0 426,0 401,0 60 a 77 kg net. n .. Centro lu 
de Paris en fin de mois 1969 466,0 461,0 
PREZZI All'INGRDSSO 1967 17 19} 1}090 51150 
IT ALIA •Suini grossio 101·125 kg 
4 piozzo 
21 1968 36 383 36 792 38 }00 
1969 40 279 43 500 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 1967 m,5 20},2 ZIZ,O 
•Siocht..,rkens• 
NEDERLAND yemiddelde kwoliteil 31 1'168 zon 212,8 Z11 2 10·125 kg lo~end gew.icht 
80 -. uilslochting · l'lflq m,1 244,8 
BELGIQUE PR!X DE MARCHE 1967 
}199 2 915 }}50 
BELGIE • Pores deml-9rou, Prix releves 41 1968 2 808 3 090 2 985 
sur It morchi d'Anderlecht 
1969 }506 3 788 
1967 
LUX EM B. 1961 
l'lfiq 
MARKTPREIS 1967 288,U 261,9 290,6 B.R. 
DEUTSCHL. oSchwtlnt Kl. co 100.119,5 kg 04 1'168 m.~ 239,8 2}1,1 Bundudurchschnitl, 24 Grol!morktt 
lct.O 25?,, 270,3 
PRIX DE GROS Sl l'l67 266 I m,, 27}1 
FRANCE • Belle coupe•, 'olds vii 
rendtment 76,9 , Hollu Centralu 11 lqf;8 235.~ 252,4 m.a 
de Paris en fin de mois 1969 2?5,?4 272,8 
PREZZI All'INGRDSSO l'l67 '1010 275 8 
j2j.l_ 
IT ALIA •Suini grossio 101·125 kg 21 lllfi8 232,i 235.~ 2151 
4 piazze 
1969 257,8 278,4 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) lllfi7 .... ,~:~ 7'!1..1 tSiachtvarlcens• 
NEDERLAND ye,.iddelde kwoliteit 31 I'll;! 221-6 235,1 m.1 10·125 kg ltvend gewicht 
80 '· uitslochting l'lflQ 260,1 270,5 
PRIX OE MARCHE 
I tct.• ,.;<.Q m.6 268 0 
BELGIQU( 
BELGIE • Pores demi-gras•, Prix relevb 41 1968 224,& 247,2 238 8 sur It morchi d'Andtrlecht 




1) lm Juli du Vorjahres boginnond - Commen~nt en juilltt dt l'aMh prfddtnta. 
2) Originalpreisnolitrung: It kg Nettogewiclot,tinschlio&lich dot 4 Fiille.ohno Kopl,mit tlner 
Riicltenspeclr:diclr:e vcn nicht mehr als 35mm; 11 gibt lr:eine Lebend;ewichtsnatierung; diner 
Preis ist nicht mit dent fUr die anderen Lander erw6Mten verglelchbar; es wfrd dennoch in 
dieum Zusommenhang auf die Note 3 verwiuen. - Cotati on d' orlglne: par lr:g net, avec les 
4 pieds, sana tile, unt tpaisseur de lard n'exddr:znt pas ~·Smm; il n'existe pas de cotatiOft 
du poids vif; ce P'i• n'tsf pu comparable 6 celui menf,'Wl6 pcur lu autres pays; voir 
toutefois ice sujet Ia note n° ~· 
P 0 R C I H S D E 8 0 U C H E R I E (poidsvif entre 100 et 120 kg) 
































II A II J J A s 0 N D 
272,1 250,9 251,1 Zfo6,9 215,1 261,7 265,6 259,2 256,1 250,0 
228,1 209,0 215,7 ZII,Z 2}},9 25',5 259,5 260,1 267,5 269,4 
261,6 242,1 m,z 256,6 265,} 
1}8,0 'JB,O 116,0 110,0 407,0 104,0 }92,0 102,0 106,0 425,0 
}69,0 }63,0 }91,0 119,0 "1,0 151,0 171,0 1}8,0 475,0 505,0 
459,0 455,0 lo82,0 lo8110 
16,206 II 875 IZ BOO II 500 }6750 37900 10 012 39 911 40 075 40 500 
}51U n &48 29 875 }098} n 6oo }7 zoo 10 800 40 ISO 42 175 43 850 
II 575 II 050 }9 700 41 500 
207,0 192,0 191,1 201,1 201,6 19},6 197,6 ZOZ,I 212,0 Z11,2 
2on 191 I 1911 199 2 2048 218,1 226 I 223 2 231 2 240 0 
250,4 24,,2 215 6 251,2 
}125 2900 } 010 HU 2775 2638 2700 27}0 2900 2 988 
2788 2690 2m 2891 }041 H75 nn H95 3444 3 640 
3 656 3 540 H25 nn 3500 } 106 
Preis • Prb I DM/100 k1 a..•endpwlc:ht • pol4a .,If 
272,1 250,9 251,1 216,9 215,1 261,7 265,6 259,2 256,1 250,0 
2281 209,0 215.7 2112 2}}.9 2~-~ :1'10.~ 26H 267,5 269,4 
261,6 242,1 241,2 256,6 265,} 
259 I 217 7 2"6 6 21}1 211,} 2}96 2}2 6 238 I 240 a 251,8 
219.2 215 7 m8 248} 261 2 267 0 2787 2591 281,0 298.~ 
271,7 269,3 285,1 284,5 
295 7 268 0 27H 265 6 2}52 212 6 256 } 2556 2565 2592 
221 7 20H 191 2 198.} 202 2 2}8,1 261 I 255,0 269,i 280,& 
266,1 262,7 25',1 265,6 
270.0 1122 211 8 226.1 222 8 211.9 218-' 22'-6 2Yt.} m.1 
ZZH me 2118 220 I 226 } 211 } 250 2 246,& 25~.5 265,2 
276,7 268,? 271,1 2?7,6 
511.0 mo m.2 241 0 222 0 ZIIO 216 0 218 ' 2}2,0 2}90 
22}0 215 2 221,5 m.5 24},5 262,0 m,o 26},6 275.~ 291,2 
292,5 283,2 290,0 l'J'I,O 280,0 2?2,5 
:1) Schlochtgewlchtsprels unlet Benutzung des angogobenen Kooft.zltnton In lebendgtwlchts• 
pro is umgorechnot, nachdem 111vor oint Bcrlchtlgvng liir den Wert des Koplu vorgenommen 
worden war (das Koplgewlcht wlrd mit 6,4\1\ du GewlchttS des Schlochtkl!rpon mit Koplela• 
gtSetzt,und dor Preis wlrd auf 1 F&. I• kg geschotzt ;.dor Koplwort I• 100 kg Schlaclotl&ptr 
bolouh slch do:m~ach ouf 6,4 Fir.) - Prla du polds abanu convorH en prla du poids vii •• 
utili son! It coelflcient lndiqui apris a voir apportol unt correcllon pour lo valeur dt lo tita 
(le poids de Ia tilt est evald a 6,4 I de co lui de Ia corcaue tilt comJilist, et It Jill• ut 
utim6 a 1 Fir. por kg; Ia voleur de Ia lito correspond por consequent a 6,4 F&. por 100 kg 
dt corcaue). 
Quellenvtrzelchnls auf der lttzten S.ita - Sourcu voir Ia domlirt pogo. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLA ILLES 
a 
Lond Prelurliut.rungen J ·i Prelu • Prix/ ICt/ Mallon ala Wihn.mt • Manna Ia natlonole I . .. 
Poyt Ditolla conurnont In P'l• .! • 
'i .1! 0Wjll OKi J F II A II J J A s 0 N .. Jt D 
ERZEUGERPREIS II ab Hal 1967 2,16 2,00 2,08 2,08 2,06 2,06 2,06 2,06 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 
B.R. •Jungmaotgelliigolt Quali!Gt A 02 1968 1,86 1,80 1,78 1,78 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,82 OEUTSCHL. Lbdp. Ourchochnitt 1,80 
du Bundugebiotu 1969 1,!1 1,82 1,80 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 
PRIX DE GROS 
1967 3,73 3,96 3, 70 3,80 3,90 4,4~ 4,30 3,90 4,~ 4,30 3,60 3,90 3,4~ 3,70 
FRANCE • Poulet mort, qualiti utra • 11 1968 4,07 4,19 3,40 4,41 4,47 4,~2 4,20 4,41 4,31 3,99 3,99 4,26 3,94 4,41 
Hallu Centrolu do Pario 
1969 ,,52 4,84 4, 73 4,95 4,89 5,27 ,,68 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1967 
3Y8 m 360 399 
'" 
4b6 468 425 437 391 358 341 351 
IT ALIA OuotaH nolle roglonl di II plano 21 1968 379 382 326 370 416 405 380 347 347 403 m 411 4o9 379 
Polli Ia qualita - puo vivo 
1969 ~n 381 398 ~S9 lSI 16' ISS 
SLACHTKUIK ENS 
1967 1,~ 1,56 1,60 1,59 1,58 1,57 1,~6 1,55 1.~ 1,54 1.~~ 1,54 1,53 1,~ 
tiEDERLANO Producentenprljzen 31 ~~8' 1,~7 1,~6 1,~3 1,54 1,54 1,66 1,5~ 1,5~ 1,~6 1,~6 1,58 1,59 1,~9 1,59 
Por kg lovend gowicht 
1969 J,S7 1,~ 1,56 1,56 1,56 J,S6 J,S6 
PRIX OU MARCHE 1967 20,95 23,96 21,13 
23,00 24.~ 21,38 23,00 20,75 22,88 23,60 22,38 20,70 21,25 21.~ 
BELGIQUE 
BELGIE • Poulell a r511r !bltuo)• 41 1968 23,43 23,66 22,60 24,13 26.~ 2~. 75 27.~ 22,38 22,70 19,88 21,13 %2,30 24,00 25,00 Marchi do Ooynu 
1969 21t,S' 23,00 26,38 28.63 28.60 26,13 26,75 Z},P.O 21,6} 
1967 55,00 55,00 55,00 55.00 55.00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
LUX EM B. 
PRIX DE GROS A LA VENTE 
50 1968 55,00 55,00 55,00 55.00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 Franco magasin 8e detai I 
Poulots 70 '4 1969 ss,oo 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
P,.tu- Prtz I DM/lt 
ERZEUGERPREIS ll ab Hoi 1957 2,16 2,00 2,08 2,08 2,06 2,06 2,06 2,06 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 
B.R. t Jungmaotgolliigo!t Qualitiit A 02 1968 1,86 1,80 1,78 1,78 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,&2 DEUTSCHL Lbdp. Ourch~ehnitt 
du Bundugobiotu 1969 1,81 1,82 1,80 1,82 1,82 1,82 1,81 1,~2 
1967 
PRIX DE GROS 
3,02 3,21 3,00 3,08 3,16 3,61 3,48 3,16 3,65 3,48 2,92 3,16 2,80 3,00 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 1968 3,30 3,39 2,75 3,57 3,62 3,66 3,40 U7 3,49 3,23 3,23 3,45 3,19 3,57 
Hailes Centrolu do Pari• 
1969 },66 3,92 3,83 4,01 3,96 ,,11 },79 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1967 
2,55 2,34 2,30 2,55 2,61 2,93 3,00 2, 72 2,110 z.~ 2,2Y 2,18 2,25 
ITALIA Ouotati nollo roglcr~i di 11 plazu 21 1968 2,43 2,45 2,09 2;l7 2,bb 2,59 2,43 2,22 2,22 2,58 2,)2 2,63 2,b2 2,42 
Po IIi lo qualita - puo vivo 
1969 2,61 2,44. 2,55 2 ryr, 2,89 2,97 2 9} 
SLACHTKUIKENS .... 
1967 1,66 1,56 1,71 1, 76 1, 75 1, 74 1, 72 1,71 1,68 1, 70 1, 71 1, 70 1,69 1,59 
NEDERLAND Producentenprijzen 31 1968 1,70 1, 72 1,59 1, 70 1,70 1,72 1,71 1, 71 1, 72 1, 72 1, 75 1;76 1, 76 1,76 
Per kg lovend ge-.lcht 
1969 1,72 1, 72 1, 72 1, 72 1,73 1,72 1,71 
PRIX OU MARCHE 
1967 1,68 1,92 1,69 1,84 2,00 1,71 1,84 1,66 1,82 1,89 1, 79 1,66 1, 70 1, 72 
BELGI~UE • Poulet• a rotir (bleu•l• 41 1968 1 89 1,89 1,81 1,93 2,12 2,06 2,20 1,79 1,82 1,~9 1,69 1, 78 1,12 2,00 BELGI Marchi de Oeynu 
1969 196 1,8~ 2,11 2,89 2,29 2,09 2 1\ I,'JO I 73 
PRIX DE GROS A LA VENTE 1967 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
LUX EM B. Franco magosln do detail so 1968 
Poulots 70 '!. 
4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
1969 ~.40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 
trr•.•tfllll.'flllltllll'fHJitllllflllltllll"fllll!llllfll.ll11111flllllll dflllllllllflllllllllf11111111 lf~ 111t111m lllfllu'f1 1111 ~llllfllllllllllllllfllllfllll,lllltllllflllllllllflllllllll,lllllllllflllltllll,llllfllll' ~rlllllll m 1111111 m lllflll m 1111111m 111f111:t~ lllflll m 1111111 m1111111 rr~ 1111111 m llllllllf~.~"~~~rr~o~~"~~~lw~~~~~~~·~'r~~~~~~~·~ff~~~~~~~wr~~~~~ ~If I Ill II " Ill It I C 11' I II I I I 1 I I f I I I Ill II "I I I If I I I I f I I I It I I I I f II I It .I I I I f I 1. I Ill I 1"1 f II I It I I I 111 11 Ill I II 'f I I I IIIII I Y II II t1 II I f111 
_, I J I t I I I I I I I I I t I I ,·,} • I I .I t I t I I , ,·I I I t I I I I f, I I J 1 I I I I , I ,_ I I I I I I .1. I I 1 ! l I I I f I I I I t I I I.• f. t I I I LtJ I! J I J 1 & 'I 1 J, ,.T 
I) lm Juli du Vor!allru beglnnend - Ccmmen;ant enj·Jillot do l'annb pr6ddenta. 
2) Ab 1.8.1961 oln~ehi.Au•glelch•botrag(0,36DMg Lbdp.; Juni u.Juli 1962:0,34 OM/leg 
Lbdgw.)uit 31.7.1962 entlallon clio AusglelchobetrBge -A partir du J.IJ.1961, y comprl1 Ia 
1ubvontlon olliciello (0,36 D~Vkg vii; juln ot juillet 1962: 0,34 OM/kg vii) depui1 It 
31·7·1962 Ia 1ubvontlon olr.ciollo ut 1upprlmh. 
Ouollenvonolchnls auf der lotztan Soito- Sourcu voir Ia deuDiro pogo. 
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MILCH LA IT 
j .: Prelu • Prix I 100 lr:t/ Notlonale Wihrvng •llontsoJe noll anal. 
lo.,. Pr•lserliuttrvngen E I .. 
,.,.. Detolls conc:emant 1 .. prll .! I 
"i .! ~'"11) OKI J F M A M J J A s 0 N 0 0 ~ 
B.R. GEWOGENER DURCHSCHNITTS· 1967 
~0 2 ~0 I ~1,0 '0 6 '0 I ~9 0 387 ~7 9 38} 389 ~0 5 'I 6 '2 5 '31 
DEUTSCHL. PREIS fur Anlieferung !rei Molkeroi, 04 196! ~0,2 ~o.~ ,1,6 ,1,2 ,0,5 ~9,5 38,9 38,0 38,5 38,7 40,3 41,3 42,8 43,0 0 des jeweiligen FeHgehaltes 
1969 40,9 'O 6 i 'D' ' 017 I 
PRil POOOUCIICN (23 aepartuents) 1967 41!~ ~~ ~~ ~50 43,24 41,:~~6 JY,30 39,37 39,60 41,05 42,581 43,35 44,2~ aeparl fer•• • ••r. pand'erie 
42,201 43,16 FRANCE hr.eur aatllrn III"ISSII 11 1968 ~~ ~2 ~2." 43,UI 43,23 42,60 4~,!>b 39,49 39,29 38,98 39,55 41,00 44,00 
3,4 ~rs ml:ll~~,tranc par ·-1--- f--1969 ~1,57 43,89 43,56 43,18 40,69 ~9.~0 }9,27 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolaH 1967 6 892 6 888 6 ~7 6 980 6 92' 6 86' 6 8~5 6 820 6 805 6813 689S 6 912 6 917 6_1}11 
IT ALIA nella t•n• di 9 provincie - franco 
azien a (lotte di vacca per cansumo 21 1968 1 017 6 952 6 851 6 819 6 815 6 766 6 76~ 6833 6 858 7 010 70~ 1 17U 7 20} 1197 
diroHo:ll) 1969 7 017 7 177 705' 70~ 7 0~ 7 08~ 7 168 
Borokendo gemiddeldo ntHo-opo 1967 
" 5~ }US ~ 85 ~72 ~.6, }}5~ 1}lq 1}25 ~2 99 1}21 "·I' 15 28 ~ 22 ~.67 hrongslvaar de voehaudor plus voar-
NEDERLAND schotuilhrlngen uil hoi Zuivallonds 31 1968 34,16 34,16 357} 
" 87 }} ~I ~ 85 }I 80 32 5b 32 69 34 21 35 26 36,76 38,68 
37,75 
en landbouwe~.l., of boerd.,l,7% 
volgehaht 1969 
PRIX MOYEN NATIONAL, livroisan 1967 m,a ,,2,7 m,7 m,7 ''H "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "18 "27 m,7 "27 m7 BELGIQUE 
BELGI! soit dipart ftrmt, soit franco 43 1968 m,1 434,0 m,7 "27 ,,2,7 "27 ,,1 8 ,41 6 "18 417,5 420,4 m,3 426,2 m,z laiterio, M.G. 3,3% 
1969 ~22,1 m.2 m.2 420,4 .~15,6 '08,8 ~09,7 
1967 509,0 '89,0 528,0 5}0,0 52~,0 ~85,0 m,o ~69,0 '6,,0 ~56,0 '70,0 ,98,0 50~,0 509,0 
LUX EM B. PRIX PAVE PAR LES LAITERIES, so 1968 492,1 499,0 508,0 509,0 510,0 '9},0 ,~,0 ,90,0 'B8,0 467,0 462,0 501,0 529,0 533,0 livroison d'part forme, M.G.3,1% 
1969 
Prelu - Prix I DM I 100 lr:t 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS. 1967 ,0,2 '0 I 41 0 '0 6 40,1 }9 0 387 }7 9 38} 38 9 '05 'I 6 42 5 'hl B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anlieferung lroiMollteroi, 04 1968 40,2 ~0,} '1,6 41,2 ,0,5 }9,5 38,9 380 38,5 38,7 40,3 41,3 '2,8 til des jowoiligen FeHgehallu 
40,9 1969 ~0,6 ~o.~ }9,7 
PRIX PRODUCTION (23 aepartuents) 1967 33,40 33,5~ 35,29 35,24 3~.1il 33,2~ 31,97 31,114 31,90 32,08 33,26 34 50 3~. ~ r-!5,!!_ 
FRANCE 
(rpart fer&e • aoy, pon!rrh 11 34,51 I 32,86 32,oo 1 31,8jT 31,58 teneur aatllrn ;rasses 1968 33,09 33,39 3~,33 35,02 32,~ 33,22 34,19 31,97 35,65 
3,4 '71 mro"r~.!ranc par 1969 }},68 3~,56 35,29 31,98 32,97 }1,8' ~1,82 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotoli 1967 "·11 "·08 "·~6 "·67 "•ll 'M' ,,,81 ,,,65 'M5 ,,,60 "·I} "·~ "·27 "·2' 
IT ALIA nollollauo di 9 pravfncie -!ronco 21 1968 ,~.91 ~,,49 ,,,65 ,,,6~ ,,,6. ~J,JO ,,,29 ,,,n ,,,89 "·86 ,5.~} ,5,89 •.6,10 '6,06 ozicn a ~latte eli vacco per con sumo 
dirotto3 1969 ~~.91 45,9~ ~5,15 ,5,0 ~5,0} ~5.~4 ~5,88 
Btrohndt gemlddeldt noHo-op- 1967 38,15 38,5' 40,72 ~0,57 40,~9 }6,8, ~.67 ~.7, }6,45 ~.72 }7,72 38,98 40,02 ~0,52 
NEDERLAND 
brongslvaor do vnhoudorplus vaor• 31 1968 37,75 19.48 18.51 16.91 "-09 15.n schotuilltoringen uil hoi Zulvallands 37,75 35,98 36,12 37,80 38,~b 40 R2 42 71 41 71 tn Landbouwog.l., of boord., 3,71 
volgehalte 1969 
PRIX MOYEN NATIONAL, livroison 1967 35,,2 35.,2 }5.58 }5.58 }5.50 '~-" 1~.1' 15·'' 'l'i.14 }5 " 1q2 1~.42 15.42 15 '2 BELGI~UE 43 35,U 8ELGI soit d'part fermt, soit franco 1968 34,72 15'2 }5 ~2 }5 4Z 35 42 }5 " 35 '~ 35~ 'P~ l-n.63 JJ 94 14 10 3426 lailorio, M.G. 3,31 
1969 }},78 34,18 34,18 33,63 }3,25 32,70 }2,70 }2,78 
1967 '0 7 }9 I '2 2 'n ~I 9 388 }77 }75 }7,1 ~.5 J7.6 }9,8 '0 ' 'O 7 
LUXEMB. PRIX PAVE PAR LES LAITERIES, so 1968 39,4 39,9 ~0,6 ,0,7 ~0,8 }9 4· }9,5 37,1 37,0 40,1 '2,3 '2,6 livrolsan depart forme, M.G. 3,11 }9,2 }9 0 
1969 
'W'~ .qo • 4r 4~ 110 IZO 1,0 • 1!0 ' ~0 • 5\0 5~0 ~0 540 11111111 f 11111111 I filii 1111111111111111111 Ill If II II I IIIII Ill I II II 1'1111111 I If 11111111111111 II II f lllllllllf lllllllllf Ill ~II 
': I I I I I I I ~1 1 I I I f I I I I y I I I I ! I I I j f I I I I I I I I I r I I I I ! I I I J 1f I I I I I I I I 13f I I I I ! I I I I :Y I I I I ! I I I I 'f I I l I f I I I I' I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~fO ~ ~ ~ ~ ~ VfO lllllllllllllllf I IIIII Ill I lllllllllf lllllllllf lllllllllf 1111111111 lllllllllf 11111111111111 llllllllllllllf 11111111111111111111111111111 f 111111111 I II II I IIIII 
n1 C II f I I ?1111 111111'1111! 11111
1
1111 I I lll..,lllltllll'fllll t I 111f1 Ill !L111f1111 l.llllr1111i I 111,11111 llll~lllllllll,llllf 1111 ~I i 1 
f:L I I lt3f l I I II I I I I y I 1 I I I I 1 1 1 y 1 1 1 1 I 1 1 1 1Y 1 I I I I I I I I y, I 1 1 I 1 I I 1Y1 I I 1 I I I I 1f1 I l I I I I I If I I I I I I I I If I t I I I I I I I 1 1 J 
I) 1m .MI du Vorfahres bogiMend- Cammon~anlen juillet dt l'annh ptfcidenlo. 
2) Da die Sfichprobo in den ausgtwiihhon DoportemoniJ nlchl geniigend hreil angelegt is I, 
lconn nicht garantiert werden,daB der aus ihr hervorgehendt Preis in hinrelchender Weist das 
absolute Proisniveou liir gonz Fronkroich wiodergibl-l'icl.anlillon des dipartemonls n'ayonl 
pas una couverturt suffisonte, on ne peut pas ga:rantir qut iu prix qui en sont this soient 
une estimation suffisomment prfcise du niveau a~solu du pri. moyen ,france entiir••· 
Quellenveruichnis auf der letzten Seite- Sour~u voir Ia dem·ire poge. 
:1) Keino stolislischo Erlassung des Ftllgehaltes, u worden grol!enordnungsmal!ig 3,61 t"ur 
dielelzlenJahro angegebon-Pas do rtltvi statisliqut ~u lllux on maliirograsst,on lndiqvt 
cammo ordre de grandeur 3,6 %. 
4) lm Vorjahr mit November beginnend, dies ist der offizi,lle, nachtrCiglich errechnete end-
giiltige Milchprois - Cammon~ant en nawmbrt do l'annh pricidontt, cola canslitue lo prix 
du loll delinililel rilroacfivomonl calculi. 
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BUTTER - BEURRE 
j 
·i Pre I .. - Prla I 1 •• I NatJonaS. Wihrun1 - lloftnele Mtlonale Lanol Prt~tsa,liuttrungel'l I .. ,.,. Ditolla concemoat las prla j I .l I' will Ill Kl J , II l II J J l s 0 N .D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1967 5,82 6,82 5,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 5,82 6,82 6,81 B.R. Marbnwaro, frtl Em{.'cngsslalion OS DEUTSOIL. du Groehandols - aBbuHer (SO kg) 1968 6,74 6,6~ 5,68 8,69 8,68 8,67 6,63 6,61 6,61 6,60 6,62 6,63 6,63 6,64 
odor Karton (25 kg) m9 6,6, 6,64 6,64 6,64 6,62 ~.62 6,62 6,6, 
1967 9,00 9,08 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,1~ 9,1~ 
FRANCE 
PRIX DE GROS 
11 • Bturro do loiloritt 1968 9,42 9,75 9,73 9, 73 9, 73 9, 73 9, 73 9, 73 9, 73 9, 79 9, 79 9,73 9,13 9,84 
Hallu Cen1ralu dt Paris 
1969 9,77 9,84 9,84 9,73 9,73 9,?l 97l 
1967 903,0 933,0 927,0 928,0 90~.0 904,0 896,0 883,0 903,0 910,0 968,0 968,0 991,0 1020,0 
IT ALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotali 
21 I 035,0 I 029,1 I 122,1 1,155,0 I 158,0 nolle plano eli 3 provincio 1968 992,0 I 061,0 I 016,0 I 033,0 I 027,0 I 004,0 I 022,0 I 038,0 I 090,0 
t Burro di conlriluga • 
1969 lm 1134 I 135 I 125 I 110 1m I 1~8 
1967 5,38 5,69 5,17 ~.37 5,68 5, 78 ~.78 5,78 5, 78 5, 78 5,78 5,78 5, 78 5,78 
INKOOPSPRIJS 
1968 ~.78 5,78 5,06 5,06 8,11 8,32 8,32 8,32 6,32 6,32 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 5,85 6,10 5, 78 6,06 
• Fahriobbaton 
1969 6,20 6,21 6,10 6,10 6.10 6,10 ~,10 6,0! 6,02 
Prix lizi par Ia Co1111iuion du 1961 97,31 97,42 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 
97,4 97,4 97,5 97,5 97,4 97,4 97,4 
BELGIQUE 
BELGIE morcurialu 21 41 1968 97,4 93,8 97,4 97,4 97,4 97,3 97,3 97,3 97,3 93,8 88,1 87,9 87,6 87,6 
• Bturro do lailoritt 
1969 89,1 87,6 87,8 87,7 87,6 S~'t8 87,9 !9,1 es,z 
PRIX DE VENTE DES 1967 91 65 91 65 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 91 65 91,65 91 65 91 65 
LUXEUB. LAITERIES 1968 
'IJ 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 Marque oRaso• 
Prix de sros. 1969 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 ~1,65 
Pre lao - Prla I OM/ 1 •• 
MOLKEREIA8GA8EPREIS 1967 8,82 8,82 5,82 8,82 6,82 8,82 5,82 6,82 8,82 8,82 5,82 6,82 6,82 6,81 
B.R. Mar\onwaro, lroi E~langsstalian OS 1968 8, 74 6,64 8,68 6,69 8,68 6,67 8,63 6,61 6,61 8,60 6,62 6,63 6,63 6,64 DEUTSCHL. du Grofthandols - al!lruHor (SO kg) 
odor Kartan (2Skg) 1969 6,6, 6,64 8,64 6,64 6,62 6,62 6,S2 6,6, 
PRIX DE GROS 1967 7,29 7,35 7,29 7,29 
7,29 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,41 7,41 
FRANCE • Bourro dt lalltri" 11 1968 7,63 7,90 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,93 7,93 7,88 7,88 7,97 
Hollu C.nlralu do Paris 
1969 7,92 7,97 7,97 7,88 7,88 7,88 7,88 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 
1967 5, 78 5,97 5,93 5,94 5, 79 5,79 5, 73 5,6~ 5, 78 5,82 6,20 8,20 6,34 6.~ 
IT ALIA nollo piano di 3 provlncio 21 1968 8,3~ 6, 79 8,50 6,81 8,82 6,57 8,43 6,59 6,54 8,64 6,98 7,18 7,39 7,41 
• Burro di conlriluga • 
1969 7,12 7,26 7,26 7,20 7,10 7,19 7,35 
1967 5,84 8,29 5, 71 5,93 6,28 8,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1968 6,48 6, 74 8,39 6,39 8,39 8, 70 8,70 5,70 6,75 6,98 6,98 8.98 6,98 6,98 
, Fabriohboten 
1969 6,85 6,86 6, 74 6, 74 6, 74 6, 74 6,74 6, 7l 6,65 
Prix lixi par Ia Commission des 1967 7,78 7,79 7,79 7,80 7, 79 7,79 7,79 7,79 7, 79 7,80 7,80 7, 79 7, 79 7, 79 BELGI~UE 41 BELGI mercvriales 2) 1968 7, 79 7,50 '7,79 7, 79 7, 79 7,78 7, 78 7, 78 7, 78 7,50 7,05 7,03 7,01 7,01 
• Beurre de laiterie t 
1969 7,H 7,01 7,02 7,01 7,00 7,Ql 7,0~ 7,0~ 7,06 
PRIX DE VENTE DES 1967 7ll 7ll ?,ll 7,ll 7,ll ?,ll 7ll 7ll 7,ll 7,ll 7ll 7ll 7,ll 7,3} 
LUXEUB. LAITERIES 1968 7.ll 7ll 7ll 7ll 7ll 7ll 7ll 7ll 7.ll 7ll 7ll 7ll 7ll 7ll Marque oRos .. 
1969 
·Prix do gros 
' !~ 7 ll 7n , 3l 7ll 7 'J 7 :J 
~~lloo 10 . W 60 lD IJI '1!1 1yo ItO IZO 110 lfO 15.0 
I I Ill I I I I I I fl I II II Ill I .II I I I I II Ill I I I II I I I II I I I I I I I If I II I II I I I II I I I I I I If 1 I 1 1 1 I I I II II 11 1 I I j I I I I I I I II It I II I I I I It I I I I II II If I IJ ~~I I I I I f I I I I I I I I I 1t I I I I I I I I ' I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I 1 I I I f I I I I I I 1 I I f I I I I I I I I 11f I I I I T I I I I Y I I I I 
Lit 5liO aoll 7QO lpD 900 IQI)O lifO 17.110 1:1110 I<QO 15ll0 IIQO 17110 1,0 1'110 
II II I lllllllllllllllllllf lllllllll fllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111 I 1111111111111111111 I 111111111111111111111111 lllllllllllllllll 
t'.''ttllllflllllllllftllllllllfll.lltllll flllllllltfllllftrllfttllfllll1fllllflll't 1illtlfllll'fltlllllll'fttl'lllllllfttllfllll~lllll 
'' I I f I I I I ! I I I I ,. I I I I 1 I I I I It I I I t I I I I t I I I I t ·, I I I f I I I I t I I I I ' I I I I f I I I I J I I I I ! I I I t1f I I I I ! I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I 
.,,., Jull du Vorjahres bogiMend -eo-··~··· en ,villot do l'aMio pricidento. 
Quollonvortoichnls auf der lotzten S.ito - Sourcu voir Ia derniitt page. 
2) Mar\tproiso l,is Dozomber 1962- Prix aux mlnques)vsqu'a dicornlrro1962. 
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KASE - FROMAGE 
Prelaerlivtrerul'lpft 
j 
·! Pre In- Prl• 1CO kg I Notlonol• Wit.rvng -llonnale notlonoll l.an4 
,.,. Dittilla conc.,..ont In prla. I .. 
.! I 
I .l! ow1ll OKI J f II A II J J A s 0 N D 0 Jt 
1967 3,65 3,79 3,66 3,76 3,80 3,8~ 3,81 3,68 3,65 3,69 3,86 3,00 390 3 92 
B.R. GROSSHANOELS~INST.t.ti!>SPREIS 
DEUTSCHL. oGaudo .tS'O (5.6 Wochen)ol.Soroe OS 1968 },75 },78 3,86 3,84 3,76 3,59 3,51 3,51 3,57 3,72 3,92 ~.02 ~.05 ,,OS KOiner Notierung 
1969 3,BS '·~ 3,95 3,8, 3, 73 ,,65 },69 ,,76 },87 
1967 ,,68 
'· 7S ,,80 ,,80 ,,80 ,,80 PRIX DE GROS 
,,60 ,,60 ,,60 4,10 4,90 4, 70 4,90 ,,80 
FRANCE • St.•Poulin • II 1968 4,85 ,,98 S,ll 4,79 4,89 4,89 S,OO 4,89 4,89 S, II S, II s,oo s,oo s,os 
Holies Centnolu de Paris s,os 4,84 ,,84 1969 ~91 4,9S ~.n ~.n 
1967 
"" 
I 360 1405 140S I 40S 140S I 40S I 'OS I 'OS I 40S I 40S I 'OS I 13S I IJS 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA • Fumaggio grano vecchio • 2• 1968 1222 I 146 I 126 I 120 I 120 I 120 I 134 I 1~2 I 160 1173 I 217 I 140 I 14S I ISO 
Parma 1969 I 181 I 14~ I I'S I 158 I 197 I 216 I 298 
1967 3,03 3,18 3,10 3,10 3,10 3,16 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,18 3,21 
INKOOPSPRUS 
1968 3,14 3,06 3,22 3,22 3,17 2,86 3,00 3,10 3,19 3,29 3,32 3,41 3,46 3,,8 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 
oGaudst has, volvtt, 2 woken oudo 1969 3,30 3,46 3,3~ 3,19 3,1~ 3, IS 3,16 3,2} },2~ i 
1967 ~··· 53,7 ~1,2 S3,4 ~3,7 ~.o ~.o ~3,9 ~.o ~.o ~.o ~.o ~.o ~.o BELGIQUE PRIJS AF FAaRIEK 13 1968 ~3. 7~ ~1.65 ~.o ~.o ~.o ~.o S2,2 ~2.8 Sl,9 48,2 48,6 49,1 50,40 50,63 BELGIE • Goudo~aas, val vet • 




Pretso - Prla I DM -tOO •• 
1967 3,6S 3,79 3,66 3,76 3,80 3,8~ 3,81 3,68 3,65 3,69 3,86 3,00 3,90 3,92 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. •Gouda •H: (5.6 Wochen)o I. Sortt OS 1968 3,75 3,78 3,86 3,84 3, 76 3,59 3,SI 3,SI 3,S7 3, 72 3,92 4,02 4,0S 4,0S Kilner Notitrung 
1969 3,85 4,~ 3,9S 3,84 3, 73 
PRIX DE GROS 
1967 3,79 3,8S 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 3,97 3,89 
FRANCE sSt •• Paulin• II 1968 
Hollu Centrolu dt Paris 
3,93 4,03 4,14 3,88 3,96 3,96 4,0S 3,96 3,96 4," 4,14 4,0S 4,0S 4,09 
1969 1,00 ,,01 4,09 3,92 3,92 3,8~ 3,83 
1967 9,03 8,10 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 . 8,99 8,99 7,26 7,26 
PREZZI ALL'INGROSSO 
2• IT ALIA • Formaggio grana vecchiot 1968 7,82 7,33 7,21 7,17 7,17 . 7,17 7,26 7,37 7,42 7,SI 7,79 7,30 7,33 7,36 
P1rmG 
1969 7,56 7,33 7,33 7,11 7,66 7,97 8,31 
lllKOOPSPRIJS 
1967 3,3~ 3,49. 3,,3 3,43 3,43 3,49 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,SI 3,55 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1968 3,,7 3,38 3,56 3,S6 3,50 3,16 3,31 3,43 3,S2 3,64 3,67 3,77 3,82 3,8S 
sGoudultoas, volv.t, 2 welcen oud • 
1969 3,65 3,48 3,48 3,19 3,82 3,10 3,S3 },27 3,58 
1967 4,08 4,30 4,10 4,27 4,30 ,,32 4,32 ,,32 4,32 4,32 ,,32 4,32 4,32 4,32 
BELGIQUE PRIJS AF FASRIEK 13 1968 4,30 '·13 ,,32 4,32 4,32 ,,32 4,18 4,22 4,1S 3,86 3,89 3,93 ,,03 4,0S BELGI~ • Gouda -kaas, volvet • 




(t'r\1tllll'fllllfllll'fllllfllllfllllfllll'fllllfllllflllll llllfllllfllll"flllllllll'fll.lllllllfllllflll W1111t111m lllfllll1rl1111 
r11 I I I I I I I I l1 I I I f I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I f I I I I f I I I I I I I I I f 
~:·1111111.'1'~ 1111111 m 1111111 m 1111111 m 1111111 n~ 1111111 m 1111111 m1111111 m 1111111 m llllllllT~~~~~~~~mo~~~~~~~lwllll11111lfrlllflllwT~u""'tfrlli" 
r'; I I I I I I I I f I II I f II I I 11 I I Ill I I I , I I I I II I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I l1 I I I I I I I I~ I I I I I I I I I vII II I I I I I 'f1 I I r,,,,,,, ,, t,,,,,,,,,',,,,,,,,, r ,·,,,,,,,, 1,,,, ,, , , , r,, ,, , ,, ,·,·t,, ,, , , , , ,f, ,, ,, , , ,., t ,,,,, ,,, , r,, ,, , ,,,,, 
I) 111 Juli du Vorjohru LegiMend - Commo~nt en jt. illtt dt l'onnit precidtnlt. 
Quellenverztichnis auf der leta ten Seite- Sources voir Ia demiirt page. 
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E IE R OE U F S 
. 
i 
·I P,.ls• - Prl•/ 100 SNck- plic:u I NoiiOftole Wihrvng- M.onnole natlonala 
t..ncl Prel .. rliutervng~n 
.. . I • , . .,. oatolfs conumant ... prla ~ I I l 
0 
"' 
0WJII 0Ki J , II 4 II J J 4 s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) Q 1967 15,9 15,0 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 16,5 
B.R. Vorltaufo an Handel und 
DEUTSCHL. Genossenschaften 04 1968 14,3 
·'·' 
14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 13,7 14,6 15,9 17,4 18,2 
Ourchschnitt des Bundesgebietu 1969 15,0 15,8 H,l 16,0 15,5 13,Z 1Z,B 
PRIX DE GROS 1967 19,83 18,40 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 22,00 22,00 17,12 19,SS 21,04 
FRANCE •czufs calibrh 56/60 gr., 11 1968 18,86 20,52 17,88 16,41 18,06 18,03 20,37 17,86 17,81 21,16 21,!i0 23,23 27,11 25,71 c. moyen.• 
Halln Contraln do Paris 1969 Z0,?8 18,46 19,23 19,87 19,24 17,Z7 17,71 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1967 2 234 2 273 2 122 2 198 2 1!i0 1 941 2 065 2 167 2 157 2 379 B64 2 372 B40 2 616 
IT ALIA Quatali nolle piazze di 21 1968 2244 2312 2 292 2 054 2 024 1 963 1 960 2 005 2 029 2m 2m 2S68 2 817 3 202 16 provincie 
euava lroschco • 55/60 g - 1969 Z'89 2 624 2 491 zm ZIZ5 zm 2Z90 
1967 11,09 11,39 10,38 10,74 11,21 10,27 10,15 10,15 9,91 12,45 12,57 12,27 13,28 13,22 
NEDERLAND PROOUCENTENPRIJS 31 1968 11,56 11,92 11,15 9,97 11,54 11,86 10,80 9,91 Ul 11,86 12,21 13,57 15,28 
•Kippeiioren vani 591• 15,64 
1969 IZ,30 11,86 11,21 14,04 12,10 9,79 10,15 
1967 148 148 133 139 137 130 128 134 127 158 173 164 175 178 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTfURS 
•O.ufs do 55 6 60 1• Prix rolevis 41 1968 m 162 147 126 1!i0 149 142 135 142 165 m 191 2ll 214 BELGI~ sur It morchi de Kruishoutem 
1969 m 166 156 196 m m 119 110 151 
1967 2!i0 2!i0 2!i0 2!i0 2!i0 2!i0 2!i0 2!i0 2!i0 2!i0 2!i0 2!i0 2!i0 2!i0 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION !iO 1968 260 2!i0 333 333 292 2!i0 208 208 208 208 208 2!i0 2!i0 2!i0 
1969 
Pfal .. - Prix/ DW -100 StUck- plices 
ERZEUGERPREIS(ERLOSPREIS)21 1967 15,9 15,0 15,3 15,1 15,2 14,8 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 16,5 
B.R. Vorltculo an Handel und 04 1968 14,3 
·'·' 
14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 13,7 14,6 15,9 17,4 18,2 DEUTSCHL. Genossenschaften 
Ourchschnill dn Bundto1ebiotu 1969 15,0 15,8 14,3 16,0 15,5 13,z 12,8 
PRIX DE GROS 1967 16,07 14,91 12,96 14,SS 12,96 12,96 14,58 15,39 14,58 17,82 16,20 13,87 15,86 17,05 
FRANCE t~:ouls calibrh 56/60 'I·• 11 1968 15,28 15,62 14,49 13,30 14,63 14,61 16,!i0 14,47 14,43 17,14 17,42 18,82 21,96 21,69 
c. moyen.• 
Hallto Contra los do Paris 1969 16,!1 14,96 15,58 16,10 15,59 13,99 11,37 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1967 14,30 14,55 13,SS 14,07 13,76 12,42 13,22 13,87 13,80 15,23 16,41 15,18 16,26 16,74 
IT ALIA Quatati nolle piazze di 21 1968 14,36 14,80 14,67 13,15 12,95 12,56 12,54 12,83 12,99 15,06 15,52 16,44 18,03 20,49 16 provincie 
euova lresch .. - 55160 g - 1969 15,93 16,79 15,94 16,07 15,SZ 13,66 11,66 
1967 12,25 12,59 11,47 11,87 12,39 11,30 11,22 11,22 10,95 13,76 13,89 13,56 14,67 14,61 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 1968 12,71 13,17 12,32 11,02 12,75 13,10 11,93 1C,95 10,95 13,10 13,49 15,00 16,88 17,28 
• Kippeiitren van i 59 1 ~ 
1969 13,59 13,10 12,39 15,51 13,37 10,8Z 11,2Z 
PJ!IX AUX PROOUCTEURS 
1967 11,84 11,84 10,64 11,12 10,96 10,40 10,24 10,72 10,16 12,64 13,84 13,12 14,00 14,24 
BELGIQUE tOeuls do 55 6 60 1• Prix relevh 41 1968 12,1& 12,96 11,76 10,08 12,00 11,92 11,36 10,80 11,36 13,20 13,92 15,28 16,88 17,12 BELGI~ sur It marchi de Krui1houtem 1969 13,81 13,28 12,48 15,68 14,00 ll,36 ll,92 ll,20 12,08 
1967 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1968 20,8 20,0 25,6 26,6 23,4 20,0 16,6 15,6 16,6 16,6 16,6 20,0 20,0 20,0 
1969 
PWP!t.o 'f · 'f 1110 · 'lo · ho 'fo . uo tlO tto 'fo •to •to 11111111111 111111111 1111111111111111111 1111111111111111111 111'111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111 1111 
1'11 I I I 1 I I I I I' I I I 1.1 I I 1 I f1 I I I 1 I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I ''1 I I I I I I I 11f I I I I I I I I 11? I I I I I I I II 
~~·~ miiiiiii'Tr,llllllwr,~~ ,,,,wrlllllllwr,,,",,•m""'1'w~,,,1,, m~ 11111; ,,~111111 mf''"''~wfl,llillff~,,, 1 illwfl,,"''w~~~~~~~~,,'ff,,"'l''lll 
n f I II tl I Ill f I Ill I II II f IIIII 11111f I·, I Ill I I I \ 11 II I I I I I I 'f1 I I I I I I I I 'f I I I Ill I I I "'f I I I Ill II I 'f1 I I I I I I I I 'f1 I 1111 1111f II I Ill I I 11f1111 I I II I lf I 
'1"11 1 1 ,.I 1 I I , 1 1 1 1 I 1 ~·~ I , ~· 1 I 11 1 1 1 1, I I I I r 1 1 1 I , 1 1 I ~·r 1 1 1 1, I I 1 I y 1 1 1 I, I I 1 I 'f I 1 1 I, I 1 1 ~Y I I I 1, I I 1 1¥1 1 1 I , I 1 1 1 "'' I 1 1 1 
l)lm Juli dts Vo~ohres boginnend - Commen~ant on l•illol do l'aMeo pricedento. 
2) Soil 31.7.1962 ontlalt dor Aus1leichsbe!MI - A partir du 31·7·1962 Ia subvonflan alii· 
cielle ut aupp-imie. ' 








GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONOIAUX 
! 
Produkt unci ll :: Prel .. - Prlz/100 •• Ovalitit Prei•erliuterungen .~ •.! Pro,juit et Ditaih conurnant lu prl• .. . !1 i• CI\IDiiti =~ ..• .:·! Jj iii J~ ~-~H J F M ... M J J ... s ~ H D ..... 
1967 OM 2n5 28 07 28,32 29 51 29,,8 29,18 27,98 28,,8 28,73 27 'II 28 30 27 93 27 50 Weiztn - Bli ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1961 01.1 26,88 26 57 26,6i 27 19 ·26 '3 25 98 26 69 27 ,,9_ 26 62 rl,28 
_27.21 27.26 27,11 Hardwinttr II cil Ratterda:m 
1969 OM 26,91 26,114 26,59 26,52 26,80 26,93 26,85 26,23 
1967 OM 23,3 2'9 2,,5 25,9 25,0 2,,0 23,2 22,3 21,9 22,1 22 6 2H 21 5 w,; .. n- Bli GROSSHANDELSPREIS 04 t'M USA ·PRIX DE Gl!OS 1968 19,6 21 7 21,9 21 7 2H 20 0 19.2 18,7 17.7 1?.' 18,3 19,1 19,2 
Standard O.iea;o 1. T or111ln 
1969 OM 19,8 19,5 19,1 19,0 19,3 18,9 18,5 
1967 Dll 31,69 32,80 32," 32,18 32,18 31,98 32,38 31,93 31 71 30" 311} 30.63 30.59 w,; .. n- Bli ANGEBOTSPREIS 30 1968 OM 29,93 30,,6 30,52 30,32 29,88 29,67 30,01 29,85 29 73 29 70 29 65 29 78 29,66 Kanada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cif Rotterdam 
1969 OM 30,,0 ]0,18 29,55 28,50 28," 28,,6 28,,0 27,91 
Weiun- Bli 1967 OM 27,1 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 28,2 28,0 26, 266 259 26 0 
Kanada EXPORTPREIS 04 OM 26,7 26,9 26,7 26,9 PRIX DE l 'EXPORT 1968 260 25 9 263 26,3 263 26 9 27 2 27 5 273 North om Winnipeg Manitoba I 1969 OM 26,9 27,0 26,7 26,0 25,9 26,0 25,1 
1967 OM 2861 28.11 28 ,,8 28,,9 7Q.U 7o.7~ . . . . 28 20 28 20 . 
Weiun - Bli ANGEBOTSPREIS 30 OM 27 85 26,67 PRIX DE L'OFFRE 1968 27,07 2630 26 " 27 38 27 62 2768 2792 . . 26 60 26,,0 Argentina elf Rortordam 
1969 OM 26,22 26,,0 26,50 26,50 . . . . 
EINFUHRPREIS 1967 OM 26,88 28 11 27 88 l9,10 28 'B 27.~ 26 75 25.69 25." 25.,1 26.17 7~.Q7 :n;_M Weiun - Bit elf ouropliiseho Hiifon 03 1968 OM 26,n 25 '3 26 08 25.88 2' 07 21,,0 2U9 25.,2 25.71 _ll.77_ _15,,8_ 25,67 26,06 USA 
Rodw;nltr II PRIX A l 'IMPORTATION caf portt europiens Jq(j9 OM 25,79 25,81 25,07 2,,99 25,12 25,12 2,,57 
1967 OM 2712 . . 127.81 27.81 27.88 27.8Q 27.68 27.67 28,00 . . . Woiztn- Bli EINFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1961 OM 26,13 . . . . . . 27 00 . . . 26,86 26 33 
U.R.S.S. cif Rotterdam OM 26,20 26,32 26,03 25,80 1969 
1967 OM 25 " . . I 25.56 
. . . . . 2531 . . . 
Gors to - Or go ANGEBOTSPREIS 30 OM USA II PRIX DE L'OFFRE 1968 . . . . . . . . . . . . . 
Two rowed elf Rotterdam (\lppo;ent) 
1969 OM . . 
Jq(j7 OM 25.15 2'i.71 2'-'' 2' .83 2'i.55 2,.'1'1 I 26.08 111.12 ?4.61 14.21 ?4.87 ,, .. 
Gorsto - Or;o ANGEBOTSPREIS 30 OM 20,98 2Z.S7 20.2' lQ.OB lR.qr; 18.Q1 10 •• 20,60 PRIX DE L'OFFRE 1968 . 2311 2102 22 08 21 66 USA Ill 
elf Rortordam (moaltypo) i9,07 is,,& !969 OM . 19,79 18,41 18,73 18,9' 17,98 
1967 OM 21.9 2Zl 21 6 2H 71.7 "-~ I 'La ,_, 22.8 22.1 21.7 71.~ " . Gente - Orgt GROSSHANDELSPREIS 18,8 18,9 Kanado PRIX DE GROS 04 1968 OM 20,2 21,5 21,5 21,, 21,6 20,6 20,3 2~2 196 19 2 19,1 Kan. Wutom I • 
lilt Winnipeg 1. T trmin 1969 OM 18,7 18,8 17,5 17,2 
EINFUHRPREIS 1967 .OM 26,3 27,2 . 263 25.7 . . . . . . X.~ 
Gorstt - Or;o elf ouropiii1eho Hiifon 04 i'l68 01.1 22,2 24 4 21.9 21.2 "-~ . 71.~ 22.0 21.7 21...8_ 21,0 21,0 21,0 Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
. 
caf ports europien s 1969 OM 21,6 
'!967 OM 2' 15 27.65 2M' . 23.6' 
' ''-" 
IR:n; 2,.36 2'63 2l.J5 23.~6 2' 0 . . Hofer - Avoine ANGEBOTSPRE!S 
22,43 22-lt. ?7.011 71.15 1o.70 10.~1 71.01 , ~l 22,96 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1968 OM . 2' 00 2'Z9 24 21 
11/38 lh. cif Rotterdam 
1969 OM 22,43 20,9' 21,36 20,9' 20,0~ 19,85 19,20 
11967 OM 19 7 20 7 19 a 1M 19.9 19,, IQ.~ IQ.1 10., ..ll.l _lgJ_ 19-6 20.1 Hafer - Avoint GROSSHANDELSPREIS 04 OM 21.7 '19.1 17,9 19,2 19,S USA PRIX DE GROS ~ 19,, 20 7 21 5 21,9 20 6 18 0 16.1 11..1 Whitt nr. II Chicago 1. T ennin 
1969 OM 20,2 20,3 18,3 18,3 18,1 17,0 16,9 




GETREIDE UND REIS - CEREALES ET RIZ PRIX IIONDIAUX 
! 
PreMtun4 i1 1: P ..... - PICJI/IOO.t Quolltlt PreiMdlu .. IUft ... ~lt:! Preclult et Detaih concemont lea ptla :!! 
·i ••• ~lJi .,.llti u :h h J , II ... II J J ... s 0 N N 
10&7 DM 22,2 21,7 21,S 21,S 21,8 21,7 21,8 22,2 23,1 23,1 22,8 22,8 22,7 
Hofer- A•oine GROSSHANDELSPREIS 22,1 22~8 Kanada PRIX DE GROS 04 1868 DM 22,7 22,7 22,7 22,7 22,8 22,8 21,8 21,8 21,S 20,8 20,1 
Kaa, Western II llinnipog I. T ... 111 
10&1 Dll 21,S 21,1 19,7 19,9 19,7 18,7 17,6 
10&7 DM 22,13 23,11 22,21 22,11 22,12 22,34 23,41 24,12 24,00 . 22,81 22,18 21,17 
Hafer - A•olno ANGEBOTSPREIS PRIX DE l'OFFRE 311 1818 Dll 21,28 20,12 20,8S 20,81 21,28 22,S2 23,19 23,21 22,38 20,&5 20,03 18,68 11,68 Plata 
elf Rottarda• 
10&8 DM 18,8f 21,02 20,16 . . . . . 
EINFUHRPREIS 10&7 DM 24,0 2S,4 2S,S 2S,7 2S,O 24,S 24,8 24,3 23,3 22,7 22,1 22,3 22,8 
llais - llais elf ourapllscloe Hlfea 04 
USA Yillow PRIX A l'IMPORTATION 
1868 DM 21,3 22,4 22,1 22,2 21,4 21,S 21,1 20,7 18,8 18,8 18,8 22,1 22,1 
cal porl1 ourapfo~• 1888 Dll 22,4 22,, 22,0 22,6 23,6 23,3 
1887 Dll 20,0 22,1 21,1 21,8 21,3 20,8 20,8 20,1 18,0 18,S 18,0 11,8 18,3 
llals - liars GROSSHANDELSPREIS 04 10&8 Dll 11,8 18,8 18,7 18,8 18,3 18,1 17,8 11,4 18,7 18,3 16,8 18,1 18,1 USA PRIX DE GROS 
llludll Oicago 1. To,.la 10&8 DM 18,S 18,3 18,2 . 19,0 20,1 20,2 19,9 
1887 DM 21,311 28,31 27,3S 28,02 24,18 23,13 24,20 24,13 zs,n 28,48 21,19 28,23 28,3S 
llals - liars ANGE BOTSPREIS 1868 23,4S 28,23 2S,I1 23,01 22,69 23,13 23,82 23,07 22,80 22,32 21,78 22,71 23,80 PRIX DE l'OFFRE 311 DM Plata c If Rattardaa 
10&1 DM 23,68 23,14 21,80 22,SS 2~,52 2~,95 25,66 27,19 
EINFUHRPREIS 10&7 Dll 83,78 10,1S 78,10 12,18 ~.40 88,40 88,08 lOS, SO 99,04 IOS,OS 108 78 lOS 80 lOS 80 Roil - Ria elf aanldoutscloe Hlfta 02 10&8 Dll 80,311 0&,20 98,SS 104,13 85,41 84,4S 92,SS 80,82 80,31 84,20 81,38 14,33 72,S3 1\allando 
Lon porn PRIX A l'IIIPORTATION 7,,76 75,62 cal parts Allo .. gno du Nord 1889 DM 74,60 12,83 72,68 11,21 72,01 
EINFUHRPREIS 1857 DM 72,12 68,61 87,24 81,41 68,11 n,32 11,31 7S,27 7S,31 12,81 14,31 18,08 18,38 
Roil - Ria elf aarddoutscllo Hlifon 02 uaa DM 12,80 78,12 80,11 13,41 88,08 88,28 BUI 81 01 83 24 1S 31 7821 78,18 18,08 Ita lion PRIX A l'IIIPORTA TION 
Rundhra cal parts Al1o110goo do Nor4 1889 Dll 17,88 7S,84 74,44 n,ao 73,38 73,,5 73,~5 
Quel.....,..ldmls.,fdarlotitoaS.Ita -Saarca .. Jrla doft'!ln page. 
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'IELTIIARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ZUCKER- KAFFEE- TEE 
-
SUCRE- CAFE- THE 
! p,...,ktun4 ~i s: p,.lto - Prta/100 k1 Quolltit P .. laerlluletUngen n .~u P ..... ltot Oi .. Jis concemont tea prix 
::!! d :I'! •••• _ .... JJ cB !hi J f .. A .. J J A s 0 N D 
Rohucbr GROSSHANDELSPREIS 1957 OM 18,5 12,1 15,7 14,7 20,0 2~.2 22,9 17,4 15,2 11,8 20,2 21,8 21,1 
Wohk0111r. I PRIX DE GROS 04 IV58 OM 18,8 21,5 19,8 17,2 11,2 18,4 11,1 11,3 15,5 13,8 18,1 24,3 26,4 S.cro lnt NowYorlc 
C...lr.-d.8 I. Tonsbl 1969 Dll 26,9 29,4 ,,6 54,3 
1967 Dll 20,9 14,6 18,2 17,4 21,8 25,5 27,2 20,7 18,7 18,7 20,1 23,5 22,1 
Rohmcbr96• LONDON caiMITTEE PRICE 60 1968 OM S.cro lnt 96° dfUIC 
1969 DM 
1967 Dll 352,8 358,0 351,0 360,0 362,0 366,0 368,0 365,0 362,0 360,0 360,7 354,0 365,0 
Rohlcaffee cii-Prols oorddoutscloo Hifoa 02 1968 Dll 361,8 354,0 365,3 369,3 368,0 368,0 368,7 365,3 354,0 363,5 355,0 348,8 344,18 Santos extra prl1 cof ports AllcMp do Nord 
1961 OM 348,5 341,0 345,5 345,5 N,O 545,5 347,5 
1967 Dll 503,1 484,8 471,1 468,8 493,5 511,5 487,1 445,8 441,4 544,6 571,4 589,8 !12S.U 
TH- TW AaktiODsclorclosclllilllpreis Prb...,....,•..,cloins 02 1968 OM 415,1 479,2 421,2 394,0 413,8 424,8 396,5 396,0 385,4 369,1 434,0 448,4 421,8 
1969 Dll 423,4 402,3 362,7 312,1 377,4 356,1 326,5 
WELTIIARICTPREISI! PRIX MONDIAUX 
i)LSAATEH UHD PFLAHZLICHE i)LE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
P~t ... 4 
'i·l ! ,,., .. - Prla/100 k• Quolltlt ,.. ............. _ ~i 1:! P ..... ltot DetoUa Cllftcemant lea IN'I• 
.!f ll d . ., •it' ....... l.l h Ul J F .. A .. J J A I 0 II D 
Soia....._ 957 Dll 45,20 45,35 45,31 46,53 45,33 45,05 45,55 45,43 "·74 43,87 42,60 4355 44,08 
Soja . cif·Prols tta.brrg 02 968 OM 42,17 ",52 44,38 44,!12 44,11 44,06 43,23 42 81 4150 40 32 39 17 41,80 42,22 USA prix cal Haa!.ourt 
42;75 ,.n.u 969 Dt.l 43,14 42,97 42,85 42,86 41,79 41,"6 
Enlaasu ... 1187 Dll 10,118 76,66 15,34 14,18 72,59 12,46 73,28 1358 73 55 1060 &SOl Slid 52 12 
Groin• clf.f'rois Nordsoehifoa 02 968 OM 66,55 52,43 53,30 54,50 66,44 66,13 65,57 54,00 5481 54 91 66 39 71 11 1766 d'orachide prix cof por11 - do Nord 
Dll 87,55 84,48 82,22 llipria 1189 80,03 86,18 87,35 86,45 
967 OM 80,76 12,99 13,19 73,67 10,14 73,74 78,90 80,53 15,94 76,53 89 94 101 34 102 23 
ICapre clf.f'rols Nordsoo!.ifoa 02 968 Dll 93,0 104,30 105,34 109,33 108,07 112,95 96,00 79,14 85,08 17,91 76 10 78,7 82,50 Coprah prl• cof ports - do Nord Plailippinos 969 OM 52,47 71,06 78,44 17,25 72,63 75,15 '!,57 
967 Dll 86,4 91,8 90,0 92 2 900 891 89 3 859 831 82.5 Lll.t BitS N.l Soja Ill cll-pNII Nordsnlolloo 04 968 OM 71,4 18,9 78,0 76,8 76,2 15,8 10,8 11',8 52,9 65,3 65,8 68,8 72 5 Hollo do saja 
USA prl1 cal porll - do Nord Dll 67,0 68,3 69,6 1189 72,4 74,1 70,3 
967 Dll 112,9 120,5 118,5 120,1 118,8 115,4 1175 1188 1188 1018 lOB 0 101.2 W.z_ 
Erdnonlll 
clf.'Preis Norduehiloa 04 1188 OM 108,4 100,7 102,3 102,8 104,4 108,8 112,5 105,5 108,9 108,9 107,9 IH,I 128,4 Hollo ~'aracloido 
Ni .. rlo P"l• cal paris •• do Nord OM g69 128,2 138,3 139,7 136,6 137,5 127,5 
Qvollonvorulclusls auf d• lotzlon S.lto ~ Saorcas "" Ia damlirw pafO. 
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WELTMAAKTPAEISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
-
BEURRE - FROMAGE- GRAISSES ANIMALES 
! 
Pro..,l&tunlll i·l ~ p,.,.. - p,,,., 100 kl Ouolltit Prelaerliut.runpn 1! 
Proclvlt et Detail concemant lu prl• :!~ d 
:h '1[~ H !ii ~ quo!iti AJ 
·B UH J F lol " lol J J " $ o. N D 
GROSSHANOELSPREIS 1967 OM 277,3 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 26~,6 2420 Clltddar a b Kai Lon dan 1968 m,3 242,0 2U,O m.o 242,0 22~.0 m,o 214,0 214,0 214,0 m,o m.o 214,0 finest PRIX DE GROS 04 OM Now Zealand dipart quai Lonclru 1969 Dlol 214,0 214,0 21~,0 214,0 m,o 21~,0 
GROSSHANDELSPREIS 1967 Dlol 219.~ 224,~ 223,8 m,2 224,2 223,0 218,2 219,1 219,1 219,2 221 7 2143 203 0 Kau - Froma;e 
ab llolktrti 214,3 Schnittkaso 04 1968 OM 197,~ 203,0 198,0 19~,4 19~.1 189,9 187,0 186,8 186,9 19~ 9 204,1 21~.8 Danomark 'PRIX DE GROS 
dipart loiterie 1969 Dlol 216,0 215,8 206,1 199,8 19J,7 199 3 
1967 Dlol 325,3 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 3304 330 4 318 2 2829 
Buttor - Bourro GROSSHANDELSPRE IS 31 1968 Dlol 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 PRIX DE GROS Now Zealand London 1969 Dlol 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 
1987 Dlol 404,8 400,0 400,0 400,0 400,0 416,8 418,8 416,8 416,8 416,8 4188 401 I 358 9 Buttor - Bourro GROSSHANDELSPREIS 
I. Ovalitit PRIX DE GROS 31 1968 Dlol 339,2 355,8 358,9 358,0 356,9 341,4 328,2 328,2 327,1 327,1 328,2 328,2 328,2 
Dono mark london 
1969 Dlol 328,2 328,2 328,2 328,2 382,2 382,2 382,2 
Talg, 1967 Dlol 48,4 59,26 54,06 48,24 49,91 48,59 48,12 45,24 44 97 48 83 4753 4482 45 24 FOB-PREIS 
41,59 46,74 loll ladungon PRIX FOB 02 1968 Dlol 42,8 44,62 42,42 44,27 44,89 
"·00 41,62 39,68 40,58 40,39 Suif en vrac Now York 
oFancyt USA 1969 OM 44,45 so, 79 ~~.38 58,29 57,50 58,20 
American LOSE CIF 1967 OM 81,49 96,n 91,59 81,39 87,91 8911 83,05 75 51 80 66 77 07 78 98 65 80 74 33 Schmalz london 1968 67,82 73,38 70,47 73,30 69,37 65,04 59,68 65,59 61,18 60,00 68,77 75,98 73,07 Graint 02 OM 
amiric. EN VRAC CAF 
Prime steans londros 1969 Dlol 78,53 83,76 75,98 70,86 70,86 74,3} 
1967 OM 51,33 58,70 63,72 58,43 55,40 54,68 55,56 51,05 4~,86 43,43 47,00 41,38 47,24 
HtringOI, lose PREIS AB WERK 
40,11 41,67 Hu ilo do hareng PRIX DEPART USINE 02 1968 OM 47,24 41,89 38,1~ 40,16 U,33 38,1~ 38,8~ 36,00 36,02 42,52 40,94 
'" vroc 
u .. .,.., 
1969 OM 45,04 47,48 44,41 48,77 49,70 51,97 51,97 
WELTMAAKTPAEISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL 
-




~ p,., .. - Pri,.,IOO ke 
Quail tit Prelserliuterungen ·q 'i 
,, ....... Oitalla concemant I•• prl• H d l; ~"! i~ "ii J Quollti AJ :2_ ~.U! J F lol " lol J J " s 0 N D ,5:§ 
Erdnuuoxpollor 1957 Oil 41,18 41,60 41,25 39,92 40,45 40 10 4065 40 90 3960 40 IS 42 38 ur.n 41 M 
ToUrteau cii.Prois Nordsoohilen Ol 1968 Oil 38,84 42,90 41,40 39,40 38,85 38,88 39,10 38,U 37,40 3113 37 98 37 65 37 27 
cl'orachidt pri1 caf ports mtt du Nord 
Argentina 1969 Oil 37,65 37,95 38,00 37,80 38,95 39,35 
1967 OM 59,20 70,40 67,60 83,60 60,80' 59,20 57,20 ~.60 5800 ss 60 5360 58 20 5820 Fisch.,ohl 
cii-Preis Nordsoohilon Forint cit poi non 04 U68 OM 51,90 49,80 47,60 48,00 43,80 52,60 55,90 57 38 58 40 5230 51,60 53,70 ~.so 65-70\ protOinu rrix caf ports mer du Nord 
Oil 66,1 Peru 1969 ~6, I 58,0 57,2 58,5 70,9 
1987 Oil 21,87 22,50 22,38 20,20 19,58 21,10 21,65 22,38 23,70 22 60 22 40 22 18 21 72 
Topiokamohl cif·Prtis Nordsuhifon Ol 1968 OM 21,02 20,76 21,20 21,11 20,65 21,18 20.~ 20,84 20,78 20,90 21,38 21,50 21,09 
Forint de manioc prix caf ports mer du Nord 
1969 OM 20,96 21,00 19,50 19,60 21,40 21,85 
1987 OM 40,91 42,7 41,5 41,1 410 401 40 8 40 4 40 2 41 0 41 I 40.G 40.3 
Sojoschrot Gro!handohpreis Hamburg 06 1968 Oil 40,90 39,6 39,8 39,1 39,5 40,0 40,1 41,8 42,4 42,4 n,3 41,4 40,6 
Forint de soja Pril do gros Hambaurg 
1969 Oil 41,2 45,3 42,2 40,3 '9,9 39 8 ,9,0 
Qu1 111 nverzeichnis auf dtr ltt&ttn Stitt -Sources voir _Ia otmlirt page. 
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WEI.TIIARKTPREISE PRIX IIONDIAUX 
SCHLACHTKClRPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Proclukt unci .i Jf:! Prolao - Prla/100 •• Qualllil Prelserl!uterungen ·q Prodult et oetallt coneemant lea ptlx .. 
• ·I 
]E 
= ~ .. , -~ t • quoliti • i :U :I_ U:d J F II ... II J J ... & .. oB 
Niedarl!adi ache 1967 OM . . . . . . . . . Bacoo Notiorun gen i~ london 1958 Batoa Prix toli 6 londrat 31 OM . . . . . . . . . . 
oioolondaia 
L Quolil61 1959 DM 
1957 Dlol 3~&.2 374,& 363,$ m,s 340,3 3~S,9 m,4 347,0 347,0 
Danistht Baton Noli.,.ngsprois ill london 
31 1968 OM 30S,O 316,0 301,7 28S,I 290,& 289,S 307,2 307,2 307,2 Baton donoit Prix eoti 6 londres 
1959 01.1 326,0 314,9 311,6 311,6 3H,9 Y.5,9 Y.9,2 
Rinclo,..iortol 19&7 Dlol 33S,3 m,1 326,7 3!>&,0 370,4 342,1 349,8 308,7 32S,I Hinlo,..ierltl 
'kUiolt-Beeufs S..ithliald Mar\ot 02 1968 OM . . . . . . . . artier poa• london 
~rltur rffrlpri 1969 OM 337,0 311,4 329,2 M,a 362,2 360,1 m,o ~ .•.. ""' 
Botootchwoioo 1967 OM 260,1 290,1 278,4 266,7 2S3,S 2$2,3 260,9 261,8 2&1,7 
Portia• 6 baton Sdolochtgowit.ltpttis 04 1968 011 224,$ 23&,3 226,0 210,4 214,9 707,0 221,2 223,1 22$,3 I. Clualilit Prix poids ohattu 
Dane mar\ 1959 011 240,0 243,$ 219,5 218,3 216,9 m,z 277,9 
WEI.TIIARKTPREISE 
GEFLOGEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
li Ji Proclukt unci Pl'tlilerliutervns;cn Quolltit ~tails connmont le • prix Prodult et H • ·! .:·! ,H .. J F II qvollti AJ :l-1 j~ ~d 
Suppenhu'"hner Kochltrtig, Grollhoadolsa~obeprois, 1967 OM 
Poulu6hauilli• c Floit<lllllar\h Homburg 07 1968 OM I. Klolit Prix da gros (vente) omorchi do 
USA Ia viandt• Homhaurg 1969 OM 
Bratlertig, Grol!hondolsobgoloepraia, 1967 OM BrotUluothlll 
Poulolt 6 r6tlr • Floisthmor\lo Homburg 07 1968 OM 
I. Klouo Prix da gros (venit) uoO.chi do 
1959 U5A lo viondtt Homhaurg OM 
Eruugorproit (Grundprois) II 1967 OM 68 70 70 68 Eior 
Oouft lrai s.m ... 1 ... n. 06 1968 OM 71,1 60 46 sa 
Dono mar\ Prj• 6 lo produtfion(prix do bose) 11 frvnto 1iou da rouooablooaonl 1969 OM 
1967 OM . . . . 
Eiar- Oouft Froi deuhche Grenn 
02 1968 Dlol 220,0 149,0 . . K1ouo S (+65gr) Franeo frvnliiro ollemonda 
Don om ... 1969 OM 160,0 . . 
1) Ohao Nothzohlung om Johrosonclo - Sont piriquolion en ton d'oMh I Proiae/1000 Stiic\ - Prix/1000 plites. 
Qvolloavonoichnis ouf clor Ieaton Stile- So..-<os voir lo C:orniiro pogo. 
Prel .. - Ptla/100 •• 
... II J J ... 
ss S3 S3 48 66 
7S !>& S2 49 6~ 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
s 0 H D 
. . . . 
. . . . 
347,0 347,0 332,& 31&,0 
307,2 313,8 . 310, 326,0 
346,4 332,6 m,3 3l7,S 
. . . 390,9 
261,1 252,1 24D,& 231,4 
229,8 230,2 233,4 236,1 
PRIX IIONOIAUX 
s 0 H D 
93 7S 7~ !10 
83 83 114 113 
. . . . 




0 • Statistischer Monatsberichh 
01 • Wirtschaft und Statistikt 
02 Oirekte Angaben/Donnees directes 
03 • Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungent 
04 Oirekte Angaben/Donnees directes 
OS Oirekte Angaben/Donnees directes 
06 • Agrarwirtschaft • 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 • Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 • La Oepeche Commerciale et Agricole • 
20 • Bollettino mensile di statistica• 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Oirekte Angaben/Donnees directes 
23 • Bollettino settimana let 
24 • Bollettino settimana let 
30 eMarkt· en Prijssituatiet 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 •Maandelljkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Minlsterie van Landbouw en Visserij 
34 • Maandstatistiek van de landbouw • 
40 tMercuriales agricoleu 
41 Direkte Angaben/Donnees directes 
42 • Statistique agricole • 
43 Oirekte Angaben/Donnees directes 
44 Oirekte Angaben/Donnees directes 
45 · Oirekte Angaben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 •International Sugar Council• 
70 Journal officiel: • Supplement agricole • 
Bundesministerium fUr Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn · 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernohrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fur Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 




lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercia, MiiCNto 
Camera di Commercia, Mantova 
Camera di Commercia, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's·Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
's·Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's·Gravenhage 
Ministere de I' Agriculture, Bruxelles 
Minlstere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait- Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques - Bruxelles 
AC - 55, rue de Ia Loi - Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

